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Fur the Year ended 3ISt December, '947
ANNUAL REPORT
Expenditure and Revenue
1. Figures are as follow :~ £
Expenditure 10,372
Revenue (gross) 20,047
The revenue was derived as follows :- . £
·(a) Sale of ivory, rhinoceros horns and hippo teeth '4,366
(b) Game licences 5,68,
Receipts from (a) show a decline of 3' per cent. and from (b) an
increase of 52 per' cent. in the Case of (a) £'4,323 was derived from the
sale ofivory. •
2. At the two ivory auctions, held at Mombasa, the average price
realised per lb. was Shs. '3'32 and Shs. II·88 compared with Shs. ,6'3'
and Sho. ,6, '5 in '946; a drop in price respectively of ,8 per cent. and
26 per cent.
3. Game and Special Licences issued :-
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Five Inch Nets
: (including Kome Islands)
iet (including Sese Islands)
chNets
ets-Various Landings
:ntebbe and Masaka Districts
Varioos Landings
+, With the easing of the ammunition situation, and with ivory still
at 'a profitable price, 'nearly £2,000 more revenue has been derived from
the .sale of licences. Licences to hunt 60+ elephants were taken out as
compared with 389 in '946, •
~.~'
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• The gross value realised: &om this have to be deducted costs of internal
- -tnImIpon in Upnda and atern. transport to Mambas., auction charges and rebates to
Native Administrations, totaJ..liag about £1.500.
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I l l e g a l K i l l i n g o f G a m e a n d B r e a c h e s o f G a m e L a w s
7 . I l l e g a l i t i e s i n c o n n e c t i o n w i t h e l e p h a n t h u n t i n g , t h e a c q u i s i t i o n
o f i v o r y , a n d t h e s e l l i n g o f g a m e m e a t ! J a v e b e e n p r e v a l e n t a n d a r e
w i d e s p r e a d .
T h e h i g h p r i c e o f i v o r y i s s u f f i c i e n t i n d u c e m e n t f o r l a w b r e a k i n g o n
a n e x t e n s i v e s c a l e , a n d a s t h e r e a r e m a n y w h o s h a r e i n t h e p r o f i t s t h e
n e c e s s a r y e v i d e n c e t o b r i n g c a s e s t o C o u r t i s r a r e l y f o r t h c o m i n g .
8 . U n f o r t u n a t e l y , o w i n g t o l a c k o f a d e q u a t e c o n t r o l d u e t o t h e
a b s e n c e o f t h e n e c e s s a r y s u p e r v i s o r y s t a f f , g a m e g u a r d s f o r m a n y y e a r s
h a v e b e e n a b l e t o r e a p a r i c h h a r v e s t b y s h o o t i n g e l e p h a n t s f o r M r i c a n
l i c e n c e h o l d e r s , r e t a i n i n g f o r l i c e n c e h o l d e r s t h e l a r g e r t u s k s o b t a i n e d
i n t h e c o u r s e o f c o n t r o l o p e r a t i o n s , a n a s e l l i n g f o r h i g h p r i c e s a m m u n i t i o n
o t h e r w i s e u n o b t a i n a b l e b y t h e p u b l i c .
T h e s e a l s o a r e o f f e n c e s d i f f i c u l t o f d e t e c t i o n a s t h e r e a r e u s u a l l y t o o
m a n y p r o f i t a b l y i n v o l v e d . W h e n a g a m e g u a r d , a n d e s p e c i a l l y o n e o f l o n g
a n d h i t h e r t o g o o d s e r v i c e i s c a u g h
t h e c i r c u m s t a n c e s , w h e n t e m p t a t i o n
t h a t h e h a S b e e n a s m u c h s i n n e d " l !
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i s l i t t l e d o u b t t h a t t h e i r i m m u n i t y f f (
t h a t m o s t . o f t h e l o c a l a u t h o r i t i e s a r e m
L e g i s b
r 3 · L e g i s l a t i o n a f f e c t i n g g a m e W a /
( i ) L e g a l N o t i c e N o . 2 0 , b y v i r t u
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0
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3and hitherto good service is caught out, one cannot help feeling under
the circumstances, when temptation is so great and the results so lucrative,
that he has been as much sinned against as sinning. It is unquestionably
unfair to have to leave these Government employees so much to their own
devices, and irregularities decrease as soon as it is possible once again to
exercise close control.
9. The Toro District has been the focus of game meat selling on
an unprecedented scale, a state of affairs which has not been assisted by
the attitude of some of the Native Authorities who have 'Set a shocking
example. If the rulers set the fashion in law breaking, the public will
follow suit. It is hoped that the measures taken to cope with this menace
have had a salutary effect.
10. Several parties of undcsirable v,s,tors from a neillhbouring
territory indulged in most objectionable methods when elephant hunting
in the Northern Province; and, in conseguence, remedial measures have
been taken to prevent a repetition of such behaviour.
. .
,I. There have been some successful prosecutions for illegal elephant
hunting and the unlawful possession of ivory. A European who helped
himself to three elephants from the sanctuary in Acholi found it to be
a"lovery costly misdemeanour.
12. SingoJ Buganda, continues to suffer from the actIVItIes of well-
anned native poachers. Systematic poaching has been going on there for
many years without let or hindrance from the Native Administration.
The apprehension of the culprits who are well known, is said to be
impO!lsible on account of their threatening, revengeful attitude ; but there
is little·doubt that their immunity from arrest is mainly due to the fact
that most,of the local authorities are hand in glove with tne poachers.
\ Legislation
'3. Legislation affecting game was as follows :-
(i) Legal Notice No. 20, by virtue of which three islands in Katwe
Bay, Lake Edward, which are frequented by elephants, were added to
a Game Reserve.
(ii) Legal Notice No. 53, which provides for the Control of Shooting
on Dams in the Busoga and Teso Districts of the Eastern Province,
the Acholi and Lango Districts of the Northern Province, and the
, Ankole District of the Western Province.
(iii) Legal Notice No. 92, proclaiming, in the interests of tsetse control,
in certain areas of Buganda, that, with the exception of the elephant,
no animals are to be hunted.
(iv) Legal Notice No. '39, increasing the fee for a Visitors' (Full)
Game Licence from £25 to £50.
(v) Legal Notice No. ,69, whicl;J. 'obliges the holder of a Visitor's
Game Licence to present for registration, before the Administrative
c. Officer-in-Charge of the District in which it was obtained, any ivory
, lawfully acquired..
-'; - ~ -'--
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y e a r ( 2 9
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) . F o U I t e e n t u S k s - - - o n e 1
o n e h u n d r e d p o u n d s i n w e i g h t w e n
T h e h e a v i e s t p a i r w e i g h e d 1 4 7 l b s . a J
I I 8 I b s . T h e r e a r e 1 0 1 b u l l s w i t h
5 1 o f 6 0 I b s . a n d u n d e r 9 0 lbs~ ; a n d
T h i s l e a v e s 2 1 4 w i t h t u s k s o f l e s s t l
p r e s e n t r a t e o f t a k i n g o u t e l e p h a n t I
f o F t h r e e e l e p h a n t s s h o u l d m a k e c <
4 0 I b s . o r o v e r .
2 2 . 2 1 6 l e o p a r d s k i n s w e r e ,
e x c e s s i v e . T h e m a j o r i t y a r e t a k e n O U
n o t f o r s a l e ; m a n y a r e o f c o n s i d e r a b
t o a l l m a n n e r o f d e v i c e s i n a n e n d e a '
o f ' r e c e n t a c q u i s i t i o n .
2 3 · 4 8 l b s . o f i v o r y c u r i o s v a l l l l
M p o n d w e C u s t o m s P o s t ; 2 , 9 7 2 t u s I J
a t £ 5 5 , 7 4 0 4 " . f r o m B e l g i a n C o n g o v i
t h e M e r a m a H i l l , V u r r a a n d K i s o r o P o
S E C T I O N l l . - E L E P
2 4 · E l e p h a n t s c o n t i n u e t o b e p
s o m e , l o c a l i t i e s . O w i n g t o t h e p r o f i t t
d u e t o t h e h i g h p r i c e o f i v o r y I i c e n "
p a r t i n c o n t r o l , a s t h e i r e f f o r t s t e n d t o
i s m o s t i n c l i n e d t o b e a s h a m b a r a i d e r .
T h e e s t i m a t e d t o t a l e l e p h a n t w a s t !
' ' ' h i c h i n c l u d e s a l l o w a n c e f o r d e a t ' "
p o a c h i n g .
2 5 · T h e a m o u n t o f d a m a g e c a U l
d e c l i n e i n m a n y p a r t s o f t h e P r o t e c t o r .
a p p e a l s f o r a s s i s t a n c e b y c o n t r a s t s h o w i
: i 6 . T h e n u m b e r o f e l e p h a n t s k i l l
i n t h e c o u r s e o f o r g a n i s e d c o n t r o l a c t i v i t
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G a m e R e s e r v e s a n d S a n c t u a r i e s
1 4 . B u n y a r o a n d G u l u . - T h e r e s u m p t i o n o f t h e M u r c h i s o n F a l l s
t r i p i s r e f e r r e d t o i n p a r a g r a p h ~6. I t i s k n o w n t h a t t h e r e h a s b e e n
c o n s i d e r a b l e t r a p p i n g o f g a m e i n t h i s R e s e r v e .
A p i e d - a - t e r r e f o r w o o d c u t t i n g a n d c a n o e b u i l d i n g ; o p p o s i t e P a k w a c h ,
w h e r e c u l t i v a t i o n i s p e r m i t t e d , h a s b e e n a s o u r c e o f c o n s i d e r a b l e t r o u b l e .
I S . T h e G a m e R a n g e r b a s e d o n G u l u h a s d e m a r c a t e . d c o n s p i c u o u s l y
w i t h k a r a i s h u n g i n t r e e s t h e g r e a t e r p a r t o f t h e b o u n d a r i e s o f t h i s R e s e r v e .
I n p a r t s o f i t g a m e i s p l e n t i f u l , i n p a r t i c u l a r a l o n g t h e N i l e a n d , i n t h e
S a n c t u a r y b y t h e L i t t l e A s w a r i v e r . B l a c k r h i n o c e r o s a r e p l e n t i f u l i n t h e
G u l u p o r t i o n , a n d i n t h e e l e p h a n t s a n c t u a r y ( R e s t r i c t e d S l e e p i n g S i c k n e s s
a r e a t o t h e n o r t h ) .
1 6 . - E l e p h a n t s f r o m t h e s a n c t u a r y a r e f r e q u e n t l y a n u i s a n c e i n E a s t
M a d i , a n d a s p e c i a l a r r a n g e m e n t h a s b e e n m a d e i n o r d e r t o d e a l m o r e
e f f e c t i v e l y w i t h t h e s e m a r a u d e r s , a s w e l l a s w i t h t h e o c c a s i o n a l i n c u r s i o n s
b y r h i n o c e r o s a n d g i r a f f e .
1 7 . T a r o ( o r S e m l i k i ) . - P o a c h i n g i s u n f o r t u n a t e l y p r e v a l e n t i n t h i s
R e s e r v e , d i f f i c u l t y · o f a c c e s s b e i n g a m a j o r s t u m b l i n g b l o c k i n e n f o r c i n g
e f f e c t i v e c o n t r O l . T h e T o r o G a m e R a n g e r h a s , h o w e v e r , p u t i n a l o t o f
h a r d w o r k i n t h i s r e g i o n , a n d h i s c o u n t e r m e a s u r e s a g a i n s t t h e - p o a c h e r s
h a v e a c h i e v e d s o m e r e m a r k a b l e s u c c e s s . F i s h p o a c h e r s f r o m t h e C o n g o
c a m p f r e q u e n t l y o n t h e L a k e A l b e r t s h o r e .
1 8 . L a k e G e o r g e . - T h i s R e s e r v e p r o v i d e s a n i n c r e a s i n g l y p l e a s i n g
s p e c t a c l e o f w i l d l i f e b y t h e r o a d s i d e . I n p a r t i c u l a r , e l e p h a n t s a n d
b u f f a l o e s a r e t a k i n g l e s s ~and l e s s n o t i c e o f t h e p a s s i n g t r a f f i c . L i o n s a n d
w i l d d o g s a r e i n c l i n e d t o b e t o o n u m e r o u s f o r s o r e s t r i c t e d a n a r e a .
1 9 . A n k o l e . - A g o o d v a r i e t y o f g a m e , i n c l u d i n g e l a n d , s u r v i v e s I n
t h e s m a l l R~erve o n t h e G a y a z a r o a d j u s t s o u t h o f M b a r a r a .
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SECTION n.-ELEPHANT CONTROL
24. Elephants continue to be plentiful in many, and abundant in
some, localities. Owing to the profit to be derived from elephant hunting
due to the high price of ivory licence holders are playing an important
part in control, as their efforts tend to reduce the type of elephant which
is mostjnelined to be a shamba raider.
The estimated total elephant wastage for '947 is approximately 1,400,
which includes allowance for deaths from natural c~uses and from
poaching.
25. The atpount of damage caused by elephants has continued to
decline in many parts of the Protectorate, though insistent and vociferous
appeals for assistance by contrast show no similar reduction.
26. The number of elephants killed by the Game Department staff
in the course of organised control activities during '947, is as under :-
District 1 No. of I Male Female I Tusks Single Tt?talElephants tuskers Weight
21. This represents 382 elephants, a 32 per cent. increase on last
year (29"). Fourteen tusks-one from a single tusker-each exceeding
one hundred pounds in weight were obtained, t.g., from eight elephants.
The heaviest pair weighed 147 lbs. and .1241Ibs., another pair '3' Ibs. and
118 Ibs. There are 101 bulls with tusks' of 40 Ibs. and under 60 lbs. ;
5 I of 60 Ibs. and under 90 Ibs. ; and 16 with tusks of 90 Ibs. and upwards.
Thi. leaves 214 with tusks of less than 40 Ibs., and indicates that at the
present rate of taking out elephant licences, the sport.sman with a licence
for three elephants should make certain of bagging one with tusks of
4" Ibs. or over.
22. 216 leopard skins were exported, which is not considered'
excessive. The majority are taken out of the country as trophies, and are
not for sale; many are of considerable agc. Nevertheless, there is resort
to all manner of devices in an endeavour to obtain sale permits for skins
of 'recent acquisition. .
23. 48 lbs. of ivory curios valued at £55 lIS. entered in transit via
Mpondwe Customs Post ; 2,972 tusks totalling 84,380! Ibs, and ,valued
'at £55,740 4". from Belgian Congo via Butiaba. No trophi,,;, entered via
the Merarna Hill, Vurra and Kisoro Posts,
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Z 7 . T h e a v e r a g e w e i g h t p e r c o n t r o l t u s k i s ' 3 l b s . , w h i c h i s t h e
a v e r a g e f o r t h e p a s t s e v e n y e a r s .
z 8 . T h e f o l l o w i n g f i g u r e s ; e p r e s e n t t h e n u m b e r o f t u s k s o f b e l o w
a n d o v e r 1 0 l b s . w e i g h t o b t a i n e d i n t h e c o u r s e o f c o n t r o l o p e r a t i o n s : -
U n d e r
l o t h s . 2 0 1 h s .
3
0 1 b s
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0
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b s
.
s o l b s .
6 0 1 b s .
7
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. . . . . .
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z 9 . T h e s e t u s k s i n c l u d e o n e i n e x c e s s o f 7 0 l b s . , s i x o v e r " 6 0 l b s . ,
' 0 o v e r 5 0 l b s . , a n d z 8 o v e r 4 0 l b s .
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3 1 . T h e r e i s l i t t l e c h a n g e i n t h e e l e p h a n t s i t u a t i o n , a l t h o u g h t w e n t y -
f i v e y e a r s o f i n t e n s i v e c o n t r o l i s b o u n d t o h a v e h a d i t s e f f e c t o n e l e p h a n t
n u m b e r s . E l e p h a n t s n o w a d a y s w h e n o u t s i d e t h e r e s e r v e s a r e c o n s t a n t l y
o n t h e m o v e , a n d a n a c c u r a t e e s t i m a t e i s d i f f i c u l t . B u t t h e s e b i g c r e a t u r e s
a r e s t i l l v e r y n u m e r o u s i n m a n y p a r t s o f t h e P r o t e c t o r a t e a n d i t i s p r o b a b l y
n o t e x t r a v a g a n t t o c l a i m a p o p u l a t i o n o f a t l e a s t , 6 , 0 0 0 . .
3 2 . N o t w i t h s t a n d i n g t h e e x i s t e n c e o f t h e s e v a s t n u m b e r s i t c a n n o t
b e o v e r e m p h a s i s e d t h a t w i l d p i g s a n ! ! . b a b o o n s , w h i c h a r e c l a s s e d a s
v e r m i n a n d w h i c h a r e u b i q u i t o u s , a r e ' g e n e r a l l y r e s p o n s i b l e f o r f a r m o r e .
d a m a g e t o c r o p s t h a n t h a t c a u s e d b y t h e l a r g e r g a m e a n i m a l s . M o r e o v e r
t h e d a m a g e t o c e r e a l s i n t h e f i e l d b y b i r d s , a n d t o g r a i n i n t h e b i n b y .
r o d e n t s , d a m a g e w h i c h i s n o t i m m e d i a t e l y a p p a r e n t , i s o f v a s t p r o p o r t i o n s
a n d m u c h m o r e e x t e n s i v e t h a n t h e s p e c t a c u l a r h a v o c w r e a k e d b y e l e p h a n t s .
T h e d e p r e d a t i o n s o f m y r i a d s o f t i n y g r a i n - e a t i n g b i r d s t o t h e r i p e n i n g
,
:~
- j
" " < : r o p s c a n o n l y b e a c c u r a t e l y g a u g e < l
t h e o f f e n d e r s , w h e n t h e c u m u l a t i v e '
i n q u i t e a s m a l l a r e a t o r e p r e s e n t a 1 0
3 3 · E l e p h a n t c o n t r o l h a s b e e n
t h e n e c e s s a r y s u p e r v i s o r y s t a f f , a n d
g a m e g u a r d s a r e n o t o n l y a t e s t i m o n )
t o t h e c r e d i t o f t h o s e r e s p o n s i b l e f o r t
3 4 · I t c a n n o t , h o w e v e r , b e o v ,
e f f i c i e n c y o f m a n y o f t h e g a m e . g U a l
g e n e r a l l a c k o f d i r e c t E u r o p e a n c o n t
o f t h e m w e r e i n v o l v e d i n s e r i o u s i r r e
h u n t i n g f o r o t h e r s , s u b s t i t u t i o n o f i v ,
h o l d e r s , a n d a m m u n i t i o n s e l l i n g , a l l ,
d i f f i c u l t t o d e t e c t ( s e e p a r a g r a p h I I ) ,
3 5 · T h e A c t i n g G a m e Warde~
f o r t h e s u p e r v i s i o n o f U g a n d a ' s e l e !
w a s o f f d u t y t i l l h e p r o c e e d e d o n ,
r e t i r e m e n t , c o n s e q u e n t o n h i s h a v i n g
N o v e m b e r .
T h e o t h e r G a m e R a n g e r p r o c e e d f
o f O c t o b e r .
A T e m p o r a r y R a n g e r · w h o w a s e n
d u t i e s w a s m a d e a v a i l a b l e f o r e l e p h a r
t h e y e a r .
3
6
. D u r i n g O c t o b e r , N o v e m b e l
w a s t e m p o r a r i l y e m p l o y e d o n a s p e c i ,
a n d M a d i , w h e r e t h e e l e p h a n t h e r d s a r
" . 3 7 , I n m a n y l o c a l i t i e s m u c h o f
d i v e r t e d f r o m e l e p h a n t s t o b u f f a l o e s ,
c u s s i o n s o n e l e p h a n t c o n t r o L
B u g a
3
8
. M e n g o . - T h e r e a r e p l e n t y "
a n d B u r u l i , a n d f r o m t h e m , d u r i n g t b
o f v a r y i n g i n t e n s i t y a n d f r e q u e n c y i n
B~gerere. I t i s r e p o r t e d t h a t t h e I
l ' O n t r o l l e d , a n d i n o n e w a y a n d a n a t h e l
k i l l e d i n t h i s D i s t r i c t , i n w h i c h i t i s I
e l e p h a n t s , .
3 9 · M u b e n a . . - T h e t w o g a m e I
l a c k o f d i r e c t s u p e r v i s i o n b u t k i l l e d a
a n d a n e v e n g r e a t e r t o t a l o f b u f f a l o e s . ,
t h e i r e x p e n d i t u r e o f a m m u n i t i o n w a s :
D i s t r i c t a n d i n t h e n e i g h b o u r i n g B u g o ;
2 , 0 0 0 e l e p h a n t s ,
4
0
. M a s a k a . - I n t h e M a s a k a
b e c o n f i n e d t o t h e s o u t h e r n p o r t i o n o f
6'cOntrol tusk is 13 lbs., which is the
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the course of control operatl~m~=__
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ilHhe elephant situation, although twenty-
..bound to have had its effect on elephant
,'when outside the reserves are constantly
Iitimate is difficult. But these big creatures
parts of the Protectorate and it is probably
lation of at least 16,000.
~stence of these vast numbers it cannot.pigs an4, baboons, which are classed asate 'generally responsible for far more., by the larger game an~mals. Moreoverold by birds, and to gram In the bin. by.
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~' . spectacular ~voc wreaked by ele~h~ts..tiny grain.eatlng bIrds to the npemng. ,
f'.···
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crops can only be accurately gauged by shooting and examining some of
the offenders, when the cumulative effect of their activities will be found
in quite a small area to represent a loss of not mere pounds, but many tons.
33. Elephant control has been seriously hampered by the lack of
the necessary supervisory staff, and the excellent results achieved by the
game guards are not only a testimony to their efficiency, but reflect greatly
to the credit of those responsible for their past training.
34. It cannot, however, be overlooked that in certain respects the
efficiency of many of the game. guards suffered considerably through the
general lack of direct European controL It was known that the majority
of them were involved in serious irregularities in connection with elephant
hunting for others, substitution of ivory for the benefit of African licence-
holders, and ammunition selling, all of them offences which are extremely
difficult to detect (see paragraph Il).
35. The Acting Game Warden, who had been solely responsible
for the supervision of Uganda's elephant control during the war years,
was off duty till he proceeded on vacation leave in September, pending
retirement, consequent on his having been medically boarded the previous
November.
The other Game Ranger proceeded on vacation leave a~ the beginning
of October. .
A Temporary Ranger .who was employed primarily on special fisheries
duties was made available for elephant control for the last five months of
the year.
36. During October, November and December an Asian Ranger
was ftomporarily employed on a special reduction campaign in West Nile
and Madi, where the elephant herds are best described as enormous.
37. In many localities much of the guards' effort has had to be
diverted from elephants to buffaloes, .fortunately without undue reper-
cussions on elephant control.
Buganda
38. Mengo.-There are plenty of elephants in the north, in Singo
and Buruli, and from them, during the rains, there are southerly thrusts
of varying intensity and frequency into Gomba, Busujju, Bulemezi and
Bugerere. . It is reported thai the situation was well and adequately
controlled, and in one way and another about one hundred elephants were
killed in this District, in which it is believed there are still about 2,000
elephants.
39. Mubende.--The two game guards suffered from the general
l~ck of direct supervision but killed a satisfactory number of elephants,
.and an even greater total of buffaloes. It was, however, noticeable lhat
~ their expenditure of ammunition was unduly high. In the Mubende
., District and in the neighbouring Bugoma Forest region there are probably
<~,ooo elephants.
"ti:;Y' 40. Masaka.-In the Masaka District the tesident herds appear to
~ , exmfined to the southern portion of Buddu. They total a few hundreds
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o n l y a n d d o l i t t l e d a m a g e . H a l f - a - d o z e n w e r e s h o t b y t h e g a m e g u a r d .
T h e i m m i g r a n t m a s s e s w h i c h u s e d p e r i o < l i c a l l y t o v i s i t t h e K a t o n g a r e g i o n
a r e r a r e l y i n e v i d e n c e .
W e s t e r n P r o v i n c e
4 1 . B u n Y Q T Q . - B u n y o r o r e m a i n s o n e o f t h e e l e p h a n t s t o n n c e n t r e s ,
a n d t h e l o c a l f o l k m a k e t h e m o s t o f i t . C o n t r o l m e a s u r e s a c c o u n t e d f o r
n e a r l y 2 0 0 e l e p h a n t s . I n t i r e c o u r s e o f t h e a n n u a l e x c u r s i o n f r o m t h e
G a m e R e s e r v e i n t o t h e a r e a b e t w e e n M a s i n d i a n d M u t u n d a ( o n t h e R i v e r
N i l e ) , w h i c h t a k e s p l a c e i n t h e J u n e - S e p t e m b e r p e r i o d , m o r e e l e p h a n t s
s u r g e d o u t t h a n e v e r b e f o r e . T h e i r v a s t h o t d e s o v e r w h e l m e d t h e d e f e n c e
l i n e , a n d t h e s t r u n g - o u t g u a r d s w e r e i m p Q t e n t t o s t e m t h e t i d e .
4 2 . T h e G a m e R a n g e r w a s n o t a v a i l a b l e t o d e a l w i t h t h e s i t u a t i o n ;
b u t t h e e l e p h a n t r e s e a r c h b i o l o g i s t w h o w a s i n t i r e l o c a l i t y a t t h e t i m e
a s s u m e d a t h i s o w n r e q u e s t t h e d u t i e s o f G a m e R a n g e r t o t h e m u t u a l
b e n e f i t o f h i s i n v e s t i g a t i o n s a n d o f t h e D e p a r t m e n t . E l e p h a n t h e r d s
n u m b e r i n g a s m a n y a s f i v e h u n d r e d h a d m o r e t l r a n o n c e b~en r e l i a b l y
r e p o r t e d i n t h e G a m e R e s e r v e o n t h e L a k e A l b e r t f l a t s , a n d f r o m t i r e
a p p e a r a n c e ' o f t h e b r o a d , f l a t t e n e d h i g h w a y s c r o s s i n g t h e r o a d b e t w e e n
K i r y a n d o n g o a n d M u t u n d a i t l o o k e d a s i f f u l l y a t h o u s a n d e l e p h a n t s h a d
b r o k e n o u t .
4 3 . A g u a r d h a s h a d t o b e a l l o c a t e d p e n n a n e n t l y t o t h e B u d o n g o
F o r e s t w h e r e w a n d e r i n g e l e p h a n t s c a n c a u s e h a v o c i n t h e r e g e n e r a t i o n
a r e a s .
4 4 . A s s i s t a n c e h a s a l s o b e e n a f f o r d e d t h e B a g u n g u s e t t l e m e n t s w h i c h
a r e n o t e a s y t o p r o t e c t , s i t u a t e d a s t h e y a r e i n s i d e t h e G a m e R e s e r v e .
4 5 . O n e g u a r d i s p e n n a n e n t l y o n d u t y i n t h e ' B u g o m a F o r e s t r e g i o n ,
b u t h i s b a g i s s m a l l a s t h e s e e l e p h a n t s t o a g r e a t e x t e n t k e e p b e l o w t h e
I . '
e s c a r p m e n t w h e r e t h e r e i s n o s e t t l e m e n t .
4 6 . B u n y o r o ( e x c e p t i n g t h e B u g o m a F o r e s t ) a n d A c h o l i c o n t i n u e
t o h a r b o u r a b o u t 5 , 0 0 0 e l e p h a n t s , a f o r m i d a b l e t o t a l .
4 7 . T o r Q . - A f t e r B u n y o r o , T o r o i s t h e m o s t d i f f i c u l t D i s t r i c t t o
c o n t r o l . I t i s w e l l p r o v i d e d w i t h G a m e R e s e r v e s w h i c h h a r b o u r m a n y
h u n d r e d s o f e l e p h a n t s , t h o u g h i t i s n o t t h e e l e p h a n t s f r o m t h e r e s e r v e s
w h i c h a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e g r e a t e s t d a m a g e .
4 8 . T h e K i b a l e a n d I t w a r a f o r e s t s , B w a m b a , t h e t h i c k c o u n t r y i n
, M w e n g e , a n d t h e t h i c k e t s a l o n g t h e R i v e r M u z i z i a l l a f f o r d r e f u g e s f o r
l a r g e n u m b e r s o f e l e p h a n t s , w h i c h t o o f r e q u e n t l y r a i d . c u l t i v a t i o n , a n d
w h i c h c a n ' o n l y b e d e a l t w i t h u n d e r p a r t i c u l a r l y e x a ' l : t i n g a n d d i f f i c u l t
c o n d i t i o n s .
4 9 . I t i s r e c k o n e d t h a t t h e r e m u s t b e f u l l y 2 , 0 0 0 e l e p h a n t s i n t h i s
D i s t r i c t , a n d t h e G a m e R a n g e r h a s h i s w o r k c u t o u t t o c o p e e f f e c t i v e l y w i t h
t h e s i t u a t i o n , e s p e c i a l l y a s c a l l s f o t a s s i s t a n c e m a y c o m e f r o m a n y q u a r t e r ,
a n d , o f t e n s e v e r a l a t t h e s a m e t i m e f r o m w i d e l y s e p a r a t e d l o c a l i t i e s . ' H i s
r e s p o n s i b i l i t i e s h a v e i n c l u d e d t h e A n ! f o l e a n d K i g e z i D i s t r i c t s , w i t h
o c c a s i o n a l v i s i t s t o M u b e n d e , a n d a s p e c i a l o p e r a t i o n i n n o r t h e r n B u g a n d a .
,.~ ,
, , s o - O n ~ w h o l e i t c a n b e J
_ ~~ s a t i s f a c t o r y . T h e t o t a l n t l J l l b l
~ a c t i v i t i e s w a s a b o u t 2 5 0 . ;
, ! , " " 5 ' . I n t i r e v i c i n i t y o f K a t w e ~
t . Q a m e R ' : " " r V e t i r e e l e p h a n t s a r e " ' : ' ~
fC,~ 1 1 t 1 t i n f r e q u e n t l y p a y n o a t t e n a o n
''ffi~ l ' 1 e p h a n t s a r e i n o l I e n s i v e . _
o , c , ; t ' . 5 1 . A n k o k . - I n A n k o l e t i r e m a j o
~pt:Seem t o k e e p t o t h e R e s e r v e a n d I
~.lhe w e s t e r n r i f t . T n e r e i s n o t a g r e
~t"" i s o c c u r s p r i n c i p a l l y i n B u n y a r t I j
. . . . . . :
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Northern Province
57. Acholi.-~choli supports a considerable elephant population
.which may total as much as two thousand, but, fortunately, the majority
remain in the Reserve and closed areas, from which a few may emerge
,spasdomically at any time, while movements On a larger scale coincide
with tbe long grass conditions following the rains.
58. The Game Ranger based on Gulu was available only for the
firs( half of the year, at a time when the elephants are least troublesome,
and his efforts were concentrated on demareating the Reserve boundary.
59. The damage done by marauding elephants again decreased
owing to the rapidity with which the guards can visit areas affected.
" ~Koich, Attiak an~ Palabek are the three localities in, which large herds
were most frequently reported, but control efforts were successful in
" ,preventing serious damage to crops.
60. An elephant control belt was~ estahlished north of the Tsetse
"::Omtrol area along the Acholi-Lango border, to keep elephants from
S~ving south of a line extending from the Teso-Karamoja border to
r~nga. GameguaIds had to be diverted from their normal control duties
. ~ jhis purpose: Calls on them to deal with elephants were negligible.
50. On the whole it can be claimed that protective measures have
, proved satisfactory. The total number of elephants killed as il result of
various activities was about 250.
5I. In the vicinity of Katwe where a main highway traverses the
Game Reserve the elephants are so accustomed to the passing traffic that
"they not infrequently pay no attention to the proximity of cars. Generally,
~. these elephants are inoffensive.
52. Anko/e.-In Ankole the majority of the elephants for the most
part seem to keep to the Reserve and closed areas below the eastern scarp
of the western rift. There is not a great deal of shamba raiding, and what
there is occurs principally in Bunyaruguru and Igara ; reports of damage
"", are unconunon.
c 53. A herd of about '30 frequents the Bisheshe region in the north,
,~ ~near the Rusangwe and Mpanga rivers. It is believed that there are about
1,000 elephants in the Ankole and Masaka Districts combined.
54. Kigezi.-In Kigezi the main task of the guards h~s been the
protection of the re-settlement area, a task which has 'been accomplished
with continued striking success, but it does not bring them seriously into
conflict with elephants. On rare occasions a few strays, including some
big tuskers, did penetrate this area.
55. With the exception of the Behungi bamboo' forest herd, most
'of the elephants keep in the Reserve below the escarpment. The Rwanga
herd, in Kinkizi and the Buambara herd in Ruzumbura, made occasional
excursions, but very few had to be killed. On the other hand, on account
of their depredations, it was necessary to treat more drastically the small,
aad sometimes tuokless, elephants of the bamboo forest: twenty were shot.
56. At a conservative estimate the Kigezi elephants total 300.
-a-dozen were shot by the game guard.
perioc!ically to visit the Katonga region
~ be allocated permanently to tbe Budongo
~ts can cause havoc in the regeneration
,
~afforded the Bagungu settlements which88 tbcy are inside the Game Reserve..' ~ ~ y on duty in the Bugoma Forest region,elephants to a g";,,at extent keep bel~w the~1Pent.
l the Bugoma Forest) and Acholi continue
ants, a formidable total.
Pro, Toro is tbe most difficult District to
f with Game Reserves which harbour many
gh it is not the elephants from the reaerves
greatest damage.
twara forests, Bwamba, the thick countty in
long the River Muzizi all afford'refuge. for
, which too frequently raid- cultivation, and
~ under particularly exa'Cting and difficult
~: -
~ tliere must he fully 2,000 elephants in this
~ has his work cut out to cope effectively with
ills fot assistance may come from any quarter,
~ time from widely separated localities. 'His
~~:ae.. Ankole and Kigezi Districts, with
,:~.~·aspecialoperation in northern Bugsnda.
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'us one of the ~Iephant storm centres,
ost of it. Control measures accounted for
course of the annual excursion from the
een Masindi and Mutunda (on the River
June-September period, more elephants
iTheir .vast bordes overwheh"?ed the defence
~were .mpetent to stem the tide.
~ not available to deal with the situation ;
l'I~gist who was ih the locality at the time
,the duties of Game Ranger to the mutual
L~d of the Department. Elephant herds
F"dred had more than once b~en reliably
~ on the Lake Albert flats, and from theened highways ~crossing the road between, looked as if fully a thousand elephants had
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• U s u a l l y , o n c e a y e a r a b o u
.~;iI'swift r a i d i n t o t h e B u k w a a r c ; a 0 1
. x c i . r I t h e v i c i n i t y i s a l w a y s r e a d y w h e n i
' . " ' 7 3 · E l e p h a n t s f r o m N a m i s i n d . . - i
t h e E l g o n f o r e s t l i n e a n d d i d s o m e 1
t h e M t . E l g o n e l e p h a n t h e r d n u m b e r
7 4 · T e s o , - E l e p h a n t s n o l o n g e r
G e .
7 5 · C a p t u r e o f J u v e n i l e E l e p h a
c a u g h t ; o n e i n t h e M u b e n d e D i s t r i c t ,
D i s t r i c t , a f t e r t h e d a m h a d b e e n k J
m a d e t o r e a r b o t h i n c a p t i v i t y , M
t h a t i t i s h o p e l e s s t o t r y a n d k e e p ~
" w e a n e d , .
7
6
. F r a c t u r e d T u s k . - A m o s t i J
w a s s e n t t o t h e D e p a r t m e n t b y a B U l
i f n o t u n i q u e , e x a m p l e o f a s u c c e s s f u
w e i g h e d 2 2 ! l b s . , a n d i t h a d b e e n i J
w i t h i n a f e w i n c h e s o f t h e p o i n t . ~
U g a n d a M u s e u m .
" 7 7 · B i o l o g u a l R e s e a r c h . - M r . J .
t h e r e p r o d u c t i o n o f t h e e l e p h a n t . B y
, a t o t a l o f 6 0 e l e p h a n t s . 2 4 f e m a l e s e : l
, i n a n a d v a n c e d s t a g e o f g e s t a t i o n .
" J a c t o r i l y d i s s e c t e d t h e d a y a f t e r t h e I
A c a r c a s e ' s o o n d i s t e n d s e n o n n o u s l y
a c a r c a s e w a s o p e n e d i t w a s u 5 u a l l y ~
, m o b i m p o s s i b l e t o r e s t r a i n .
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8
. E m b r y o s e x a m i n e d r a n g e f r
o f 3 3 0 I b s . : a l l b u t t h e l a r g e s t o n e s
, .~e a c r o s s n o evid~nce t o s u g g e s t t l
' t < 1 , a b r i e f p e r i o d o f t h e y e a r . H e su~
' a l l i t s t e e t h a r e w o r n o u t .
7 9 . S p e a r i n g a n E l e p h a n t . - I n ,
,:.'~ed o u t t o b e b l i n d , w a s s p e a r e d i
~y t h e t h i r d r e c o r d i n t w e n t y y e a r s (
, s t o u t - h e a r t e d M r i c a n w a s a p p r o p r i a t e l ]
S o , E l e p h a n ! s M a t i n g . - ' : ' I n J a n '
.~, L a k e A l b e r t , t h e G a m e R a n g e r c a m e .
h u n d r e d e l e p h a n t s , i n w h i c h m o s t o r . t l
, H e w a s f o r t u n a t e e n o u g h t o s e e f i v e
n u m b e r a s o n e r a r e l y w i t n e s s e s s u c h a n
8 r . ' 3 7 5 H o l l a n d a n d H o l l a n d ;
. . i m p o r t a n c e , n o t p r e v i o u s l y recor~i
" , · . e l e p h a n t c o n t r o l , o f a b a t c h o f t h e r e
6 r . A t l e a s t I S O e l e p h a n t s w e r e k i l l e d b y G o v e ; n m e n t c o n t r o l a n d
l i c e n c e - h o l d e r s . A l t h o u g h s e v e r a l t u s k s e x c e e d i n g o n e h u n d r e d p o u n d s
i n w e i g h t - t h e b i g g e s t p a i r b e i n g 1 4 7 I b s . a n d 1 2 4 ! I b s . - w e r e o b t a i n e d
i n t h i s D i s t r i c t , t h e r e i s n o d o u b t t h a t l a r g e t u s k s a r e b e c o m i n g i n c r e a s i n g l y
d i f f i c u l t t o f i n d .
6 2 . L a n g o . - I n L a n g o , e l e p h a n t s a r e o n l y t r o u b l e s o m e i n O y a m c o u n t y ,
w h e r e t h e y a r e n o t r e s i d e n t b u t m a k e d e s t r u c t i v e f o r a y s f r o m t h e G a m e
R e s e r v e . T h i s l o c a l i t y f r o m t h e c o n t r o l a s p e c t i s b e s t d i r e c t e d f r o m G u l u .
6 3 . M a d i . - E a s t M a d i c u l t i v a t i o n a t t i m e s s u f f e r s s e v e r e l y f r o m t h e
d e p r e d a t o r y , n o r t h e r l y t h r u s t s o f e l e p h a n t s f r o m t h e i r s a n c t u a r y i n t h e
R e s t r i c t e d S l e e p i n g S i c k n e s s a r e a o n t h e r i g h t b a n k o f t h e A l b e r t N i l e .
I n c o n s e q u e n c e , i t w a s n e c e s s a r y t o i n t r o d u c e s p e c i a l p r o t e c t i v e m e a s u r e s :
t h e s e h a v e w o r k e d s a t i s f a c t o r i l y .
6 4 . I n W e s t M a d i e l e p h a n t n u m b e r s a r e a s t o n i s h i n g l y h i g h , a n d
d u r i n g t h e l a s t t h r e e m o n t h s o f t h e y e a r a T e m p o r a r y A s i a n R a n g e r w a s
s p e c i a l l y e n g a g e d t o e f f e c t a n a p p r e c i a b l e r e d u c t i o n , i n w h i c h o p e r a t i o n
h e a c h i e v e d a c o n s i d e r a b l e m e a s u r e o f s u c c e s s .
6 5 . W e s t N i l e . - I t i s e s t i m a t e d t h a t t h e r e m u s t b e f u l l y , 2 , 5 0 0
e l e p h a n t s i n W e s t N i l e a n d W e s t M a d i , a f e a r s o m e t o t a l , b u t l a r g e t u s k e r s
a r e f e w a n d fa~ b e r w e e n . A s m e n t i o n e d i n t h e p r e c e d i n g p a r a w a p h a n d
e l s e w h e r e ( p a r a g r a p h 3 6 ) i t h a s b e e n f o u n d n e c e s s a r y t o i n a u g u r a t e a n
i n t e n s i v e r e d u c t i o n c a m p a i g n , t o c o n t i n u e f o r a t l e a s t s i x m o n t h s
l
i n a n
e n d e a v o u r t o a H e v i a t e t h e s i t u a t i o n .
6 6 . F o r t u n a t e l y , d a m a g e h a s n o t b e e n e x c e s s i v e , a s t h e r e i s s t i l l
p l e n t y o f b r o w s i n g a v a i l a b l e f o r t h e e l e p h a n t s o u t s i d e t h e c u l t i v a t i o n .
C o n t r o l a n r n l i c e n e e , . h o l d e r s a c c o u n t e d f o r a t l e a s t 2 0 0 e l e p h a n t s .
6 ] . K a r a m o j a . - I t a p p e a r s t h a t t h e r e a r e n o w n o e l e p h a n t s l e f t
o f t h e h e r d w h i c h o n c e w a s b a s e d o n t h e e a s t e r n s w a m p s o f L a k e G e d g e .
A n o l d a n i m a l , p r o b a b l y a s u r r i v o r f r o m t h i s h e r d , w a s s e e n i n t h e v i c i n i t y
o f M t . K a d a m ( D e b a s i e n ) i n ' 9 4 2 . N o t h i n g h a s b e e n h e a r d o f i t s i n c e .
6 8 . T h e r e h a v e b e e n n o r e p o r t s t h i s y e a r o f e l e p h a n t s f r o m t h e
S u d a n h a v i n g r e a c h e d L o r e n g i k i p i d a m , i n W e s t B o k o r a . A f e w , o n e o f
w h i c h w a s s h o t , v i s i t e d t h i s d a m i n 1 9 4 6 . A n e w d a m h a s b e e n c o n s t r u c t e d
o n a s i t e k n o w n f o r m a n y y e a r s b y t h e l o c a l K a r a m o j o n g a s t h e " E l e p h a n t s '
W a l l o w " , b u t i t m u s t b e a d e c a d e o r t w o s i n c e t h e s e c r e a t u r e s w e r e l a s t
s e e n t h e r e .
6 9 . T h e r e m a y b e a b o u t f o u r h u n d r e d e l e p h a t l t s i n t h e n o r t h e r n
p a r t o f t h e D i s t r i c t .
~"
1 0
E a s t e r n P r o v i n c e
•
7 0 . B u s o g a . - I n B u s o g a t h e r e a r e p r o b a h l y a t l e a s t 6 0 0 e l e p h a n t s
w h i c h d o n o t c a u s e m u c h d a m a g e a s t h e m a j o r i t y k e e p w i t h i n t h e c o a s t a l ,
c l o s e d , S l e e p i n g S i c k n e s s a r e a . O t h e r s a r e b a s e d o n t h e M u t a i F o r e s t ,
o n t h e R i v e r N i l e . E l e v e n h a v e b e e n s h o t b y g u a r d s .
7 1 . M h a l e . - R e p o r t s o f e l e p h a n t s a r e c o n f i n e d t o t h r e e a r e a s , e . g . ,
S a m i a , o n t h e l a k e c o a s t ; t h e h i g h e r p a r t s ' o f B u k w a , o n M t . E l g o n
J
i n
S e b e i ; a n d B u p o t o , i n S o u t h B u g i s h u , a l s o i n t h e M t . E l g o n r e g i o n .
L i t t l e d a m a g e i s d o n e .
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~ were killed by Government control and
}eral tusks exceeding one hundred pounds
nng 147 Ibs. and lZ4t Ibs.-were obtained
~t that large tusks are becoming increasingly
r
lphants are only troublesome in Oyam county,
~t make destructive forays from the Game
le control aspect is best directed from Gulu.
~ltivation at times suffers severely fro.m the
i of elephants from the" sanctuary In the
Ittea on the right bank 'of the Albert Nile.
~ 1'0 introduce special protective measures:
t·
lhant numbers are astonishingly high, and
'of the year a Temporary Asian Ranger was
i appreciable reduction, in which operation
~ure of success.
lstimated that there must be fully, z,500
rest Madi, a fearsome total, but large tuskers
• mentioned in the preceding paragraph and
""" been found necessary to inaugurate ant!6 continue for at least six months, in an
ltion.
, has not been excessive, as there is still
. for the elephants outside the cultivation.
. red for at least zoo elephants.
that there are now no elephants left
d on the eastern swamps of Lake Gedge.
.'vor from this herd, was seen in the vicinity
-942-. Nothing has been heard of it since.
no reports this year of elephants from the
igikipi dam, in West Bokora. A few, one of
lam in 1946. A new dam has been constructed
III by the local Karamojong as the "Elephants'
:lecade or two since these creatures were last
JUt four hundred elephants in the northern
\astern Province •
lit there are probably at least 600 elephants
~ge as' the majority keep within the coastal,
ta. Others are based on the Mutai Forest,
i1ve been shot by guards.
f elephants are confined to three areas, e.g.,
~high~r parts' of .Bukwa, on Mt. Elgon: inl:" "00 m ~ ~~: ~~.
72. Usually, once a year about. July, the Mt. Elgon elephants make
a swift raid into the Bukwa area of Sebei. A Kenya resident who lives
in the vicinity is always ready when called upon to deal with the marauders.
73. Elephants from Namisindwa hill came down once or twice below
the' Elgon forest line and did some raiding in Bupoto. It is believed that
the Mt. Elgon elephant herd numbers about 150.
74. Teso.-Elephants no longer visit this District.
General
75. Capture oj Juvenile Elephants. Two very small elephants were
caught: one in the Mubende District, found in a pit; the other in the Mengo
District, after the dam had been killed. Unsuccessful endeavours were
made to rear both in captivity. Many years' local experience indicates
that it is hopeless to try and keep baby elephants before they have been
weaned. .
76. Prtutured Tusk.-A most interesting section of a fractured tusk
was sent to the Department by a Busoga resident. It is an extraordinary,
if not unique, example of a successful, natural repair. The tusk originally
weighed 2zt Ibs., and it had been in two parts throughout its length to
within a few inches of the point. The section has beon presented to the
Uganda Museum.
'77. Biological Research.-Mr. J. S. Perry continued his. research on
the reproduction of the elephant. By the end of the year he had examined
a total of 60 elephants. 24 females examined in Bunyoro in October were
ill an advanced stage of gestation. He found a carcase could be satis-
factorily dissected the day after the animal had b""n shot but not later.
A carcase soon distends enormously, and eventually explodes!. Once
a carcase was opened it was usually assaulted by a meat-hungry, intoxicated
mob impossible to restrain.
78. Embryos examined range from 2t inches overall length to one
of 330 Ibs. : all but the largest ones were preserved intact. Mr. Perry
came across no evid~nce to suggest that the breeding season is restricted
to. a brief period of the year. He surtI,lises that an elephant must die when
all its teeth are worn out.
79. Spearing an Elephant.-In 1945, a marauding elephant, which
turned out to be blind, was speared in cultivation near Masindi. This is
only the third record in twenty years of such an unusual occurrence. The
stout·hearted Mrican was appropriately rewarded.
So. .Elephants Mating.---':'In January, near Bagungu, north-east of
Lake Albert, the Game Ranger came across a very large herd of several
-......... ' ~dred elephants, in which most o(the mature bulls were trying to mate.
. He was fortunate enough to see five successful matings, an astonishing.
:number as one rarely witnesses such an event more than once in a life time.
,.,,'. '81. '375 Holland and Holland Rijles.-An event of considerable
~:'~portance. not previously recorded. was the acquisition, in '946, for
>"i:~hant control, of a batch of the renowned . 375 Holland and Holland
-
•
~er bore ,than tbe rifles hitherto
Ii ~trol, tbis weapon has fully
13
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,', 87. Colobus.-EfIorts in north Ankole to procure live specimens of
.!the red colobus Colobus badius tephrosceles for the Yellow Fever Research
';, ,Institute at Entebbe, proved fruitless. The habitat of this fine colobus
J is restricted mainly to the vicinity of the Mpanga river, from the Kibale
,\'Forest to the escarpment. Where it occurs, however, it is plentiful.
88. In 1945, in the Bwamba region of N.W. Ruwenzori, one of the
.Rockefeller investigators from the Yellow Fever Research Institute
obtained a specimen of the red colobus Colobus badius ellioti, which is the
first record of this 'race from Uganda. Both these races of colobus belong
, to the rufomitratus group. The same investigator has also at long last
obtained examples of Colobus polykomos ruwenzorii (of the angolensis
group), which should now enable the status of this colobus to be correctly
determined ; it is undoubtedly. closely related to Colobus polyk011UJS adolfi-
.; jTU4erici which occurs in the Sango Bay forests on the western shore of
Lake Victoria in the Masaka District. The specimens of ruwenzorii were
· collected at an altitude of about 8,000 feet on one of the northern spurs
(If the Ruwenzori range.
:: 89. Monkeys.-In the course of scientific investigations \¥hich have
'been. carried out in the Bwamba region during recent years by the
~ Rockefeller Yellow Fever Research workers some interesting monkeys-
: '.one species Cercopithecus mona denti not previously recorded from
Uganda-have been discovered.
90. .Cercopithecus I'hoesti I'hoesti, which also occurs in the Kayonsa
'Forest, in Kigezi, was found to be locally common. It comes down to the
gi-ound a lot, and is a confirmed shamba raider. The Baamba are most
1Ikilful at hunting this species with dogs under exceedingly difficult·
" montane <!Dnditions, and a hunt is a highly organised operation in which
'the odds are on the monkeys ; to partieipate in such a hunt is said to be
area! thrill.
91. Another find was Cercopithecus neglectus, popularly known as
· the Brazza monkey, which was previously known from the Mt. Elgon
·~Qn, though I have no record of any Uganda collected.skins or specimens.
I» Bwarnba it appears to be associated with the wild oil palms, but it is
·'io'· shy and secretive that even the Baamba were not aware' of its presence
.,:c.,jDd -have no name for it. It is possibly not uncommon in suitable localities.
.' "A£COl'ding to Mrican report it also occurs locally in the forest region near
the. Mobuku River on the eastern side of the Ruwenzori range. It is
a large JIIld strikingly handsome "blue" monkey, which can be readily
recosnised by the broad, golden browband. It has a pronounced beard,
all well as a whitish transverse bar across the haunch.
92. In one square mile of the Bwamba forest region no less than
ve species of primates 'including the chimpanzee and the baboon,
1lOW known to occur.
''''';J3. Game guards have been ~t for a period of seve~al months to
.' ::, '!Ild the Sese Islands to assist the inhabitants in dealing with
c' ,~.:·,.1DOllkeys which cause exterijlive damage to crops and gardens, and
\area constant source of vociferous complaints.
r
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I n B u v u m a 2 2 4 m o n k e y s w e r e r e p o r t e d k i l l e d , a n d a t l e a s t 3 2 5 i n S e s e .
I t m u s t , h o w e v e r , b e r e c o r d e d t h a t t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r d e a l i n g w i t h
m i n o r p e s t s w h i c h a r e v e r m i n , . e . g . , m o n k e y s , i s n o t n o r m a l l y t h e
r e s p o n s i b i l i t y o f t h e G a m e D e p a r t m e n t , a n d a s s o o n a s 1 2 b o r e s h o t g u n s
a r e p r o c u r a b l e N a t i v e G o v e r n m e n t s s h o u l d p u r c h a s e t h e n e c e s s a r y s h o t
g u n s a n d a m m u n i t i o n f o r d e a l i n g w i t h m a r a u d i n g m o n k e y s .
I n 1 9 4 6 i t w a s s a i d t h a t a f t e r s c h o o l t h e c h i l d r e n o n B u v u m a u s e d
t o o r g a n i s e m o n k e y h u n t s , a n d t h a t i n a p e r i o d o f 3 1 d a y s 1 2 1 m o n k e y s
w e r e k i l l e d .
9 4 . P o l l o . - I n 1 9 4 5 , a p o t t o w h i c h h a d b e e n e l e c t r o c u t e d w h e n
c l i m b i n g a p o w e r s t a n d a r d w a s f o u n d a t N s a m b y a , K a m p a l a , a n d s e n t
t o t h e G a m e W a r d e n . I t w a s h a n d e d o v e r t o M a k e r e r e C o l l e g e f o r
a n a t o m i c a l s t u d y .
( i i ) C A R N I V O R A
9 5 . L i o n . - L i o n s c o n t i n u e t o b e g e n e r a l l y d i s t r i b u t e d , a n d i n s o m e
o u t l y i n g a r e a s a r e s t i l l c o m m o n . T h e u s u a l d a m a g e t o s t o c k h a s b e e n
r e p o r t e d f r o m v a r i o u s p a r t s o f . t h e P r o t e c t o r a t e . I n r e c e n t y e a r s f e w c a s e s
o f m a n - k i l l i n g h a v e b e e n r e p o r t e d t h o u g h i n 1 9 4 0 a g i r l w a s k i l l e d a n d
e a t e n i n t h e : K a z h a r a c o u n t y o f A n k o l e , w h i c h s u g g e s t s t h a t m a n - k i l l i n g
l i o n s m a y s t i l l p e r s i s t i n t h i s D i s t r i c t .
I n 1 9 4 5 t h e r e w a s a s e r i o u s c a s e o f m a n - e a t i n g i n K a r a m o j a , a n d s i x
p e r s o n s w e r e k i l l e d ; t w o o f t h e l i o n s c o n c e r n e d w e r e d e s t r o y e d . D u r i n g
1 9 4 7 a C o u n t y C h i e f ' s p o r t e r i n K a r a m o j a w a s s e i z e d a n d c a r r i e d o f f f r o m
b e s i d e a c a m p f i r e . I n A u g u s t , 1 9 4 6 , t h r e e l i o n s k i l l e d a n A c h o l i : t h e y w e r e
a t o n c e h u n t e d a n d a l l t h r e e w e r e s p e a r e d a n d k i l l e d . I n T e s o a m a r a u d i n g
l i o n w a s ~peared t o d e a t h . G o a t k i l l i n g b y l i o n s s e e m s t o b e o n t h e i n c r e a s e
w h i c h m a y i n d i c a t e , a t l e a s t l o c a l l y , a s h o r t a g e o f t h e i r n o r m a l f o o d . T h e r e
a r e s t i l l a f e w s t o u t - h e a r t e d A f r i c a n s w h o a r e p r e p a r e d t o t a k e a p p r o p r i a t e
,
a c t i o n i n d e f e n c e o f t h e i r p r o p e r t y ; i n t h e M u b e n d e D i s t r i c t a G o m b o l o l a
C h i e f s l e w t w o m a r a u d i n g l i o n s w i t h a s h o t g u n ; h e w a s s u i t a b l y r e w a r d e d
f o r h i s i n i t i a t i v e a n d c o u r a g e .
9 7 . B u t t h e b e s t s t o r y c o m e s f r o m K o t i d o , i n t h e J i e c o u n t y o f
K a r a m o j a , w h e r e a h u n g r y l i o n j o i n e d i n t h e V J d a y c e l e b r a t i o n s . W h i l e
g r e a t f e a s t i n g a n d d a n c i n g w e r e g o i n g o n t h e r a i d e r s e i z e d a n o x . A l i o n
h u n t w a s t h e n i n c l u d e d i n t h e v i c t o r y p r o g r a m m e , t h e i n t r u d e r b e i n g w e l l
a n d t r u l y d e s p a t c h e d , a f t e r w h i c h t h e c e l e b r a t i o n s c o n t i n u e d f o r t h r e e
m o r e d a y s ! L i o n s a r e s t i l l a p t t o t u r n u p i n u n e x p e c t e d p l a c e s ; a t t h e
e n d o f 1 9 4 5 a w e l l - m a n e d m a l e w a s s e e n m o r e t h a n o n c e n o t f a r f r o m
M u k o n o , i n K y a g w e , o n l y 1 5 m i l e s f r o m K a m p a l a , a n d a p a i r w e r e
r e p o r t e d f r o m t h e M a b i r a F o r e s t ( a l s o i n K y a g w e ) . I n J a n u a r y t h e
f o l l o w i n g y e a r t h e m a l e o f t h i s p a i r w a s s h o t , b u t t h e l i o n e s s a c c o m p a n i e d
b y o n e c u b c o n t i n u e d t o f r e q u e n t t h e f o r e s t f o r s e v e r a l m o n t h s , a n d
s o m e t i m e s a p p e a r e d o n t h e K a m p a l a - J i n j a r o a d . P e r i o d i c a l l y l i o n s
c o n t i n u e t o v i s i t Mbarara~ a n d i n ' 9 4 5 o n e w a s s h o t w i t h i n t w o m i l e s o f
t h e t o w n s h i p . C u b s a r e m a i n l y b o r n d u r i n g t h e d r y s e a s o n m o n t h s o f
N o v e m o e r , D e c e m b e r a n d J a n u a r y , t h o u g h t w o c u b s r e c k o n e d t o b e a b o u t
s i x w e e k s o l d w e r e f o u n e ! n e a r M b a r a r a i n J u n e .
. , , - ,
, , - "~:.~
. 1 0 0 . . A ' l o r r y r a n o v e r a n d k i l l
i a ¥ b e n d e , o a d . A l e o p a r d w h i c h
. "~bolola , ! f S e b e i t o o k a : 3 mon~
( l ( w a s a s l e e p . T h e r e m a i n s 0 1
. R : b o n e s , w e r e f o u n d t h e n e x t i
~., f o u n d , a n d t h e l e o p a r d w a s 9
. l D l . C h e e t a h . - A d e l i g h t f u l j
~,.eo i n 1 9 4 4 w a s k e p t a s a p e t i n ;
" ,~used ' i t s u n t i m e l y e n d .
" , , 1 0 2 . G o l d e n C a t ( P r o f e l U ~
.~ r a c e o f t h e g o l d e n c a t ~
' ! ; , } , { a s a k a D i s t r i c t . S k i n s o f ~
j ' : . s e e l l r e c e n t l y f r o m s e v e r a l p a j
- ' . c r e a t u r e s c o n s i d e r a b l y la~
. I l d y s a v a g e . 1
, . , ' ! : - )
g,t~3' . B l a c k C i v e t C a t . - T h e j
. ~le o f t h e c i v e t c a t k i l l e d n
1
'
" , : f - i ' a . B . E . , a n d p r e s e n t e d t o
, , . B l a c k C a r a c a l . - T h e
~, p o p l i l a r l y c a l l e d t h e .
i ! f ' a s u n e x p e c t e d a s i t " i ,
r e c o r d o f m e l a n i s m i n t b
- I y a t t r a c t i v e . c r e a t u r e . I t "
i j ; J o c a 1 i t y w h i c h b r e e d s t r u e
I i . L O C c u r . T h e A u s t r a l i a n
. ' Z o o i n t h e l a t t e r p a r t o f i
, , « i n e n , t h e l a t t e r u n f o n
' · · . . i s f a i r l y c o m m o n , a t U i . ;
. .
I S
9 8 . L e o p a r d . - W h e r e : v e r l e o p a r d s o c c u r , w h i c h i n f a c t i s v i r t u a l l y
t h r o u g h o u t U g a n d a b o t h a t l o w a n d h i g h a l t i t u d e s , t h e y a r e f r e q u e n t l y
i n c o n f l i c t w i t h m a n o w i n g t o t h e i r p r o p e n s i t y f o r p u r l o i n i n g h i s c a l v e s ,
g o a t s , s h e e p a n d o t h e r s m a l l l i v e s t o c k . I n c o n s e q u e n c e , n o t w i t h s t a n d i n g
t h e m e a s u r e o f p r o t e c t i o n w h i c h i n r e c e n t y e a r s h a s b e e n a f f o r d e d t h i s
n o c t u r n a l p r o w l e r , a n u m b e r a r e k i l l e d a n n u a l l y i n d e f e n c e o f p r o p e r t y .
I t i s b e l i e v e d t h a t a t p r e s e n t t h e a n n u a l w a s t a g e a m o n g s t t h e l o c a l l e o p a r d s
i s f u l l y c o m p e n s a t e d b y t h e n o r m a l i n c r e a s e . R e p o r t s f r o m s o m e D i s t r i c t s
i n d i c a t e t h a t d e s p i t e t h e p r o t e c t i o n a f f o r d e d , s o f a r n o i n c r e a s e i s a p p a r e n t .
9 9 . N r i c a n s n o t i n f r e q u e n t l y g e t m a u l e d - f a t a l i t i e s s o m e t i m e s
r e s u l t i n g - w h e n t r y i n g t o p r o t e c t t h e i r s t o c k . A s a r e s u l t o f s e v e r a l y e a r s '
i n d i s c r i r p i n a t e l e o p a r d k i l l i n g i n d u l g e d i n t o r e a p t h e b e n e f i t o f t h e
a m a z i n g l y h i g h p r i c e s p a i d f o r t h e i r s p o t t e d s k i n s - - ' : ' S h s . 4 0 0 w a s a b o u t
t h e p e a k - t h e l e o p a r d p o p u l a t i o n i n m a n y l o c a l i t i e s w a s r e d u c e d t o s u c h
a d a n g e r o u s l y l o w l e v e l t h a t t h e d e s t r u c t i v e b a b o o n s a n d w i l d p i g s h a v e
i n c r e a s e d i n o r d i n a t e l y . I t i s h o p e d t h a t t h e p r o t e e t i o n a f f o r d e d t h e
l e o p a r d w i l l s o o n b e s h o w i n g d i v i d e n d s b y a r e s t o r a t i o n o f t h e b a l a n c e
b e t w e e n t h e l e o p a r d o n t h e o n e h a n d a n d b a b o o n s a n d w i l d p i g s o n t h e
o t h e r .
t O O . A l o r r y r a n o v e r a n d k i l l e d a l e o p a r d a t m i l e 8 5 o n t h e K a i t l p a l a -
M u b e n d e r o a d . A l e o p a r d w h i c h b y n i g h t e n t e r e d a h u t i n t h e B i n y i n y i
g o m b o l o l a o f S e b e i t o o k a 3 m o n t h s o l d b a b y f r o m t h e b r e a s t o f i t s m o t h e r
w h o w a s a s l e e p . T h e r e m a i n s o f t h e c h i l d , c o n s i s t i n g o f t h e s k u l l a n d
s o m e b o n e s , w e r e f o u n d t h e n e x t d a y . A t r a p w a s s e t w h e r e t h e r e m a i n s
w e r e f o u n d , a n d t h e l e o p a r d w a s c a u g h t a n d k i l l e d .
r o t . C h t l e t a h . - A d e l i g h t f u l y o u n g c h e e t a h w h i c h w a s c a u g h t i n
L a n g o i n 1 9 4 4 w a s k e p t a s a p e t i n K a m p a l a f o r s o m e t i m e u n t i l a p r o w l i n g
d o g c a u s e d i t s u n t i m e l y e n d . .
r 0 2 . G o l d e n C a t ( P r o f e l i s a u r a t a c o t t o n i ) . - S k i n s o f t h i s p a r t i c u l a r l y
h a n d s o m e r a c e o f t h e g o l d e n c a t h a v e b e e n o b t a i n e d f r o m R u w e n z o r i a n d
t h e M a s a k a D i s t r i c t . S k i n s o f t h e c o m m o n e r m o i J s e - g r e y v a r i e t y h a v e
b e e n s e e n r e c e n t l y f r o m s e v e r a l p a r t s o f t h e P r o t e c t o r a t e . A d u l t s a r e b i g ,
' h e a v y c r e a t u r e s c o n s i d e r a b l y l a r g e r t h a n t h e s e r v a l c a t , a n d s a i d t o b e
e x t r e m e l y s a v a g e .
r 0 3 . B l a c k C i v e t C a t . - T h e s k i n , s k u l l a n d s k e l e t o n o f a m e l a n i s t i c
e x a m p l e o f t h e c i v e t c a t k i l l e d n e a r H o i m a w a s r e c e i v e d f r o m M r . D . N .
S t a f f o r d , a . B . E . , a n d p r e s e n t e d t o t h e U g a n d a M u s e u m .
r 0 4 . B l a c k C a r a c a l . - T h e o c c u r r e n c e o f m e l a n i s t i c e x a m p l e s o f
t h e c a r a c a l , p o p U l a r l y c a l l e d t h e A f r i c a n l y n x , i n t h e K a n g o l e r e g i o n o f
K a r a m o j a i s a s u n e x p e c t e d a s i t i s i n t e r e s t i n g . I t i s b e l i e v e d t h a t t h i s i s
t h e f i r s t r e c o r d o f m e l a n i s m i n t h e c a r a c a l , a n d t h e b l a c k v a r i e t y m u s t b e
a s i n g u l a r l y a t t r a c t i v e c r e a t u r e . I t w o u l d a p p e a r t h a t t h e r e i s a b l a c k s t r a i n
i n t h i s l o c a l i t y w h i c h b r e e d s t r u e t o i t s a b n o r m a l c o l o u r f o r l i t t e r s o f b l a c k
k i t t e n s o c c u r . T h e A u s t r a l i a n E x p e d i t i o n w h i c h w a s c o l l e c t i n g f o r t h e
S y d n e y Z o o i n t h e l a t t e r p a r t o f r 9 4 6 s e c u r e d a h a l f - g r o w n s p e e i m e n a n d
a s m a l l k i t t e n , t h e l a t t e r u n f o r t u n a t e l y d i d n o t s u r v i v e . I n K a r a m o j a t h e
c a r a c a l i s f a i r l y c o m m o n , a n d i s l o c a l l y c a l l e d " E S A K A l ' l U L I L o w A L E " .
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U L o W A L E " i s d e r i v e d f r o m t h e K a r a m o j o n g v e r b " A x l W A L " , t o w e a r
f e a t h e r s , e . g . , r e f e r r i n g t o t h e c r e a t u r e ' s t u f t e d e a r s . T h e L a n g o c a l l t P e
c a r n e a l " A N ' Y W E " ,
' 0 $ . S e r v a l C a t . - J u d g i n g f r o m l h e l a r g e n u m b e r s o f s e r v a l c a t
s k i n s w h i c h p a s s t h r o u g h t r a d e r s ' h a n d s , t h i s e l u s i v e s p e c i e s i s e v i d e n t l y
s i i l l p l e n t i f u l .
, 0 6 . K a f f i r C a t ( F e l i s o c , e a t a ) . - T h i s s p e c i e s w h i c h i s g e n e r a l l y
d i s t r i b u t e d , i s p l e n t i f u l i n p a n s o f t h e E a s t e r n P r o v i n c e . I t s o m e t i m e s
m a t e s w i t h d o m e s t i c c a t s , a n d i t i s f r o m t h e K a f f i r c a t t h a t t h e d o m e s t i c
c a t i s d e s c e n d e d .
1 0 7 . H u n t i n g D o g . - T h i s w i c k e d l y d e s t r u c t i v e s p e c i e s i s s t i l l c o m m o n
i n m a n y p a r t s o f t h e P r o t e c t o r a t e , b u t b e i n g r a r e l y s e e n b y E u r o p e a n s
d o e s n o t o f t e n c o m e t o n o t i c e . D u r i n g 1 9 4 5 r e p o r t s r e c e i v e d f r o m v a r i o u s
l o c a l i t i e s , i n d i c a t e d t h a t w i l d d o g s w e r e u n u s u a l l y n u m e r o u s , e s p e c i a l l y
i n t h e s o u t h e r n r e g i o n s o f t h e w e s t e r n r i f t . I n ' 9 4 7 , s i g h t r e c o r d s w e r e
r e p o r t e d f r o m A n k o l e , T o r o , B u n y o r o , A c h o l i , a n d W e s t N i l e .
1 0 8 . A a , d W o l f . - A s k i n o f t h i s c u r i o u s i n s e c t - e a t i n g s p e c i e s , w h i c h
s u p e r f i c i a l l y r e s e m b l e s a s m a l l s t r i p e d h y e n a , w a s r e c e i v e d ' i n ' 9 4 5 f r o m
K a r a m o j a . i n p a r t s o f w h i c h D i s t r i c t i t i s b e l i e v e d t o b e n o t u n c o m m o n .
T h e o n l y p r e v i o u s r e c o r d o f i t s o c c u r r e n c e i n U g a n d a w a s a . s k i n s e n t t o
t h e G a m e W a r d e n f r o m K a r a m o j a b y a n O f f i c e r o f t h e K i n g ' s A f r i c a n
R i f l e s , i n 1 9 % 6 , w h o h a d s h o t i t e a s t o f M t . Z u l i a .
' 0 9 . S p a t t e d H Y e l l 4 . - F r o m K a r a m o j a , i n ' 9 4 5 , t h e A g r i c u l t u r a l
O f f i c e r s e n t t h e G a m e W a r d e n t w o s k i n s o f a n i m a l s - a m a l e a n d a f e m a l e -
c l a i m e d j b y t h e K a r a m o j o n g t o b e t h o s e o f a " g i a n t " h y e n a . A l t h o u g b
u n d o u b t e d l y o u t s i z e , t h e y c o u l d c e r t a i n l y b e i d e n t i f i e d w i t h t h e o r d i n a r y
s p o t t e d h y e n a , t h o u g h p o s s i b l y o l d a n d u n u s u a l l y b o l d e x a m p l e s , a s t h e
" g i a n t " , i s a l l e g e d t o b e e x c e p t i o n a l l y f i e r c e . U n f o r t u n a t e l y , t h e s k u l l s
w e r e m i s s i n g , s o t h e q u e s t i o n o f a g e c o u l d n o t b e i n v e s t i g a t e d .
' 1 0 . T h e s e b e a s t s a r e c a l l e d l o c a l l y " E T U T U I " , w h i c h i s s a i d t o b e
l a r g e r , b r o w n e r a n d w i t h smalle~ s p o t s t h a n t h e " E B U " w h i c h i s t h e
c o m m o n s p o t t e d v a r i e t y . T h e " E T I J ] ' u l " i s r e p u t e d t o b e g e n e r a l l y s i l e n t ,
a n d a g r e a t s t o c k r a i d e r . I t i s c u r i o u s h o w p e r s i s t e n t i s t h e b e l i e f t h r o u g h o u t
t h e P r o t e c t o r a t e i n t h e e x i s t e n c e o f a l a r g e a n d a s m a l l s p e c i e s o f h y e n a ,
t h e a l l e g e d d i f f e r e n c e s b e i n g d e f i n i t e l y r e c o g n i s e d a n d a d m i t t e d b y m o s t
t r i b e s . ' ,
I n ' 9 4 7 f r o m K a r a m o j a t h e r e w e r e m a n y c o m p l a i n t s t h a t p a c k s o f
s p o t t e d h y e n a s w e r e k i l l i n g c a t t l e .
I I I . ' T h e L a u g h i n g H Y e l l 4 . - A c c o r d i n g t o a n M r i c a n c o r r e s p o n d e n t ,
a m a r a u d i n g l i o n i n A n k o l e e n t e r e d a h u t , k i l l e d a s h e e p a r i d d e v o u r e d
m o s t o f i t , l e a v i n g t h e , r e m a i n s t o a k m n g r y h y e n a w h i c h h a d b e e n f o i l o w i n g
t h e l i o n . N o t b e i n g s a t i s f i e d t h e l i o n , s t i l l f o l l o w e d b y l h e h y e n a , c o n t i n u e d ,
t o p r o w l h o p i n g f o r s o m e t h i n g e l s e . T h e l i o n s m e l t s o m e m o r e s h e e p a n d
w a s a b o u t t o b u r s t o p e n a n o t h e r h u t t o g e t a t t h e m w h e n t h e h y e n a ,
t h i n k i n g o f t h e d l m i n g f e a s t , l a u g h e d w i t h j o y o u s a n t i c i p a t i o n . T h e l i o n
t u r n e d o n i t s n o i s y c o m p a n i o n a n d k i l l e d i t . T h i s , c o n c l u d e s t h e r e p o r t ,
i s t h e r e s u l t o f p r e s u m i n g t o o m u c h o n f r i e n d s h i p .
' - '
- ' , '
,~ o r H O M y B i u / p J I
o n l y e i g h t m i l e s f r o m
C I a r » l . u S M a 1 f t j > O / U
' , k i l l e d i n a f t _ E n t e b b e g a l l
a t t h e e n d o f A p r i l , ' ' I i '
" i n < \ u t e d i t t o w i m d e r f l
; i I I l I l s w a m p s . I t _ w a a a
I ! l l p · i t o t t e r o f L a k e V i c t o r i a •
~parties i s t h l > w h i t e - n e c k <
l " V N G t l L A T E s
. ' j ~+ 1 J J i f f a l o . - A B t b e y e a r s
£ ' t h e e p r e a d o f r i n d e r p e s t b e <
i i l i i " h C ! - d s i n c r e a s e i n c r e d i b l y .
~;ti~little i m p r e s s i o n s e e m s
t 8 I : t i l 8 l d a m a g e ' c a u s e d b y t i t .
' " ' p e e i s a l i v e l y s o u r c e o f c o
" : m u c h t h r o u g h f e a r a s f r o m
d t o b u f f a l o c o n t r o l t h e t r a
~hwhatthevirusdidso
; , I n S . . D u r i n g t h e y e a r a t l e a s
" ' & i ' t h e s e b y i l l e g . i l h u n t i n g o r
' i n K i g e z i i n t h e c o u r s e o f r e O
, - , i s s t i l l a s m a l l h e r d o f
i i l n p a l a - E n t e b b e r o a d . T h e y
J U t D o t t r o u b l e d b y t h e m , a n
. . ." , . -
~ ~~.AluW4LIJ. to wear
!NiW eam. . ne Laqo, call the
-.,. 1a9-;P77hen of eeryal cat
'.~:~.js eVidently
, . s~""','-is generally
" "'PtoYii;lce.'· It sometimes
....·-itallit;ail 'dull' the domestic
~.:~'.~ ~can corresp~ndent,
)lout, killed a sheep and devoured
I)' hyena which had been following
l!oUowed by the hyena, continued
~,Jjon smelt some more sheep and
:}oget at them when the hyena,
• jQyowi anticipaticm. The lion
ld it. ,This, concludes the' report,
'p. .
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II2. Ratel or Honey Badger.-In June a honey badger was trapped
. at Kawanda, only eight miles from Kampala.
"3. Clawlm Swamp Otter (Aonyx capens;. suhsp.).-A strange
visitor killed in an Entebbe garden, fully half-a-mile distant from Lake
Victoria, at the end' of April, '940, was a clawless btler. Heavy rains had
probably induced it to wander far from its normal habitat in the dense
IIIlIrshes and swamps. It was a large female and weighed 27 lbs. The
common otter of Lake Victoria which is often seen at Entebbe in pairs
or family parties is the white-necked species LutTa maculUollis.
(iii) UNGULATES
"4. BufJalo.-As the years go by and as the counter measures to
check the spread of rinderpest become more and more effective so do the
buffalo herds increase incredibly. Thousands of buffaloes are killed each
year, but little impression seems to be made on their ant-like swarms.
. The actual damage caused by these big brutes is trivial but their very
presence is a lively source of complaint, and complaints arc prompted
not so much through fear as from an ardent desire for, a good meat feed.
In regard to buffalo control the trouble now is that the bullet has perforce
to accomplish what the virus did so effectively in the past. '
"5. During the year at least 3,000 buffaloes were killed, and fully
half of these by illegal hunting or for meat selling. A blil)d buffalo was
killed in Kigezi in the course of resettlement control operations.
There is still a small herd of buffaloes in the vicinity of mile 6t on
the Kampala-Entebbe road. They are well known to the local inhabitantS
who are not troubled by them, and who prefer that they should be left
alone.
1~6, In ,1946, a European, while out elephant hunting in Toro,
was severely injured by a buffalo. It was a 'most unfortunate incident,
, entirely unprovoked, and could have happened to anyone.
The hunting party moving in single file through savannah unwittingly
disturbed a somnolent buffalo resting behind a bush. The two leading
Mricins had passed before the buffalo got to its feet, and it was the
European who was caught and butted as the scared beast rushed off.
During the year one tsetse guard was' killed by a buffalo; and two
Departmental game guards injured, fortunately not seriously.
117. An unrehearsed episode which was unanimously voted as too
thrilling by the participants, who were members of a filrning expedition,
concerns an encounter one evening not far from Katwe (Tor'o) between
a saloon car and a small herd of buffaloes. It was after dark, the car being
driven by an Honorary Game Ranger, when a group of large animals
suddenly raced across the road immediately ahead of the car. All but onc
got clear; it was knocked over and pinned under the vehicle where it
struggled wildly. None of the party was armed and 'no one fortunately
was hurt, though the car was put out of action.
118. A few years ago there was a welcome element of comic relief
in a report from Kinkizi (Kig~i) where a small boy called his father to
come and drive his neigl!bour'. cattle from the banana fhQlfloa. The father
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s a l l i e d f o r t h a n n e d w i t h a s t i c k t o d e a l w i t h t h e t r e s p a s s e r s a n d f o u n d
h i m s e l f c o n f r o n t e d b y a h e r d o f b u f f a l o e s .
" 9 ' I n ' 9 4 0 , a n a s t o u n d i n g t a l e w a s r e c e i v e d f r o m T o r o . A c c o r d i n g
t o l o c a l r e p o r t a b u f f a l o w h e n d r i n k i n g a t a w a t e r h o l e w a s b i t t e n o n t h e
t o n g u e b y a t u r t l e . T h e b u f f a l o l e f t t h e w e l l a n d b l o o d s t a r t e d t o g u s h
. o u t o f i t s m o u t h , s h o r t l y a f t e r w a r d s i t f e l l d o w n a n d d i e d . T h e m a t t e r
w a s p e r s o n a l l y i n v e s t i g a t e d b y a G o m b o l o l a C h i e f w h o e x a m i n e d t h e
c a r c a s s a n d f o u n d t h e t o n g u e d a m a g e d . T h e w a t e r h o l e i s o u t i n t h e b u s h
a n d i s n e i t h e r u s e d b y t h e p e o p l e n o r b y t h e c a t t l e o n a c c o u n t o f t h e l a r g e
n u m b e r o f t u r t l e s p e r m a n e n t l y i n i t . T b e c a u s e o f d e a t h i s d i f f i c u l t t o
s u g g e s t . T h e s t r i c k e n a n i m a l h a d e v i d e n t l y . r u b b e d i t s m o u t h a g a i n s t
a s m a l l a c a c i a t r e e w h i c h w a s t h i c k l y c l o t t e d w i t h b l o o d .
1 2 0 . R o a n A n t e l o p e . - A c e r t a i n n u m b e r h a v e u n f o r t u n a t e l y b e e n
k i l l e d i n t h e C o u r S e o f g a m e e v i c t i o n o p e r a t i o n s i n t h e A c h o l i - L a n g o t s e t s e
c o n t r o l a r e a . N o t u n c o m m o n l o c a l l y i n K a r a m o j a ; b u t s a i d t o b e
b e c o m i n g s c a r c e r i n S . A n k o l e .
1 2 1 . E l a n d . - V a r i o u s r e p o r t s i n d i c a t e t h a t t h i s f i n e s p e c i e s c o n t i n u e s
t o t h r i v e i n m a n y p a r t s o f f t s n o n n a l h a b i t a t .
. 1 2 2 . B u s k b u c k . - T h i s c o v e r - f r e q u e n t i n g s k u l k e r i s w i d e l y d i s t r i b u t e d ,
i n f a c t i t o c c u r s . " a l m o s t e v e r y w h e r e , a n d i s s t i l l c o m m o n . M a n y h a v e b e e n
k i l l e d d u r i n g t s e t s e c o n t r o l , b u t f a r m o r e p e r i s h i n t h e c o u r s e ~f t r i b a l
h u n t s : I t i s s a i d t o b c p l e n t i f u l o n D a g u s i I s l a n d i n L a k e V i c t o r i a o f f t h e
B u s o g a c o a s t .
1 2 3 . S i t u t u n g a . - P l c n t y o f m a r s h a n t e l o p e s a r e s t i l l f o u n d i n m o s t
o f t h e p a p y r u s s w a m p s , b u t t h e t r o u b l e f o r t h o s e w h o s e e k t h e m i s t o f i n d
t h e m .
1 2 4 . W a t e r b u c k . - S o m e g r a n d h e a d s c a n o f t e n b e S e e n i n t h e L a k e
G e o r g e G a m e R e s e r v e n e a r t h e m a i n r o a d . I n v a r i o u s p a r t s w h e r e t h e
w a t e r b u c k i s , p l e n t i f u l i t c a n b e v e r y d e s t r u c t i v e t o c r o p s a n d h a s t o b e
d i s s u a d e d f r o m i t s f o r a y s . T s e t s e c o n t r o l o p e r a t i o n c o m b i n e d w i t h t r i b a l
h u n t s i n A c h o l i - L a n g o h a v e a c c o t i n t e d f o r c o n s i d e r a b l e n u m b e r s .
1 2 5 . U g a n d a K o b . - · T h i s l o v e l y s p e c i e s h a s s u f f e r e d s e v e r e l y a t t h e
h a n d s o f t s e t s e c o n t r o l a n d t r i b a l h u n t s i n A c h o l i - L a n g o . T h e G a m e
D e p a r t m e n t h a s s u g g e s t e d t h a t i n f u t u r e t h e k o b - w h i c h i s a p l a i n s -
f r e q u e n t i n g a n t e l o p e - - - s h o u l d b e s p a r e d i n t h e c o u r s e o f a n t i - t s e t s e
o p e r a t i o n s . I t i s h e a r t e n i n g n e w s t h a t i n c e r t a i n l o c a l i t i e s t h i s a t t r a c t i v e
a n t e l o p e i s s t i l l p l e n t i f u l .
1 2 6 . J a c k s o n ' S H a r t e b e e s t . - T h i s i s a n o t h e r s p e c i e s w h i c h h a s
s u f f e r e d s e v e r e l y f r o m t s e t s e c o n t r o l a n d t r i b a l h u n t s . E x c e p t i n a f e w
s t i l l - f a v o u r e d l o c a l i t i e s i t m u s t b e c o n s i d e r e d a r a p i d l y d i m i n i s h i n g s p e c i e s .
r 2 7 . T o p i . - T h e t o p i i s o n t h e d e c r e a s e a n d i s u n l i k e l y t o s u r v i v e
l o n g i n i t s e v e r d e c r e a s i n g h a b i t a t .
1 2 8 . R e e d b u c k . - T h e r e e d b u c k i s w i d e s p r e a d , a n d t h o u g h n o t o f t e n
s e e n i s f a i r l y c o m m o n . I t . p e r s i s t s a l m o s t e v e r y w h e r e .
1 2 9 . K l i p s p r i n g e r . - - A ' k l i p s p r i n g e r , w h i c h w a s c a p t u r e d v e r y y o u n g
i n t h e c o u r s e o f a b a b o o n h u n t , w a s b r o u g h t u p b y t h e A c h o l i h u n t e r w h o
c a u g h t h e r . S h e s p e n t t h e f o l l o w i n g y e a r b e i n g h e r d e d w i t h A c h o l i g o a t s ,
- r
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to whose manner of life she completely adapted herself. In European
• hands she showed herself of more ready intelligence than many animals.
The peculiar construction of her hooves proved especially suited to
a polished cement floor, on which she was most agile.
130. Oribi.-This graceful little antelope is one of the commonest
victims of the tribal hunt : tsetse control also takes its toll.
131. Common Duiker.-The abundance of duikers in eastern Uganda
was not realised until war-time relaxations permitted the killing of the
lesser antelopes for meat and the sale of their skins. Annually for several
years many thousands have been killed in Teso and Lango without there
being any noticeable falling off in the quantities available.
132. Red (Forest) Duiker.-Thanks to the generosity of the Budongo
Forest Officer another skin and skull of the interesting red duiker,
Cephalophus harveyi weynsi, has been received from the Budongo Forest.
133. Yellow-hacked Duiker (Cephalophus sylvicultrix).-The occurrence
of this curious and exceedingly local species which frequents thick cover
in dense forest was reported from the Kayonsa Forest, in Kigezi, at the
end of 1939. It is called locally "ENKANDA" and is the subject >of various
tabus which probably accounts for no tangible evidence being previously
forthcoming. The first authentic evidence of its occurrence in Uganda
was ; headless skin which was sent to the Game Warden in 11)40, since
when several more skins have been received and distributed to the Uganda
Museum and other scientific institutions. Skulls and horns have not been
easy to acquire subject as they are to certain inhibitions. The temale is
hornless, and the juveniles are stcikingly striped and spotted pale yellowish
on a dark background. Adults are very dark brown with a broad yellowish
penna!!! shaped mark commencing broadly on the rump. running along
the dorsum, and narrowing to a point on the withers. African hunters
have the greatest respect for this buck, the males of which when cornered
or wounded become dangerously aggressive.
134. Giant. (Forest) Hog.-This magnificent hog is plentiful in many
parts of western Uganda though generally rarely visible. However, in
parts of the Lake George and Lake Edward Game Reserves it can be seen
from the roadside. It has evidently fully recovered from the effects of the
. rinderpest which well-nigh exterminated it more than twenty years ago.
135. Watt Hog.-This oddity of the animal kingdom is still plentiful
in many parts, and particularly in the Game Reserves in the western Rift.
Tsetse control and tribal hunts exact a heavy toll ill Acholi-Lango. A very
large male, dug out of an ant bear burrow at Serere weighed 320 Ibs.
136. Red River Hog (Potamochoerus intermedius).-A fine- specimen
of the red river hog was shot in the Lake Edward region in 1942. The very
handsome example which was presented to the Zoological Society of
London in 1946 by the Yellow Fever Research Institute at Entebbe
unfortunately died shortly after its arrival from an acute infestation of
internal parasites.
137. Bush Pig.-Several years of unnecessary leopard slaughter for
profit has enabled the wild pig to increase astonishingly. It always was
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. . p e o t , b u t n o w i t i . a v e r i t a b l e m e n a c e . T e n s o f t h o u s a n d s a r e k i l l e d
, a n n u a l l y b u t w i t h o u t m a k i n g a n y i m p r e s s i o n o n i t s o v e r w h e l m i n g n u m b e r s . •
T s e t s e c o n t r o l h a s h a d o n l y l i m i t e d s u c c e s s a g a i n s t t h i s e l u s i v e m a r a u d e r .
I n t h e l a k e - s h o r e a r e a s o f w e s t e r n T e s o i t i s s a i d t o b e i n c r e a s i n g a t a n
a l a r m i n g r a t e . T h e i n t e l l e c t u a l a d v a n c e m e n t o f t h e l o c a l p o p u l a t i o n s i s
n o t c o n d u c i v e t o t h e ' e n c o u r a g e m e n t o f p i g h u n t i n g . E f f o r t s h a v e b e e n
m a d e t o f o s t e r a t r a d e i n w i l d p i g s k i n s , w h i c h w i l l f e t c h a f e w s h i l l i n g s
w h e n p r o p e r l y p r e p a r e d .
I n 1 9 4 0 , a t 2 p . m . o n e d a y , a s o l i t a r y w i l d p i g w a s s e e n f e e d i n g i n
a g a r d e n a t S o r o t i . W h e n a p p r o a c h e d b y a d o g i t c h a r g e d a n d b u n e d l i k e
a g o a t , a n d t h e n w e n t o n f e e d i n g . T h e d o g w a s n o l o n g e r i n t e r e s t e d !
1 3 8 . H i p p o p o t a r n U J . - S e a s o n a l l y , t h e h i p p o p o t a m u s t a k e s t o s h a m b a
r a i d i n g , a n d h a s t o p a y t h e p r i c e f o r c o m i n g i n t o c o n f l i c t w i t h m a n a n d
h i s w o r k s . I n t h i s w a y a n n u a l l y a f e w h u n d r e d s a r e k i l l e d i n d e f e n c e o f
p r o p e r t y , b u t t h e t o l l t a k e n i s n e g l i g i b l e i n v i e w o f i t s c o n t i n u e d a b u n d a n c e .
I n s o m e o f t h e l o c a l i t i e s l e s s a £ C O s s i b l e t o a u t h o r i t y m a n y h i p p o s h a v e
b e e n s h o t i n o r d e r t o m a k e p r o f i t f r o m m e a t s . e l l i n g . A c c o r d i n g t o l o c a l i t Y
a h i p p o s e l l s f r o m S h s . 6 0 t o S h s . 2 0 0 . E v e r y f e w y e a r s t h e h i p p o h e r d s
a b o v e t h e R i p o n F a l l s o n a c c o u n t o f t h e i r d e p r e d a t i o n s i n l i n j a t o w n s h i p ,
h a v e t o b e t h i n n e l ! o u t , b u t t h e r e a r e a l w a y s p l e n t y m o r e t o t a k e t h e p l a c e
o f t h o s e w h i c h h a v e g o n e . T h e T o w n s h i p A u t h o r i r y w h e n nec~ary,
w i t h t h e a p p r o v a l o f t h e G a m e W a r d e n , p e r m i t s o n l y s t r i c t l y c o n t r o l l e d
a n d l i m i t e d s h o o t i n g .
1 3 9 . I n t h e R i v e r N i l e b e t w e e n L a k e A l b e r t a n d t h e S u d a n b o r d e r ,
w h e r e t h i s s p e c i e s i s n o t p r o t e c t e d m a n y h i p p o s a r e k i l l e d a r m u a l l y ;
i n f ' a c t t h e t o t a l k i l l e d m u s t b e v e r y h i g h j u d g e d f r o m t h e q , ; , a n t i t y o f h i p p o
t e e t h o r i g i n a t i t i g f r o m t h e W e s t N i l e D i s t r i c t . T h e a v e r a g e w e i g h t o f
m a r k e t a b l e t e e t h p e r h i p p o i s a b o u t 1 8 l b s . O n e t o n o f h i p p o , t e e t h
r e p r e s e n t s a b o u t 1 2 5 h i p p o s . Y e t t h e r e a r e a l w a y s p l e n t y o f h i p p o s t o
b e s e e n i n t h i s s t r e t c h o f t h e N i l e .
1 . 0 . Refe~ence t o h i p p o m o r t a l i t y w i l l b e f o u n d i n p a r a g r a p h s 1 8 8 - - ' 9 3 .
F r o m t i m e t o t i m e a n a g g r e s s i v e h i p p o a p p e a r s o f f t h e f i s h l a n d i n g
a t K a t w e , i n L a k e E d w a r d , a n d h a s t o b e l i q u i d a t e d . O c c a s i o n a l l y c a n o e s
h a v e b e e n a t t a c k e d , a n d l i v e s l o s t . I n 1 9 . 6 , a c a n o e w a s o v e r t u r n e d a t
K a z i , n o t f a r f r o m P o r t B e l l , a n d f o u r M r i c a n s w e r e d r o w n e d .
1 4 - 1 . T h e r e i s p r o b a b l y n o o t h e r c o u n t r y , e x c e p t i n g t h e n e i g h b o u r i n g
P a r e N a t i o n a l A l b e r t i n t h e B e l g i a n C o n g o , w h e r e t h e t o u r i s t c a n s o e a s i l y
s e e t h e h i p p o p o t a m u s i n l a r g e n u m b e r s . I n t h e v i c i n i t y o f K a t w e , o n L a k e
E d w a r d , a b r i e f s t r o l l f r o m t h e m a i n r o a d b r i n g s o n e w i t h i n , s i g h t o f a h i p p o
p a c k o f 1 0 0 o r m o r e r i g h t a t t h e w a t e r s e d g e . .
1 4 - 2 . S o m e t i m e s a h i p p o p o t a m u s g e t s c a u g h t i n a s e i n e n e t . a s i t i s
p u l l e d i n o n t h e n o r t h - e a s t e r n s h o r e o f L a k e A l b e r t . A c o u p l e h a v e
a c t u a l l y b e e n p u l l e d a s h o r e , b u t t h e o t h e r s , a f t e r g i v i n g t h e f i s h e r m e n
a d i r t y l o o k w h i c h u s u a l l y p u t s t h e m t o f l i g h t , s t e p o v e r t h e n e t t o r e t u r n
t o d e e p e r w a t e r , w h i l e i t i s s t i l l s o m e d i s t a n c e f r o m t h e l a n d .
1 . 3 . I n A p r i l , 1 9 . 3 , i n t h e c o u r s e o f a t r i p t o t h e M u r c h i s o n F a l l s
t h e G u n e W a r d e n c o u n t e d 2 , 5 0 0 h i p p o p o t a m \ l s e s i n t h e R i v e r N i l e
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between the head of the delta and the Fajao anchorage, e.g., in a river
stretch of about 20 miles. At the time the water was exceptionally low.
'44. Hippo bulls and pairs are apt to wander far and wide, suddenly
appearing in the most unexpected places. As an example, in '940, two
hippopotamuses turned up in a banana .lumrba six miles from Fort Portal
and made an unprovoked attack on an Mriean whose hip was badly gashed.
The County Chief Kahuma w.ent out to deal with them. He killed one
with his first shot and wounded the other. As he ran forward to finish
it off he slipped and the enraged creature was on him before he could
get up; He also suffered a severely gashed thigh, and in addition had two
ribs fractured besides receiving a nasty wound in his neck. His Mka,;
fired several more shots into the beast, and other onlookers speared it
many times. It went off and was later found dead in a swamp.
'45. Girdjfe.-The giraffe continues to be persecuted for the sake
of its tail, the barter value of which in N. Acholi is considerable. A tail
is readily and easily disposed of by converting it into bracelets and
necklaces. But to kill a giraffe for the sake of its tail is just.wanton butchery,
for it has been reported that nowadays carcasses have peen found intact
except for the tail. Resort has been had tp the use. of iron lion traps for
the illegal trapping of tnese animals.
In East Madi, where these ungainly creatures pePodically emerge
frOm the sleeping sickness area and elephant sanctuary to raid cultivation,
two have had to be shot.
'46. A three days' old juvenile which was captured in December,
'944, in a lake-shore area in the Lango District, waS successfully reared,
and eventually found its way via Kabete research centre in Kenya to the
Z0010gical Society of London. It was a representative of the race cotto'li.
This youngster, then over two years old, was seen by the Game Warden
at Regent's Park in the spring of '947. It was in company with five other
East Mriean juveniles of similar size, and each one of them was comfortably
sitting down in the roomy communal pen. .
'47. Zehra.-In the Acholi-Lango tsetse control' operations a few
have been destroyed. Reports from various parts of the Protectorate
report that this gaudy species is not only holding its own, but in some
localities is increasing.
'48. White RhinocerO$.-According to reliable sources there are
still· plenty of white rhinoceros--one of Uganda's "sacred" species-in
West Nile and West Madi. Periodically a white rhino meets its end
through misadventure, but fortunately such cases are rare. Whenever
possible the skulls and lower jaws of these casualties are collected and
distributed to scientific institutions.
The Conservator of Forests suggests that there are probably more'
white rhinoceros in the Era Crown Forest Reserve in West Madi than in
the proclaimed sanctuary in the' Que Crown Forest Reserve.
'49. According to a report received from the Assistant Game Warden
in the' Southern Sudan there are about 50 white rhinos in the narrow
Sudan strip, 30 miles long by 2 miles broad, between the Uganda border
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J e b l a c k - c r o w n e d h e r o n , A r d e . t l
. : ; ( i i i ) A t t h e e d g e o f a f o r e s t p i
l I M e R e s e r v e b o u n d a r y ; i n
" p a r a g r a p h , 6 0 ) .
. , . . . 1 5 9 . R o s y P e l U a n (Pele~
. I t e r p a r t o f t h e y e a r i s a b i D
, , v e d o t o c a u s e c o n s i d e r a b l
' 0 i d e n t i t y i s a t p r e s e n t o l j
, ! ! ' l i n e a l l y w h e t h e r o r n o t ~
i i : O f d i n g t o a r e l i a b l e r e p o r t t I
~ . G e o r g e a n d L a k e E d w a r i
o~ t h e f o l l o w i n g J a n u a r y l I I i
: : ' t h e E u r o p e a n b r e e d i n g h a U l
• ] 1 m e . I n S o u t h M r i c a t h i 1
. . . l i , i n J u l y , a n d d e s p i t e '
' , t y i s k n o w n i n A f r i c a . A i
a l t e w n l i t t l e s i g n o f b r e e d !
: < : a n ' s e g g w a s f o u n d C 3 S U l
a l o c a l i t y w h e r e p e l i c a n s a
. . " ' ; e l \ t t h e e x i s t e n c e o f a n A l i i
i,~da. I n v e s t i g a t i o n s c o n I 1
• .~ n u m b e r s o f r o s y p e W i
. r P j a n e b a l o l
a
b y t h e iritrod~
;~tbe e n d o f ' 9 4 5 t h e s e v o r a c i o u i
~~amined c o n t a i n e d f i v e " . • '
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( i v ) T U B U L I D E N T A T A
' 5 L A n t . B e a r . - A l t h o u g h o n a c c o u n t o f i t s n o c t u r n a l h a b i t s i t i s
n o t o f t e n s e e n , t h e " , n t b e a r i s s t i l l w i d e s p r e a d a n d n o t u n c o m m o I Y i n p a r t s
o f t h e P r o t e c t o r a t e . T h e o c c a s i o n a l s p e c i m e n w h i c h i s k i l l e d t h r o u g h
h u m a n a g e n c y n a t u r a l l y e v o k e s c o n s i d e r a b l e c o m m e n t o n a c c o u n t o f i t $
g r o t e s q u e a p p e a r a n c e .
( v ) N O M A R T H R A
' 5 2 . a r o u n d P a n g o l i n o r S c a l y A n t - e a t e r ( S m u t s i a t e m m i n e k i i ) . - I n
' 9 4 3 , a s p e o i m e n o f t h i s s t r a n g e , p r e h i s t o r i c - l o o k i n g s p e c i e s w a s k i l l e d i n
L a n g o w h e r e i t w a s u n k n o w n t o t h e l o c a l . i n h a b i t a n t s . I t s r e m a i n s w e r e
p r e s e n t e d t o M a k e r e r e C o l l e g e f o r s c i e n t i f i c s t u d y . T h i s s p e c i e s i s w e l l -
k n o w n i n T . e s o a m o n g s t t h e l e s s s o p h i s t i c a t e d . I t i s w i d e l y d i s t r i b u t e d
i n K a r a m o j a t h o u g h n o w h e r e c o m m o n .
' 5 3 . T r e e P a n g o l i n . - T h e a r b o r e a l p a n g o l i n i s a c o m m o n s p e c i e s
i n m o s t o f U g a n d a ' s f o r e s t s . I t h a s b e e n r e c o r d e d t h a t t h e s a m e t r e e i s
u s e d f o r a d i u r n a l r e s t i n g p l a c e f o r a s l o n g a s a f o r t n i g h t . I n r e c e n t y e a r s
s e v e r a l a t t e m p t s t o k e e p t h i s c u r i o u s c r e a t u r e i n ca~tivity h a v e p r o v e d
u n s u c c e s s f u l .
' 5 4 . B l u § D u i k e r o r N t a l a g a n i y a . - T h i s m i n u t e a n d g r a c e f u l , f o r e s t -
h a u n t i n g a n t e l o p e i s i n c r e d i b l y a g i l e , a n d i t s j u m p i n g p o w e r s r e a l l y
p h e n o m e n a l . W i t h a t a k e 0 / 1 o f a c o u p l e o f f e e t a b o v e g r o u n d l e v e l i t i s
c a p a b l e o f g e t t i n g o v e r a f e n c e a b o u t e i g h t f e e t h i g h . I t i s a l s o a b l e t o
s q u e e z e t h r o u g h a s t o n i s h i n g l y s m a l l h o l e s .
( v i ) R O D E N T I A
' 5 5 . P o r c u p i n e . - I n r e c e n t y e a r s m a n y t h o u s a n d s o f p o r c u p i n e s
h a v e b e e n k i l l e d i n B u n y o r o i n c o m m u n a l h u n t s . T h e p o r c u p i n e c a n b e
w i c k e d l y destru~ve t o c e r t a i n t y p e s o f g r o w i n g c r o p s , m e a l i e s b e i n g o n e
o f i t s f a v o u r i t e s .
A n e n d e a v o u r t o f i n d a m a r k e ' f o r p o r c u p i n e q u i l l s p r o v e d f u t i l e .
a n d t h e l e f t b a n k o f t h e N i l e . F u r t h e r , h e e s t i m a t e s t h a t t h e r e a r e a t l e a s t
t w o h u n d r e d o f t h e s e s p l e n d i d a n i m a l s i n t h e w h i t e r h i n o h a b i t a t n o r t h e r l y
f r o m W e s t M a d i ( i n c l u d i n g t h e N i l e s t r i p p r e v i o u s l y m e n t i o n e d ) .
' 5 0 . B l a c k R h i n o c e r o s . - I n t h e l a k e s i d e a r e a s o f L a n g o t h e b l a c k
r h i n o c e r o s b e s i d e s b e i n g c o m m o n i s b o t h d e s t r u c t i v e a n d d a n g e r o u s , a n d
f o r s o m e y e a r s i t h a s b e e n n e c e s s a r y a n n u a l l y t o d e s t r o y a f e w . I n t h i s
r e g i o n i n ' 9 4 6 s e v e n h a d t o b e k i l l e d , a n d a s i m i l a r n u m b e r i n ' 9 4 7 .
I n w e s t e r n K a r a m o j a i n ' 9 4 7 a f e w w e r e k i l l e d i n t h e c o u r s e o f t s e t s e
c o n t r o l o p e r a t i o n s : o t h e r s h a v e b e e n d e s t r o y e d i n A c h o l i f o r s h a m b a
r a i d i n g .
P e r i o d i c a l l y p u n i t i v e a c t i o n i s n e c e s s a r y i n E a s t M a d i a g a i n s t
m a r a u d e r s f r o m t h e s l e e p i n g s i c k n e s s a r e a a n d e l e p h a n t s a n c t u a r y . I n
t h i s l o c a l i t y a f e w h a v e b e e n s h o t a n n u a l l y b y g a m e g u a r d s d u r i n g t h e
y e a r s ' 9 4 5 , ' 9 4 6 a n d ' 9 4 7 .
W h e n e v e r p o s s i b l e t h e s k u l l s a n d l o w e r j a w s o f b l a c k r h i n o c e r o s
k i l l e d i n t h e c o u r s e o f c o n t r o l o p e r a t i o n s a r e c o l l e c t e d a n d d i s t r i b u t e d t o
s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s .
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(B) Birds
'56. Whale-headed Stork (Balaeniceps Tex).-During October, 1944,
as many as eight at a time could be seen near the Awoja ferry. on the direct
road from Sorati to Kumi. European residents had not previously seen
them there. According '0 'he local fishermen the abnormally low level
of Lake Salisbury had forced these strange birds out of their secluded,
swamp haunts.
In 1945. continued low water conditions resulted in more reports
than usual of sight records of this unmistakable species from its habitat
in the Mpologoma area, Lakes Kyoga, Kwania and Salisbury, and the
Koli swamp in Lango.
'57. Balamieefs still occurs near Entebbe and is believed to be not
uncommon, but to get a gIirnpse of it is not easy, as it is unusual for it to
emerge from its swampy retreat until late evening-just when mosquitoes
and other insect pests are becoming unpleasantly active. Reliable observers
have seen it occasionally-a chance encounter-at the swamp edge in
Nakiwogo Bay, as well as at Busi. .
•
158. Marabout Stork.-Breeding colonies-all in 'trees--<lf the
marabout stork not previously recorded are to be found at:-
(i) Near Nakitom.. in Buruli, Buganda.
(ii) About mile '5 on the Hoima-Fort Portal road, in company with
the black-crowned heron, Ardea melanoeephala.
(iii) At the edge of a forest patch near the Ruimi river in Toro, on the
Game Reserve boundary; in association with pink-backed pelicans
(see-paragraph 160).
159. Rosy Pelican (Pekeanus onocrotalus).-The. rosy pelican for
a greater part of the year is abundant on Lakes Edward and George, and
is believed. to cause considerable harm to the economic fisheries. Its
correct identity is at present obscure as it has not yet been determined
scientifically whether or not there is an African race of this fine bird
According to a reliable report these pelicans which had been plentiful on
Lake George and Lake Edward during October- December, 1946, were
SCarce the following January and February, which may indicate a move
to the European breeding haunts where nesting takes ~place from April
to June. In South Africa this species has been found nesting, on the
ground, in July, and despite exhaustive enquiries no other breeding
locality is known in Africa. Adults examined from Lake Edward/George
have shewn little sign of breeding activity, yet in November, 1946,·a rosy
pelican's egg was found casually deposited on the ground near Katwe
in a locality where pelicans are accustomed to congregate. This does
suggest the existence of an African breeding ground not very remote from
Uganda. Investigations continue. The control campaign against the
large numbers of rosy pelicans which had been attracted to Lake
Kijanebalola by the introduction of tilapia proved so successful that by
the end of 1945 these voracious birds had, been driven away. One stomach
examined contained five tilabia.
•
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0
• C r e s t e d E a g k ( L o p / I
i s . s o m e t i m e s s t r a n g e r t h a : !
: 0 0 e a g l e w h i c h h a d b e e n t J
. M a s a k a . I t h a d a b o u t f O l
i t w a s f a s t e n e d t o a s h a d y \
< u s l y o n r a w m e a t . A f t e r
d a y s l a t e r a c r e s t e d e a g l e
. a a s i t s b e h a v i o u r s u g g e s t e d
p u t o u t a n d i m m e d i a t e l y c <
. i l y t o g e t a f r e e f e e d , a n d ,
- o . n t h e E u r o p e a n ' S a r m a
1 7 1 . B a t e l e u r E a g k ( T
~_ . . q u i c k l y t h i s n o b l e s p e c i e s
~~..J.ove t h e g r o u n d , t a m e s i n C l
~;'been c a p t i v e o n l y a s h o r t w i
c r o u c h d o w n s o t h a t i t c o u l d I
1 7
2
. F i s h E a g k ( C u n e i
t i m e s . d e m e a n s i t s e l f b y S C I
. a r e v o l t i n g l y p u t r e s c e n t , w e e k
1 7 3 . O s p r e y ( P a n i J j o n
. a 1 o n g t h e s h o r e s o f L a k e V i c
s w o o p f e e t f o r e m o s t , t h e o s l ' "
n o t i c e a b l e h o w t h e o s p r e y .
i t S s h a d o w b e i n g d e t e c t e d a s
1 6 0 . P i n k - b t u : k e d P e l U a n ( P e k c a n r u r u f e s c e n s ) . - B y c o m p a r i s o n w i t h
t h e u
r o s y
" , t h e p i n k - b a c k e d i s a s m a l l e r a n d d i r t y - l o o k i n g b i r d , w h i c h
d o e s i t s f i s h i n g i n d i v i d u a l l y , w h e r e a s t h e l a r g e r r e s o r t s t o s k i l f u l l y e x e c u t e d
d r i v e s i n w h i c h u p t o a d o z e n b i r d s p a r t i c i p a t e . M o r e o v e r , t h e p i n k -
b a c k e d n e s t s i n l a r g e c o l o n i e s i n t r e e s f r o m A u g u s t t o O c t o b e r . A r r a n g e -
m e n t s h a v e b e e n m a d t ; . t o s p a r e f r o m f e l l i n g a g r o u p o f " m v u l e " t r e e s D e a r
K a l i r o . i n w h i c h t h e r e a r e n e a r l y o n e h u n d r e d n e s t s .
I t i s a n e x t r a o r d i n a r y s i g h t t o s e e t h e h u g e s t i c k n e s t s p e r c h e d
p r e c a r i o u s l y o n t h e p e n d a n t b r a n c h e s , w i t h t h e c l u m s y p a t e n t o r l a r g e
j u v e n i l e s s i t t i n g a t a m o s t a w k w a r d a n g l e .
A b r e e d i n g c o l o n y , n o t p r e v i o u s l y r e c o r d e d w h i c h w a s s h a r e d w i t h
m a r a b o u t s t o r k s , w a s o b s e r v e d f r o m t h e a i r i n S e p t e m b e r , 1 9 { 7 , a t t h e
e d g e o f a . f o r e s t p a t c h n e a r t h e R u j m i r i v e r i n T o r o , o n t h e G a m e R e s e r v e
b o u n d a r y .
1 6 1 . L e s s e r F l a m i n g o ( P h o e n i c o n a i a s m i n o r ) . - T h e l e s s e r f l a m i n g o
i n v a r y i n g n u m b e r s , d e p e n d e n t o n l o c a l c o n d i t i o n s , i s a l w a y s t o b e f o u n d
o n o n e o r o t h e r o f t h e s a l i n e c r a t e r l a k e s i n t h e L a k e E d w a r d / L a k e G e o r g e
r e g i o n . I n r e c e n t y e a r s t h e r e h a v . b e e n n o s i g n s o f b r e e d i n g i n U g a n d a .
A l t o g e t h e r , t h e f l a m i n g o i s a n o d d c r e a t u r e , a n d p o s s i b l y t h e s t r a n g e s t o f
a l l b i r d s w h e t e b r e e d i n g i s c o n c e r n e d . E x p e r t i n v e s t i g a t i o n s i Q d i c a t e t h a t
s o m e t i m e s f l a m i n g o e s o n l y n e s t o n c e i n f i v e y e a r s , a n d t h a t b r e e d i n g
c o l o n i e s a r e s o t e m p e r a m e n t a l . t h a t i n t e r f e r e n c e a t t h e b e g i n n i n g o f
a n e s t i n g s e a s o n m a y r e s u l t i n b r e e d i n g b e i n g a b a n d o n e d f o r t h a t y e a r .
1 6 2 . D u c k . - I n · 1 9 4 5 , d u c k g e n e r a l l y w e r e u n u s u a l l y p l e n t i f u l i n
t h e s w a m p a n d l a k e r e g i o n s o f t h e E a s t e r n P r o v i n c e a n d a l o n g t h e U p p e r
N · i i e ; · n o ~oubt o n a c c o u n t o f t h e p r e v a l e n t l o w w a t e r c o n d i t i o n s . B y
c o n t r a s t , i n 1 9 4 6 , t h e r e w a s t o o m u c h w a t e r a n d f e w d u c k .
1 6 3 . F r a T l £ o k n u s n o m l i s tiomlis~-Thanks t o t h e c o - o p e r a t i o n o f a l o c a l
p r O s p e c t o r ' i t h a s b e e n p o s s i b l e t o o b t a i n l i v e s p e c i m e n s a n d o t h e r m a t e r i a l
o f t h i s f i n e f r a n c o l i n f r o m s o u t h - w e s t e r n K i g e z i , t h i s c o n s t i t u t i n g t h e f i r s t
r~oid o f t h i s s p e c i e s i n U g a n d a . I t s i d e n t i t y w a s c o n f i r m e d b y t h e B r i t i s h
M u s e u m ( N a t u r a l H i s t o r y ) . I t e v i d e n t l y o c c u r s l o c a l l y a n d s p a r i n g l y i n
a n a r e a o f s o m e 7 0 0 s q u a r e m i l e s . I t f r e e l y a d v e r t i s e s i t s p r e s e n c e b y i t s
s t r i k i n g a n d - s t r i d e n t c a l l w h i c h i s u n l i k e a n y o t h e r f r a n c o l i n c r y . A l t h o u g h
c o n s p i c u o u s l y n o i s y i n ' t h e e a r l y m o r n i n g s , p a r t i c u l a r l y w h e n t h e p r e v a i l i n g
r i l l s t p e r s i s t s , t h e c a l l i n g i n : n o w a y a p p r o a c h e s t h e s u s t a i n e d c l a m o u r o f
t h e e v e n i n g s . I t · d e r i v e s i t s n a t i v e n a m e - u i i s o k u e " - f r o m i t s c a l l . A
h a l f - g r o w n l i v i n g s p e c i m e n w a s t r a n s f e r r e d t o t h e S y d n e y Z o o .
1 6 { . F r a n c o / i n u s l a t h a m i s c h u h o t z i . - T h i s f o r < ; s t s p e c i e s i s n o t
u n c o m m o n i n t h e M a b i r a F o r e s t , t h o u g h t r a p p i n g i s t h e o n l y s u r e w a y
o f o b t a i n i n g s p e c i m e n s .
1 6 5 ' G u i n e a F O f I J I . - I n s o m e p a r t s o f U g a n d a t l i i s t a s t y b i r d m a y
b e d e c r e a s i n g {)n~ a c c o u n t o f c h a n g i n g c o n d i t i o n s a n d o v e r s h o o t i n g ,
t h o u g h g e n e r a l l y i t i s p l e n t i f u l , . a n d t h e r e i s l i t t l e c a u s e f o r a l a r m . I n ' 9 + 5 ,
t h e r e w a s c o n s i d e r a b l e l o c a l c o n c e r n a t t h e u n d o u b t e d d i m i n u t i o n o f g u i n e a
f o w l i n T . e s o , a t t r i b u t e d b y s o m e t o t h e ~widespread s a l e o f e g g s d u r i n g
t h e b r e e d i n g s e a s o n . I n c o n s e q u e n c e , a c l o s e s e a s o n w a s p r o c l a i m e d i n
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t h e w h o l e o f t h e E a s t e r n P r o v i n c e a n d i n t h e a d j a c e n t L a n g o D i M r i c t ,
f r o m 1 s t M a y t o 3 , s t O c t o b e r e a c h y e a r , d u r i n g w h i c h p e r i o d n e i t h e r t h e
b i r d n o r i t s e g g s c a n b e m o l e s t e d .
1 6 6 . F a r e s t ( C r e s t e d ) G u i n e a F o w l - - ( G u t t e r a e d d u a r d i s e t h - s m i t h i ) . -
I n t h e M a b i r a F o r e s t t h e h a n d s o m e c r e s t e d g u i n e a f o w l b r e e d s i n
F e b r u a r y a n d M a r c h p r i o r t o t h e l o n g r a i n s ; w h i l e i n t h e B u d o n g o a n d
B u g o m a , F o r e s t s i n B u n y o r o M a y - J u n e a p p e a r s t o b e t h e b r e e d i n g s e a s o n .
1 6 7 . B l a c k - b e l l i e d B u s t a r d ( L i s s o t i s m e l a n o g a s t e r ) . - T h e b l a c k - b e l l i e d
b u s t a r d o c c u r s o n a l l t h e i s l a n d s o f L a k e V i c t o r i a , w h e r e v e r t h e r e a r e s u f f i c i -
e n t o p e n e x p a n s e s o f s h o r t - g r a s s l a n d . O n o n e o c c a s i o n , o n t h e u n i n h a b i t e d
i s l a n d o f B u l a g o , n e a r K o m e , q u i t e a n u m b e r o f t h e s e h i r d s w e r e s e e n .
1 6 8 . M a r t i a l H a w k E a g l e ( P o l e m a e t u s b e l l i c o s u s ) . - A w e l l - g r o w n a n d
f r i e n d l y j u v e n i l e o f t h i s m a g n i f i c e n t e a g l e , w h i c h h a d b e e n t a k e n f r o m a n e s t
i n t h e M a b i r a F o r e s t , w a s a c q u i r e d i n 1 9 4 6 b y t h e A u s t r a l i a n Z o o l o g i c a l
E x p e d i t i o n , a n d s u c c e s s f u l l y t r a n s f e r r e d t o S y d n e y .
1 6 9 . C r o w n e d H a w k E a g l e ( S t e p h a n o l U ! t u s c a r o n a t u s ) . - T h i s i s t h e
M r i c a n m o n k e y - e a t i n g e a g l e , a h u g e s p e c i e s w h i c h i s b y n o m e a n s
u n c o m m o n , i n f a c t s e v e r a l o c c u r c l o s e t o E n t e b b e , t h o u g h i t i s n o t o f t e n
s e e n a n d r a r e l y , r e c o g n i s e d . H o w e v e r , i t r e c e n t l y c a m e t o u n w e l c o m e
n o t o r i e t y o w i n g t o i t s a t t a c k s o n Y e l l o w F e v e r R e s e a r c h mon~eys o n
t r e e - t o p p l a t f o r m s i n t h e l a k e - s h o r e f o r e s t n e a r K i s u b i . T h e m u r d e r e r
w a s , h o w e v e r , ac~ommodating e n o u g h t o l e a v e a t t h e s c e n e o f t h e c r i m e
a f e a t h e r f r o m w h i c h i t w a s i d e n t i f i e d .
' 7 0 . C r e s t e d E a g l e ( L o p h o a e t u s o c c i p i t a l i s ) . - W e a r e t o l d t h a t t h e
t r u t h i s s o m e t i m e s s t r a n g e r t h a n f i c t i o n , a n d h e r e i s s u c h a c a s e . A n a d u l t
c r e s t e d e a g l e w h i c h h a d b e e n t r a p p e d w a s b r o u g h t t o a E u r o p e a n r e s i d i n g
n e a r M a s a k a . I t h a d a b o u t f o u r f e e t o f c o r d a t t a c h e d t o a l e g , a n d w i t h
t h i s i t w a s f a s t e n e d t o a s h a d y t r e e , a n d l e f t t o i t s o w n d e v i c e s . I t w a s f e d
g e n e r o u s l y o n ' r a w m e a t . M t e r a f = d a y s i t e s c a p e d - a n d w a s w r i t t e n o f f .
T w o d a y s l a t e r a c r e s t e d e a g l e p l a i n t i v e l y w h i s t l i n g a p p e a r e d a t f o o d t i m e ,
a n d a s i t s b e h a v i o u r s u g g e s t e d i t w a s n o t a s t r a n g e r a p l a t e o f r a w m e a t
w a s p u t o u t a n d i m m e d i a t e l y c o n s u m e d . T h e r e a f t e r i t p u t i n a n a p p e a r a n c e
d a i l y t o g e t a f r e e f e e d , a n d e v e n t u a l l y b e c a m e s o f e a r l e s s t h a t i t w o u l d
p e r c h o n t h e E u r o p e a n ' s a r m a n d f e e d g r e e d i l y f r o m t h e p l a t e s h e " h e l d .
' 7 ' - B a t e l e u r E a g l e ( T e r a t h o p i u s e c a u d a t u s ) . - I t i s e x t r a o r d i n a r y
h o w q u i c k l y t h i s n o b l e s p e c i e s , w h i c h s p e n d s m o s t o f t h e d a y s o a r i n g h i g h
a b o v e t h e g r o u n d , t a m e s i n c a p t i v i t y . I h a v e s e e n a f i n e a d u l t w h i c h h a d
b e e n c a p t i v e o n l y a s h o r t w h i l e l e t i t s e l f b e h a n d l e d b y i t s o w n e r , a n d
c r o u c h d o w n s o t h a t i t c o u l d h a v e i t s h e a d s c r a t c h e d .
' 7 2 . F i s h E a g l e ( C u n c u m a v o c i f e r ) . - T h e h a n d s o m e f i s h e a g l e a t
t i m e s . d e m e a n s i t s e l f b y s c a v e n g i n g , f o r a p a i r w e r e s e e n f e e d i n g ' o n
a r e v o l t i n g l y p u t r e s c e n t , w e e k - o l d , c r o c o d i l e c a r c a s s . - .
' 7 3 . O s p r e y ( P a n d i o n h a l i a e t u s ) . - O s p r e y s a r e c o m m o n s e a s o n a l l y
a l o n g t h e s h o r e s o f L a k e V i c t o r i a . U n l i k e t h e f i s h e a g l e , w h i c h m a k e s i t s '
s w o o p f e e t f o r e m o s t , t h e o s p r e y d i v e s a t i t s p r e y h e a d f i r s t . I t i s p a r t i c u l a r l y
n o t i c e a b l e h o w t h e o s p r e y w h e n h u n t i n g f i s h e s i n t o t h e s u n t o o b v i a t e
i t s s h a d o w b e i n g d e t e c t e d a s i t m a k e s i t s p l u n g e .
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A l t h o u g h s o m e o s p r e y s a r e c e r t a i n l y r e s i d e n t , n o n e s t h a s y e t b e e n
r e l i a b l y r e c o r d e d . A w e l l - g r o w n j u v e n i l e c a p a b l e o f f i s h i n g w a s s e e n w i t h
i t s p a r e n t s a t K a t e b o , i n O c t o b e r .
1 7 4 . C o - o p e r a t i o n w i t h E u r o p e a n B i r d - M a r k i n g S t a t i o n s . - D u r i n g
1 9 4 0 t w e n t y - n i n e b i r d r i n g s w e r e r e c o v e r e d f r o m l o c a l i t i e s e a s t o f t h e
N i l e o n t h e m a i n p a s s a g e r o u t e o f t h e p a l e a r e t i c m i g r a n t s . O f t h e s e 2 7 a r e
f r o m w h i t e s t o r k s , o n e f r o m a s w a l l o w , a n d o n e f r o m a b l a c k k i t e ( M i l v u s
m i g r a n s ) , w h i c h w a s r i n g e d a s a n e s t l i n g o n 1 3 - 6 - 1 9 3 8 i n E a s t e r n G e r m a n y
( 5 2 0 3 5 ' N . : 1 4
0
3 8 ' E . ) . E x h a u s t e d s t o r k s b e a r i n g r i n g s a r e s o m e t i m e s
b r o u g h t i n ~elive t o d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s w h e r e a r e c o r d i s t a k e n o f t h e i r
p a r t i c u l a r s , a n d t h e b i r d s w h e n s t r o n g e n o u g h a r e r e l e a s e d . S e r i a l N o s . 1 6 ,
2 0 a n d 2 ; j . w e r e c a p t u r e d a l i v e , b u t N o . 2 0 w a s t o o e x h a u s t e d t o r e c o v e r .
T h e e x p e r i e n c e o f m a n y y e a r s i n d i c a t e s t h a t s t o r k m o r t a l i t y f r o m s h e e r
e x h a u s t i o n i s s e v e r e .
1 7 5 . I n 1 - 9 4 1 , t w e n t y r i n g s w e r e r e c o v e r e d f r o m s t o r k s , t w o o f w h i c h
w e r e c l a i m e d t o b e b l a c k s t o r k s .
T n s u b s e q u e n t y e a r s , d u e p r e s u m a b l y t o c o n d i t i o n s i n E u r o p e a n d
a c e s s a t i o n o f b i r d r i n g i n g , r e c o v e r i e s w e r e f e w , e . g . , 1 9 4 2 " " " ' : 2 ; 1 9 4 3 - 5 ;
1 9 4 4 - n i l ; '9~5-2 ; a n d ' 9 4 6 - 2 .
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Vogelwarte, Helgoland, Germania, zz 1175.
Vogelwarte, Helgoland, Germania, u2877.
Vogelwarte, Rossitten, Gennania, BB l:.u8t.
Museum Zoolog., Polonia, Varsovia, 503216.
Ornithol, Cen~r.,Riga, 101653.
Vogelwarte, RossittenfGermania, BB 1(017.
Mus. Zoot Polan, Paloma, Vat"$ovia, 2737.
Museum, Zool, Polon, Polonia, Varsuvia, Ds08103'
Mus. Zoo!' Polon, Polonia, Van:;;ovia, z657.
Vogelwarte, Helgoland, Germania, ZZI 524.
Vogelwarte, Rossitten, Germania, B 66 :z86.
Museum, Zoolog. Polonia, Vat"$ovia, B 50942:Z.
Museum, Zoolog. Polonia, Varnovla, 506688.
P. Skovgaard, Europa, Viborg, Denmark, 13037.
Voge1wartc, Rossitten, Gennania, C 65559.
A 463 Bulgarian, JagdorginasatiQD, Sofia.
Vogelwarte, Rossitten, Gennania, BB 1 I494. '
Vogelwarte, Rossitten, Germania, D 68 16.,..
Vogelwarte, Helgoland, Gennania, ~I8773'
Vogclwarte, Rossitten, Germania, B 470z7.
N. Museum, Praha, CSR.E. 19467.
Musee Royal, Sofia, Bulgarie, S 3°960.
P. Skovgaard. Viborg, Danmark, Europa, R l3Z86.
Vogelwarte, Rossitten, Germania, B 76008.
Musee Royal, Sofia, Bulgarie, 33867 s.
Mus. Zoo1. Polon, Polonia, Varsovia, 796z B.
Musee Royal, Sofia, Bulgarie, 20839 s.
Vogelwarte, Rossitten, Gennania, BB 15594.
Vogelwarte, Rossitten, Germania, B 76 124.
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Species
White Stork
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do
do
do
do
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do
do
do
do
do
Hawk
White Stork
40
do
do
do
Swallow
White Stork
do
do
do
do
do
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LongitUde
32"41'£.
32"21 'E.
320J2,'E.
32"34'E.
32"21 'E.
32"32 'E.
J2,"J['E.
32 "3I'E.
3Z"JI 'E.
32 "3 1 '£.
32 "48'E.
32"53 'E.
33" 9'E.
33" 3 'E.
34" 6'E.
33"so'E.
3[059'E.
33~IO'E.
33"41'£.
33"35 'E.
32"20'£.
33° 4'E.
32 °57'£.
33" 9 'E.
33":U 'E.
33"19'£.
32"54 'E.
32 "30 '£.
3z" 5 'E.
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Latitude
• Signifieti living birds.
I"+9'N.
z"z9'N.
I°S9'N.
3"Z7'N.
:zoz9'N.
I OS9'N.
z" s'N
z" 5IN:
ZO s'N.
ZO S'N.
2°25 'N.
3°IS'N.
z<l47'N.
3°18'N.
O"44'N.
1"55 'N.
z"36 'N.
z"z6'N.
2" I 'N.
z"z6'N.
Z042'N.
3"Jo'N.
Z"SI 'N.
z"r6'N.
z"IS'N.
ZO 7'N.
Z"lS'rj~
z"30'N.
ZO s'N.
Recoveries oC Birds RiDged in
Date
lZ- z-40
16- z-40
rs- 2-40
6- 3-40
March
March
March
March
March
March
April
2Z- 4-40
May
May
14-10-4°
15-10-40
z3-10-4°
October
%9'-10-40
31- 10-40
Novembet
z4-10--4°
Z..-II-4°
November
November
November
November
December
December
"'j...
Locality
Chawente, Kwania, Lango
Minakulu, Dyam, Lango ...
Apach, Maruzi, Lango
Palabek, Acholi '"
Minakulu, Lango
Apach, Lango ...
'Chegere, Lango
Chegere, Lango
Chegere, Lango
Chegere, Lango
Alitu, Lango ...
KitgUm, Township
Palwo, Lango ...
Kitgum, Matidi, Acholi
Pepei. Kisoko, Budama
Dodos, Atongolo, Teso
Bwobo, AchoJi ...
Adwari, Moroto, Lango
Kuju, Teso ...
Oba1anga, Amuria, Teso
Koro, S. Gulu, Acholi
Mucwini, Acholi
Pader, Gem, Acholi
Aloi, Lango ...
Omoro, Moroto. Lango ...
Amuro, Moroto, Lango
Adekokwok, Erute, Lango
Ngai, Oyam, Lango
Okocho, Adachal, Teso
I.
••3·
4·
S·
6.
7·
K
9·
,/0,
II.
'12.
13·
'4·
IS"
-16.
'7·
18.
'9·
-zo.
...
...
'3·
-24·
'5·
• 6.
'7·
• 8.
'9·
.. No.
!:::
• Signifies living birds.
Recoveries of Birds Ringed in Europe
,
176.
194°·
No. Locality Date Latitude Longitude Species Mark
I. Chawente, Kwania, Lango 12- :Z-40 r"49'N. 32°41 'E. White Stork Vogelwarte, Helgoland, Germania, Z21 175·
2. Minakulu, Oyam, Lango ... . 16- 2-40 z"Z9'N. 3Z":Z1 'E. QO ... Vogelwarte, Helgoland, Germania, :122877·...
J. Apach. Maruzi, Lango ...
'"
IS- 2-40 I OS9'N. 32"32 'E. do ... Vogelwarte, Rossitten, Germani.a, BB 12284.
4. Palsbek, Acholi ... . .. ... 6- 3-40 ]"Z7'N. 32"34 'E. do ... Museum Zoolog., Polonia, Varsovia, 50)2X6.
5· Minakulu, Lango ... ... March ZOz9'N. 32"21 'E. do '" Ornithol. Cen~r., Riga, 101653.
6. Apach, Lango ... ... ... March I"S9'N. 3;"32 'E. Qo ... Vogelwarte, R099itte~Gmmania.BB 11017·
7. ·Chegere. Lango ... ... March 2" 5'N~ 32"31 'E. do ... Mus. Zool. Polon, Polonia, Vlmiovia, 2737·
~. Chegere, Lango ... ... March 2" S'N. 32"31 'E. do ... Museum, Zool, Polon, Polonia, Varsovia, B508103·
9· Chegere, Lango ... March 2° 5 'N. 3:Z"31 'E. QO ... Mus. Zool. Polan, Polonia, Var~ovia, :z657·fO. Chegere, Lango ::: ... March :z" S'N. 3:z031 'E. QO ... Vogelwarte, Helgoland, Germania, :Z21 524.
II. Alito, Lango ... ... ... April :zozS'N. 3:z048 'E. do ... Vogelwarte, Rossitten, Germania, B 66 286.
. 12. l{itgum, Townshi.p ... ... z:z- 4-40 3°rS 'N. 3ZoS3 'E. do ... Museum, Zoolog. Polonia, Varsovia, B S094:Z:Z.
13. Pdwo, Lango... ... ... May Z047'N. n° 9'E. QO ... Museum, Zoolog. Polonia, Varsovia, 506688.
14. Kitgum, Matidi.,'Acholi. May 3"r8'N. 33° 3 'E. Qo P. Skovgaard, Europa, Viborg, Denmark, 13°37.
,
...
...
IS" Pepei, Kisoko, Budarna ...
'"
r4-r0-4° 0044'N. 34° 6'E. Hawk Vogelwarte, Rossitten, Germania, C 65559·
• 16. Dodos, Atongolo, Teso ... ... 15-10-40 l°SS 'N. nOso 'E. White Stork A 463 Bulgarion, Jagdorginasation, Sofia.
17. Bwobo, Acholi ... ... ... z3-10-,.40 z036'N. 31"S9'E. Qo ... Vogelwarte, Rossitten, Germania, BB 11494· .
18. Adwari, Moroto, Lango ... ... October :z0:z6'N. 33°10 'E. Qo .,. Vogelwarte, Rossitten, Germania, B 68164.
r9. Kuju, Teso ... ... ... :Z9-10-40 ZO I 'N. 33°41 'E. do ... Vogelwarte, Helgoland, Germania, :Z,18773·
-20. Obalanga, Ammia, Teso ... ... 31-10-40 :zoz6J N. 33°35 'E. do ... Vogelwarte, Rossitten, Germania, B 47027.
:zr. Koro, S. GuIu, Acholi '"
'"
November z04:z·'N. 3:z"20'E. Swallow N. Museum, Praha, CSR,E. 19467·
... Mucwini, Acholi ... ... :Z4-10-4° 3Q 30 'N. 33° 4 'E. White Stork Musee Royal, Sofia, Bulgarie, S 30960.
'3· Pader, Gem, Acholi ... ... :Z,;:"11-40 :zoSI 'N. 3,°57 '1':. do ...
P. Skovgaard, Viborg, Danmark, Europa, R 13286.
-:Z4· Aloi, Lango ... ... ... November zOlfr'N. 33° 9'£· do ... Vogelwarte, Rossitten, Germania, B 76008.
'5· Omoro, Morom, Lango ... ... November :zolS 'N. JJ"2I 'E. Qo ... Musee Roval, Sofia, Bulgarie, 33867 s.
26. Amuro, Moroto, Lango .. ... November :z" 7'N. 33°19'E. QO ... Mus. Zool. Polon, PoJonia, Varsovia, 7962 B.
27· Adekokwok, Erute, Lango
'1
November :zoIS'N. 3Z054 'E. do ... Musee Royal, Sofia, Bulgarie, %0839 s.
28. Ngai, Oyam, Lango ... ... December :z030'N. 3:z030 'E. Qo ... Vogelwarte, Rossitten, Germania, BB rS594.
29· Okocho, Adachal, Teso ... December :z0 S'N. 32° 5 'E. Qo '" Voge.Iwarte, Rossitten, Germania, B 76 124.
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Species
34"y8'E. White StorkIVoge}warte, Helgoland, Gennania urgCfJt retour .:zaI709•
3.:z°37'E. do ... Infonn VogelW'lU"te, R08Bitten, Germania, B 80936.
3.:z
11
43 'E. do oo. Adresse Europa R 3848 P. Skovgaard. Viborg,
I
Danmark.
33"30 'E. do.. Tamowica Pol 3640
34
11
9'E· do ... B 3al3 R.ossitten Germania. __
• Signifies living birde.
Latitude I Longitude
I"Ia'N.
a"as'N.
.:z°o'N.
a030'N.
oOss'N.
Date
"'1 16- 3-43
... 24- 4-43
... 5- 5-43
... ', 30- 4-43
...) 10- 5-43
,No;,~.wererecovered.
No. Locality
T
I. Buyobo, Bugishu
...
3. Iceme. ()ysm. Lango
...
3· Aduku. Kwania, Lango
'"
4· 'Ngaj. Oyam, Lango
,,"
,5. B\IIOI8, MbaIe .•. ...
%94%'
'"i',:
No. Locality Date Latitude Longitude Species Mark
J. Nyabusoze, Ankole "". ... 5- 1-41 0" 7'S. 30°32 'E. White Stork P. Skovgaard, Viborg, Danmark. R.soao.
,a. Palanga, Lango ... ... ... January I OS4'N. J-aoao 'E. 'do ... P. Skovgaard, Viborg, Danmark, RoIlS3I.
3. Palanga, Lango ... ... ... January t OS4'N. 3.'00 'E. Black Stork Vogelwarte, Helgoland, Gennania, 311780.
4- Makererwe. Masalea ". ... 7- 2-41 Equator 3Io30~. Whi!e Stork. Vogelwarte, R08sitten. Gennania. 8.67:115.
'5. Rubangs, Ankole ", ... 14-12.-40 1° a'S. 30ou'E. do , .. Vogel...."., Rossitten. G.rmania, B.67:065.
6. Mutozho, Ankole ... ... 8- 1-41 1° a '8. 30Du'E. do ... VogelW'lU'te, RosSltte:n, Gcmumia, BB. 7056.
~. Agwat4. Ankole .. , ... ... February I Os91'N. 330. o'E. do ... Vogelwarte, Rossitten, Germania, BB. 1:1706.
. Rubons, Kitega, Toro ... ... FebruBry o044'N· 30°54 "E. do ... Voplwart,e, Rosaitten, Germani_, B. 73408, B65171.
9. Kabindi, Kigezi ". ... February lOIS'S. 29°41 'E. do ' ... Vogel.,.,arle. Roasitten, Germania. 6~58, 65659.
·10. Dokola. Lira ... ... ... March 1'55~' 33% 'E. do •.• Voll"1warR, Roesitten, Gennania, B 83'5.I I. Kasbari, Ankole ... ... March 01136' . 30113IS'N. do oo. Muse_Zoo1og. Po!Onia, Varoovia. B 5qa3'9.
IZ. Mitoma, AnkQle... ... March ... ... dO ... Vogel.warie. Roesi""n, Germoni.. B 70778.
13. Ruampara, Ankole ... .. , March Illl;·~. '" do ... Oiaa""M~umPari8"B67a3. ";14. Kabira, Buruli. Mengo ... too as- Z-4I 3.'30 'E. BIac:k Stork Avertir. M..... Iloyo1Sofia.B~S3~'
IS. Lubare, Ankole ... •.. ... March III a~S. 30"J'E. Whit2 Stork Vogel._. Roaitten. Gemw>ia, B, 448;
16. Nkokonjoro. Central. Bugishu ... So- 4-4' III 4'N. 34'15 'E. dO ... MU80um~oniaGeVaroovia, ~o86a3'17. L1,Ibworomor. Acholi .•. ... z5- 4-41 311 9'N· 3".' 'E. dO ... V....IWute; B cI, rmania, • 769.
18. Nyaina. Ruampara. Ankole ... JUDe" OOS3 'So 30'., 'E. '1 dO" ... Mua. Zoo\. Pol"", POioilia. V.,..,..... :B 7939.19. Lubare. Ankole '" '" ... A_t III 'a'S. JO'u'E. do ... HeJso1alld, 0eiDw>ia. It "9'/. "
zoo Lubare, Ankqle .•• ... ... Aquat III :a"8. ~o~:a "E. do,' ... Vogehvuto> Rom..... ~rm.ma;B6646+
%943·
. ·1. Bumbobi, Central ... ... a8- 3-4a III 3'N.
I
34'.;t 'E. Whit. Stork VogelW'lU"te, Rouitten, Gerrnania. BB 3388.
• z. Buseta. Central ... ... ... 24- 3-42 I" 5 'N. 33° 'E. o do Universite Kaunas Lithuania, B.3665.
:(943·
%,...,
...
NOTE.-This gull wu banded as a nestling on 6th July, 1947, on the small island of Grasholmen,' Christianso, N.E..of Bomhohn in the Baltic.
-
No. Locality Da.. Latitude Longitude Species Mark
•
.J. Buyobo, Bugishu ... ... 16- 3-43 I D I2'N. 34° 18'E. White Stork Vogelwarte, Helgoland, Germania urgeq.tretour UI709-
2. Iteme, Oyam, Lango ... ... 24- 4-43 2"2S'N. 32°37'E. do .., Inform Vogelwarte, R08!1itten, Germania, B 80936.
3- Aduku. KMinia. LanKo ... ... ,5- 5-43 a" a'N. 32.°43 'E. do ... Adrease Europa R )848 P. SkovSaard. Viborg.
Danniark.
4. 'Ngai, Oyam. Lango ... ... 30- 4-43 2"Jo'N. 32 °30 'E. do ... Tamowica Pol 364.
s· ;J!uaOga, Mbale ... ... ... 10- 5"""43 oOSS'N. 34° g'E. do ... B 3213 Ros9itten Gennania.
Ill.
Vogelwe.rte, Roaaitten, Germanill, BB 32.88.
Univenite Kaunas Lithuania, B.266S.
Infonn VoaelwBrte, Helgoland, G~nnania,H 35=.
Voge]warte, Helgoland, Germania, :229065.WlUtdoSto~~·1
L .... j.'cus I
/wCW(jIW.) Zoolo.g Museum Copenhagen Scandinavian Lesser
. Black-backed Gull Denmark 460835.
[
White Stork -, Mus. Zool. Polon. PoI~ia, Varsovia, B 50.I27~ Retour•
do ... Vogelwarte. ROI~itten, Gennania. 19685. BB.
IWhi.. Stot!<Ido .,.
33"35 'E.
33"27 'E.
32,°JO'E•
29D4S'E.
33" I 'E.
.1 34"3 'E.
33 0 46 'E.
l~' 3'N.
1° S'N.
• Signifies living birds.
a"xo'N.
3" 6'N.
oDa8'N.
ooSS 'S.
2.8- &-4-2
&4- 3-42
1- '-46 IEnd of Apr.
• 7- 1-45
October
.. ·1...
-j 2<;- <;-47 I 3'so'N.
No rings were recovered.
~bi. c.Gtral ,
Buseta, Central ...
KalaOOngo, N. Acholi
I. Near Sorod, Teao
2. PaimoJ. Acholi ...
'-J. Kyadondo~Mengo
2. Nyendo, Ankole ...
0 ••
0 ••
~,..a.
~9ff
~945'
"943'
:1947
:1946•
.,\i,
,IV',
f"
"
3 0
' 7 7 . E n d e a v o u r s a r e b e i n g m a d e t o o b t a t l l p a r t i c u l a r s o f t h e d a t e s
o f r i n g i n g o f a l l t h e s e r e c o v e r i e s , b u t . 0 f a r i t h a s b e e n p o s s i b l e o n l y t o
g e t t h e d e t a i l s o f n i n e w h i t e s t o r k s b e a r i n g R o o s i t t e n r i n g s , a s f o l l o w : -
c a n b e h e a r d
t h i c k n e s s i t i s
i t ) s d i f f i c u l t t <
t o t h e B a g i s h .
a b o u t t h i s . f O l
f r o m i n d i g e s t i .
1 8 4 . A s
o f g a m e , i t i s
i n a d d i t i o n t o 1
A c k n o w l e <
a n a n n u a l r e s "
t o g a m e .
1 8 5 . R i " ,
d e a d , i n G o m e
d e a d d U r i n g O J
s a m e i n f e c t e d ,
T h e e l a n <
i n f e c t e d i n M a
w a s i n v o l v e d i T
, 8 6 . F o r
a n d w i d e s p r e a d
D u r i n g t h ,
i n m a n y D i s t r i (
A n k o l e , K i g e z i
h e a v y a l o n g t h e
r e p o r t s i n d i c a t e
a t a n y t i m e d U l
R e p o r t s I ' 1
g a m e a n i m a l s .
s o u t h o f L a k e
a s w e l l a s i n t h
, 8 7 · N o t
n o t c o n f i r m e d ,
i n T e s o a n d L
D u r i n g ,~
1 8 8 . H i p
o n a c o n s i d e r :
r i v e r , o n t h e ,
r e s p o n s i b l e - m
C o n s e r v a t o r ~
d y i n g i n t h e S
o f F e b r u a r y , J
h i p p o p o t a m u s
m o n t h s o f J
. ,
( C ) R e p t i l e s
' 7 8 : C r o c o d i l e . - T h e c r o c o d i l e i s d e a l t w i t h a t . l e n g t h i n p a r a g r a p h s
33~350 o f t h e F i s h e r i e s s e c t i o n .
' 7 9 . M o n i t o r L i z a r d ( V a r a n u s n i l o t i r o s ) . - T h e m o n i t o r l i z a r d i s
w e l l d i s t r i b u t e d a n d a b u n d a n t i n m a n y l a k e s h o r e , s w a m p a n d r i v e r a i n
l o c a l i t i e s . I t s e e m s t o b e p a r t i c u l a r l y p l e n t i f u l t h e < ! ! ' d a y s i n t h e v i c i n i t y
o f t h e L a k e V i c t o r i a c r o c o d i l e b r e e d i n g g r o u n d s . T h e r e i s a s y e t n o
i n d i c a t i o n t h a t u n d u e s l a u g h t e r i s t a k i n g p l a c e f o r ~he s a k e o f t h e s k i n s .
, 8 0 . P y t l w n . - T h e p y t h o n O c c u r s a l m o s t e v e r y w h e r e e x c e p t a t t h e
h i g h e r a l t i t u d e s , a n d i s f a r m o r e p l e n t i f u l t h a n i s g e n e r a l l y realis~d. T h e
s m a l l t r a d e i n t h e s k i n o f t h i s l a r g e s n a k e i s h e i n g c l o s e l y w a t c h e d , a n d w i l l
n o t b e p e n n i t t e d t o d e v e l o p u n d u l y .
1 8 r . M a m b a ( D e n d r o a s p i s a n g u s t i l : e p s ) . - T h e r e i s m o r e l o o s e t a l k
i n A f r i c a a b o u t t h e o c c u r r e n c e o f t h e ! > l a c k manrba~f i l l f a m e - t h a n o f
a n y o t h e r w i l d c r e a t u r e , a n d U g a n d a i s n o e x c e p t i o n i n t h i s r e s p e c t . A l l
l a r g e b l a c k s n a k e s , n o m a t t e r t h e l o c a l i t y , a r e i m m e d i a t e l y d u b b e d " b l a c k
m a m b a " , a s p e c i e s w h i c h i n c i d e n t a l l y i s r a r e l y b l a c k a n d w h i c h o n l y o c c u r s
i n s o m e o f t h e e a s t e r n a r e a s o f t h e P r o t e c t o r a t e . D u r i n g ' 9 4 6 a f a i r - s i z e d
s p e c i m e n , b r o w n i n c o l o u r , w a s k i l l e d a t S e r e r e , n e a r S o c o t i , w h i c h
c o n s t i t u t e s t h e f i r s t a u t h e n t i c r e c o r d k n o w n t o t h e G a m e D e p a r t m e n t o f
t h e o c c u r r e n c e o f t h i s d e a d l y s p e c i e s i n U g a n d a . P r e v i o u s l y i t W a s b e l i e v e d
t h a t i t w a s o n l y l i k e l y t o b e f o u n d i n K a r a m o j a .
1 8 2 . G o l d ' s C o b r a ( N a j a g o l d i i ) . - A h u g e s p e c i m e n o f t h i s W e s t
M r i c a n f o r e s t c o b r a w a s k i l l e d b y a p r o s p e c t o r i n ' B u h w e z u ( w e s t e r n
A n k o l e ) , ' 5 m i l e s S . E . o f L a k e G e o r g e , a t a n a l t i t u d e o f a b o u t 4 . . 4 0 0 f e e t .
I t w a s 9 f e e t l o n g , a n d h e f o r e i t w a s c o l l e c t e d i t h a d b e e n n o t i c e d f o r
s e v e r a l d a y s r e s t i n g i n t h e s a n r e t r e e . .
, 8 3 . M y s t e r y S n a k e . - T h e y e a r ' s a w a r d f o r t h e b e s t s n a k e s t o r y
g o e s t o B u g i s h u , w h e n c e a t t h e e n d o f ' 9 4 5 c a m e t h e r e p o r t o f a l a r g e s n a k e
w h i c h w a s s e e n o n a h i l l n e a r B u k i y e n d a . " I t c r i e s l i k e a g o a t , a n d i t s c r i e s
A l l t h e s e b i r d s w e r e r i n g e d w h i l e s t i l l i n t h e n e s t .
R i n g N o . D a t e L o c a l i t y
B B
1 1 2 8 6
. . .
3 0 - & - 3 9
. . . K l e i n k r e u z h l l u s e n ( A n g e r a p p ) , K r e i s I n s t e r b u r g ,
E o s t P r u s s i a , G e r m a n y .
B B
1 1 0
1
7
' "
1 5 - 7 - 3
8
' "
D a r k e h m e n , K r e i s I n s t e r b u r g , E . P .
B 7 6 1 2 4
. . . J u n e o r J u l y 4 0 I n t h e K r e i s B r i e g , D i s t r i c t B r e s l a u , S c h l e s i e n ,
G e r m a n y .
•
·~Ii.:i B B
7 0 5
6
2 7 -
6
- 3
6 . . . B i r k e n h o r s t . K r e i s I n u e r b l l r g , E a s t P r u s s i a ,
G e n n a n y .
B B
1 2 0 7
6
' "
J u n e o r J u l y 4 0
O s t i l m e n . ReJt~-Be1.. G u m b i n n e n , E a s t P r o s s m ,
G e r m a n y .
B I I 3 z 8 8
. . .
4 - 7 - 3 6 . . . I o s t e r b u r g , E . P .
B 8 " 9 3 6
. . .
J u n e 4 : J :
. . . N e a r L u b n y ( c a . s o o N . : 3 6
c
E . ) , U k r a i n e , U . S . S . R .
B B
' 9 6
8
5
. . .
J u l y 4 4
. . .
N e u p a s s a u , n e . . B u m b i n n e r , E a s t P r u s s i a .
G e n n a n y .
I .
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can be heard at, a long distance. Now and again it leaps into the air. In
, thickness it is thought to be I t or 2, feet, and its length 12 feet or more :
it is difficult to approach. It is thought to be of the kind kn"wn as nyabebe
to the Bagishu, and that it came by night." Luckily, no more was heard
about this. fearsome monster which may have been a python suffering
from indigestion.
SECTION IV.-GENERAL
(A) Diseases of Game
184. As the 1946 Report, Part I, contains no refer~nce to diseases
of game, it is necessary now to mention the occurrences of '940-'946,
in addition to those of '947.
Acknowledgments are due to the Director of Veterinary Services for
an annual resume of the incidence of rinderpest, with particular reference
to game.
185. Rinderpest.-During '940 only one buffalo was reported found
dead, in Gamba (S.W. Mengo), ~arly in the year. One bush pig was found
dead during an outbreak near Mwiyembe in North Bugishu, and in the
same infected area \:,(er, in June, five buffaloes died.
The eland herd which roams near Napak (Mt. Kamalinga) was
infected in March, but it is not known how many died. M~at from one
was involved in an offence against the quaranti~ regulationg~
186. For the three years '94'-'943 rinderpest was ever present
and widespread, though, as usual, fluctuating in intensity.
During the first nine months of 1944 this disease was rife in ganie
in man)" Districts, e.g., Mengo (Buruli and Bulemezi), Mubende, Bunyoro,
Ankole, Kigezi, Masaka and Lango. Deaths appeared 10 be particularly
heavy along the Katonga river during the first half of the year. In general,
reports indicated heavier mortality in these areas than has been experienced
at any time during the past twenty years or so.
Reports received during July, August and September stated that
game animals were dying from rinderpest in the Sleeping Sickness areas
south of Lake George and on the flats bordering the Kazinga Channel,
as well as in the Semliki sector of the neighbouring Parc National Albert.
187. Notwithstanding various unauthenticated reports rinderpest was
not confirmed amongst game during '945. In '946, outbreaks occurred only
in Teso and Lango, and game does not appear to. have been affected.
During '947 no rinderpest was reported in game animals.
188. Hippopotamus mOl'tality.-Unexplained hippopotamus mortality,
on a considerable scale, occurred in the Uganda stretch of the Semliki
river, on the Congo border, during February and March, '941. The
responsible' malady had evidently travelled down the Semliki, for the
Conservator of the Parc National Albert had reported that hippos were
dying in the Semliki river, near its exit from Lake Edward, at the beginning
of February, '941. The Conservator later reported that there was further
hippopotamus mortality at the southern end of Lake Edward during the
months of July, August and September.
' , " - » - " 0 : " " . ' - ' . " , .
3 2
1 8 < ) . I n M a r c h . ' 9 4 2 . d e a t h s w e r e s t i l l o c c u r r i n g i n · L a k e E d w a r d .
A c c o r d i n g t o C o n g o r e s e a r c h w o r k e r s t h e m o r t a l i t y w a s d u e t o " c h a r b o n
s y m p t o m a t i q u e " o r b l a c k q u a r t e r . t h o u g h t h e U g a n d a V e t e r i n a r y P a t h o -
l o g i s t w a s o f t h e o p i n i o n t h a t i t w a s m o r e l i k e l y t o b e a f o r m o f m a l i g n a n t
o e d e m a o f t h e g a s g a n g r e n e g r o u p . F u r t h e r m o r t a l i t y w a s r e p o r t e d i n 1 9 4 4 -
f r o m t h e C o n g o w a t e r s o f L a k e E d w a r d . .
' 9 0 . I n J u l y - A u g u s t . 1 9 + 6 . t h e r e w e r e m a n y d e a t h s a m b n g s t h i p p o s . i n
t h e K a z i n g a C h a n n e l . i n p a r t s o f L a k e G e o r g e a n d i n L a k e E d w a r d . I n t h e
f o l l o w i n g F e b r u a r y d e a t h s w e r e s t i l l o c c u r r i n g i n t h e K a z i n g a C h a n n e l .
D u r i n g M a r c h - A p r i l . 1 9 + 6 . m a n y h i p p o s d i e d i n t h e l o w e r R u t s h u r u
r i v e r . i n t h e P a i c N a t i o n a l A l b e r t . .
' 9 1 , I n . D e c e m b e r , ' 9 + 5 . m o r t a l i t y o n a v e r y c o n s i d e r a h l e s c a l e
o c c u r r e d i n t h e N i l e b e t w e e n t h e L a k e A l b e r t d e l t a a n d t h e M u r c h i s o n
F a l l s , a n d s e v e r a l h u n d r e d h i p p o p o t a m u s c a r c a s s e s f l o a t e d o u t o f t h e r i v e r
a c r o s s t h e l a k e t o P a n l ' a m u r . T h e h e a v y m o r t a l i t y c o n t i n u e d f o r s e v e r a l
m o n t h s i n 1 9 + 6 . a n d i t i s r e c k o n e d t h a t ' . 0 0 0 t o , I . 5 0 0 h i p p o s p e r i s h e d .
O w i n g t o s h o r t a g e o f s t a f f n e i t h e r t h e V e t : e r i n a r y D e p a r t m e n t n o r t h e
G a m e D e p a r t m e n t w a s a b l e t o i n v e s t i g a t e t h e d i s e . . . w h i c h . i n c o n s e q u e n c e .
r e m a i n s a m y s t e r y . B u t , i t m a y n o t b e e x t r a v a g a n l \ t o s u g g e s t t h a t o v e r
s t o c k i n g w a s t h e p r i m a r y c a u s e . •
' 9 2 . I n t h i s c o n n e c t i o n , o u U k p a r a g r a p h 1 + 3 . i n A p r i l , 1 9 4 4 - .
2.~00 h i p p o p o t a m u s e s w e r e c o u n t e d b e t w e e n t h e b e a d o f t h e d e l t a a n d
t h e F a j a o a n c h o r a g e , t h a t i s i n a b o u t t w e n t y m i l e s o f r i v e r t h e r e w a s a n
a v e r a g e , o f u S v i s i b l e h i p p o s p e r m i l e . , '
I n ' 1 9 + + t h e N i l e w a s a b n o r m a l l y l o w , s o l o w i n f a c t t h a t a f t e r t h e e n d
o f A p r i l t h e r a i l w a y l a u n c h w a s u n a b l e t o m a k e t h e t r i p t o t h e F a l l s .
W a t e r < ; < > n d i t i o n s i n 1 . 9 + 5 c o n t i n u e d f o d e t e r i o r a t e . '
' 9 a . M a n y o f t h e h i p p o p o t a m u s e s f r e q u e n t s h a l l o w lagoon~. w h i c h
n < l r m a l o r h i g h w a t e r l e v e l s s c o u r p e r i o d i c a 1 l y : t h i s b e n e f i c i a l p r o c e s s
c o u l d n o l h a v e t a k e n p l a c e f o r a t l e a s t t w o y e a r s , a n d t h e s e l a g o o n s m u s t
h a v e b e c o m e s o f o u l t h a t n o w o n d e r d i s e a s e b r o k e o u t . ' D u r i n g t h e s a m e
p e r i o d i t i s p o s s i b l e t h a t g r a z i n g m a y h a v e b e e n l i m i t e d , a n d i n a d e q u a t e
f o o d s u p p l i e s w o u l d r e s u l t i n a l o w e r i n g o f v i t a l i t y a n d c o n s e q u e n t l e s s
r e s i s t a n c e t o d i s e a s e . . .
' 9 4 . E l e p h a n t m o r t a l i t y . - A t t h e e n d o f 1 < ) 4 5 e i g h t e l e p h a n t s w e r e
f o u n d d e a d - a m o s t u n u s u a l o c c u r r e n c e - - e a W l C u n k n o w n . t h o u g h a n t h r a x
w a s s u g g e s t e d . n e a r t h e S o n s o r i v e r o n t h e L a k e A l b e r t f t a t a n o r t h - e a s t o f
B u t i a b a .
. ' 9 5 . T s e t s e C o n t r o l i n c o n n e c h t m w i t h G _ . - G a m e D e p a r t m e n t
s t a f f i s f r e q u e n t l y c a l l e d u p o n t o c o l l a b o r a t e i n t s e t s e c o n t r o l o p e r a t i o n s .
S e v e r a l g a m e g u a r d s . l a t e r r e d u c e d t o t w o . h a d t o b e d e t a c h e d t o c o n d u c t
s p e c i a l e l e p h a n t c o n t r o l i n t h e A c h o l i / L a n g o t s e t s e c o n t r o l a r e a . I n t h i s
r e g i o n l a r g e n u m b e r s o f g a m e a n i m a l s h a v e b e e n 1 n 1 l e d . a n d t r i b a l h u n t s
h a v e a l s o a s s i s t e d i n o r g a n i s e d g a m e e v i c t i o n .
I ¢ . T h e p r e s e n t t s e t s e c o n t r o l p o l i c y w h i c h n e c e s s i t a t e s t h e
w i d e s p r e a d k i l l i n g o f g a m e o v e r l a r g e ' ' l I i ' e t a i s B J l t t i r a i l y d e t r f m e n t a l t o
t h e c r e a t i o n o f a n y - A f r i c a n p u b l i c o p i n i o n w b i c b m i g h t a s s i s t g a m e
•
p r e s e r v a t i o n . M o r e o v e r ,
f u l l u s e i s m a d e o f t h e 1
e x c e p t i o n l i t t l e o r n o l I 8 e
' 9 7 , A l t h o u g h t i n <
t h a t e r a d i c a t i o n o f t h e f 1
m o r s z " t a 1 l S , i t d o e s n o t n~
e l s e w h e r e , n o r m a y g a m
o f f i l l y " a r e c o n c e r n e d .
1 9 8 . T h e K i g e z i
f o u r g a m e g u a r d s a r e p e l
T s e t s e c o n t r o l ope~
a n d h a v e h a d t o b e e x t <
r h i n o c e r o s a n d r o a n a n
T s e t s e C o n t r o l a u t h o r i t i ,
a s i s p o s s i b l e .
( I
1 9 9 , C r o c o d i l e s k i n
f o u n d i n p a r a g r a p h s 3 + 7 '
2 0 0 . G a m e S k i n s . -
o f l e a t h e r . f a c i l i t i e s - s u l
l o c a l t r a d e r s f o r t h e ' "
q u a n t i t i e s o f g a m e s k i n s ,
b e e n d i s p o s e d o f t o t h e t r
2 0 1 . B U f f t i l o H i d e s .
b u f f a l o h i d e s ; u n f o r t u n a !
2 0 2 . P i g S k i n a . - I n
b y l o c a l i n t e r e s t s a s a t e l
t a n n e r s , a n d t h e G a m e W
A c c o r d i n g t o q u a f i t y a d
a p a t h y h a s p r e v e n t e d t h e I
i n d u s t r y .
2 0 3 . P i g B r i s t k s . - ,
A f r i c a n C o m p a n y f o r t h e
f r o m S h s . 1 7 t o S h s . 3 e
u n c e r t a i n t y o f r e g u l a r S 1
p r o m i s e .
2 0 + . P o r c u p i n e Q u i 1
1 5 5 . t o e n d e a v o u r s t o f o s t i
( C ) ;
2 0
5 . M u r c h i s o n F a J i
~ravel f a c i l i t i e s i n c o , l 1 S C C (
1 0 t h e n u m b e r o f r a i l W 3 J
1 0 5 v i s i t o r s m a d e the·tri~
D u r i n g ' 9 + 4 i t ~
p a s s e n g e r s t o t a l l e d 1 2 6 .
c o n d i t i o n s i n t h e N i l e
•3 3
p r e s e r v a t i o n . , M o r e o v e r , c l e a r i n g a l o c a l i t y o f " f l y " i s o f l i t t l e v a l u e u n l e s s
f u l l u s e i s m a d e o f t h e l a n d c l e a r e d : s o f a r w i t h a n o c c a s i o n a l o u t s t a n d i n g
e x c e p t i o n l i t t l e o r n o u s e h a s b e e n m a d e o f t h e l a n d c l e a r e d .
1 9 7 . A l t h o u g h u n d e r S o u t h e r n R h o d e s i a n c o n d i t i o n s i t i s a c c e p t e d
t h a t e r a d i c a t i o n o f t h e f a u n a i s a p r o v e d m e t h o d o f g e t t i n g r i d o f G l o s s i n a
m o r s i t a n s , i t d o e s n o t n e c e s s a r i l y f o l l o w t h a t t h i s m e t h o d w i l l b e s u c c e s s f u l
e l s e w h e r e , n o r m a y g a m e e r a d i c a t i o n p r o v e s u c c e s s f u l w h e r e o t h e r s p e c i e s
o f " f l y " a r e c o n c e r n e d .
1 9 8 . T h e K i g e z i r e s e t t l e m e n t p l a n p r o g r e s s e s s a t i s f a c t o r i l y , a n d
f o u r g a m e g u a r d s a r e p e r m a n e n t l y e m p l o y e d i n t h i s a r e a .
T s e t s e c o n t r o l o p e r a t i o n s c o n t i n u e i n A n k o l e , B u r u l i a n d B u g e r e r e ,
a n d h a v e h a d t o b e e x t e n d e d t o K Y a g w e . W h e r e t h e r a r e g i r a f f e , b l a c k
r h i n o c e r o s a n d r o a n a n t e l o p e o c c u r w i t h i n a r e a s o f g a m e e v i c t i o n , t h e
T s e t s e C o n t r o l a u t h o r i t i e s h a v e b e e n r e q u e s t e d t o s p a r e t h e m i n s o f a r
a s i s p o s s i b l e .
( 8 ) E c o n o m i c I n d u s t r i e s
1 9 9 . C r o c o d i l e s k i n s . - R e f e r e n c e t o t h e c r o c o d i l e i n d u s t r y w i l l . b e
f o u n d i n p a r a g r a p h s 3 4 7 a n d 3 4 8 .
2 0 0 . G t J f 1 l e S k i n s . - D u r i n g t h e p a s t s i x y e a r s , o w i n g t o t i l e s h o r t a g e
o f l e a t h e r , f a c i l i t i e s - , m b j e c t , t o c e r t a i n s a f e g u a r d s - , - h a v e b e e p a f f o r d e d
l o c a l t r a d e r s f o r t h e p u r c h a s e o f g a m e s k i n s . L a t t e r l y , c o n s i d e r a b l e
q u a n t i t i e s o f g a m e s k i n s , a r e s u l t o f t h e a c t i v i t i e s o f t s e t s e c o n t r o l , h a v e
b e e n d i s p o s e d o f t o t h e t r a d e .
2 0 1 . B u f f t i l O H i d e s . - T h e r e i s a f i r m d e m a n d f o r w e l l - p r e p a r e d
b u f f a l o h i d e s ; u n f o r t u n a t e l y , s o f e w a r e p r e p a r e d s a t i s f a c t o r i l y .
2 0 2 . i
P i g
S k i n s . - I n 1 9 4 5 , o n e h u n d r e d w i l d p i g s k i n s s e n t o v e r s e a s
b y l o c a l i n t e r e s t s a s a t e s t s h i p m e n t w e r e r e p o r t e d o n f a v o u r a b l y b y t h e
t a n n e r s , a n , d t h e G a m e W a r d e n s a w a m o s t a t t r a c t i v e s a m p l e o f t h e leath~r.
A c c o r d i n g , t o q u a l i t y a d r i e d s k i n i s w o r t h S h s . 3 t o S h s . 5 , b u t l o c a l
a p a t h y h a s p r e v e n t e d t h e d e v e l o p m e n t o f w h a t c o u l d h a v e b e e n a b e n e f i c i a l
i n d u s t r y .
2 0 3 . P i g B r u t l e s . - I n 1 9 4 4 , n e g o t i a t i o n s t o o k p l a c e w i t h a n E a s t
M r i c a n C o m p a n y ' f o r t h e d i s p o s a l o f w i l d p i g ' s b r i s t l e s a t p r i c e s r a n g i n g
f r o m S h s . 1 7 t o , S h s . 3 0 p e r l b . a c c o r d i n g t o l e n g t h . H e r e a g a i n t h e
u n c e r t a i n t y o f r e g u l a r s u p p l i e s k i l l e d a p o s s i b l e t r a d e o f c o n s i d e r a b l e
p r o r n t s e .
2 0 4 . P o r c u p i n e Q u i l i s . - R e f e r e n c e i s m a d e e l s e w h e r e , i n p a r a g r a p h
I S S , t o e n d e a v o u r s t o f o s t e r a t r a d e i n p o r c u p i n e q u i l l s .
( C ) N o t e s o f G e n e r a l I n t e r e s t
2 0 5 . M u r c h i s o n F a l l s T r i p . - I n 1 9 4 0 , w o r l d e v e n t s n a t u r a l l y a f f e c t e d
t r a v e l f a c i l i t i e s i n c o n s e q u e n c e o f w h i c h t h e r e w a s a t r e m e n d o u s d e c l i n e '
i n t h e n u m b e r o f r a i l w a y p a s s e n g e r s v i s i t i n g t h e M u r c h i s o n F a l l s . O n l y
1 0 5 v i s i t o r s m a d e t h e t r i p ; i n 1 9 3 9 t h e r e h a d b e e n 4 0 1 .
D u r i n g 1 9 4 4 i t w a s p o s s i b l e t o ' m a k e o n l y 2 2 t r i p s , w h e n t h e
p a s s e n g e r s t o t a l l e d 1 2 6 . M t e r m i d - A p r i l , o w i n g t o a b n o r m a l l y l o w w a t e r
c o n d i t i o n s i n t h e N i l e t h e t r i p s h a d t o b e d i s c o n t i n u e d .
"
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/
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, Q U A N T I T I E S A N D V A I ;
C o u n t r y o f o~
2 1 3 . T h e a c t i v i t i e s ~
c o n c e n t r a t e d o n ( a ) t h e c a m j
C o n t r o l m e a s u r e s h a v e b e e n i
a d d i t i o n a l f i s h g u a r d s , t h e i r t~
2 1 4 . A s u s u a l , d u r i n g ~
a v i g o r o u s c a m p a i g n h a s b e l
o n t h e L a k e V i c t o r i a ' b r e e d i n i
o f t h e a l l o c a t i o n o f a l a u n c i >
t h e s e o p e r a t i o n s w e r e entirel~
f i s h g u a r d s s t a f f . T h i s cam~
t h o u g h i n 1 9 4 6 a n d ' 9 4 7 t h e y
P e r h a p s a t l o n g l a s t t h e C r " " ,
m u s t b e t a k e n i n t o a c c o u n t 1
a f f e c t e d b y t h e d i f f i c u l t y o f o b
o f t h e C o l o n i a l I n s e c t i c i d e F
t h e b r e e d i n g e r O C O d i l e s f r o n
n e s t i n g g r o u n d s .
( 2 ) L E G I S L A T I O N
2 1
5 . , D u r i n g ' 9 4 7 v a r i o u
s p e c i f i c a l l y c o n c e r n e d w i t h t I 1
i n d u s t r y W e r e p u b l i s h e d a s L e g
a n d t h e T r o u t P r o t e c t i o n O n
t h e D e f e n c e R e g u l a t i o n s , ' 9 3 9
C a t c h i n g a n d P u r c h a s e o f U n p
2 1 6 . T h e f o l l o w i n g i s a I i
L e g a l N o t i c e s N o . 5 0 , 5 2
1 7 9 ( D e f e n c e R e g u l a t i o n s ,
O r d i n a n c e ) .
T h e m o s t i m p o r t a n t i t e m
i n L e g a l N o t i c e N o . 5 2 , w h i c l
O r d e r f o r " T h e C o n t r o l o f I
p r o c e s s e d C r o c o d i l e S k i n s " w a
r e a d j u s t m e n t o f t h e c r o c o d i l e ,
a n d k i l l i n g o f c r o c o d i l e s a n d t h .
( 3 ) N E T S
2 1
7 . S u p p l i e s , - N o t w i t h s t
q u a n t i t i e s , e . g . , 1 , 1 4 2 c w t , ( 3 3
t h e r e h a s b e e n a g e n e r a l s h o r t a g
2 1 8 .
. . . 1
,
U n i t e d K i n g d o m
I r i s h F r e e S t a t e
B e l g i a n C o n g o
I n d i a . . .
E l s e w h e r e
( I ) G E N E R A L
2 1 1 . T h e G a m e W a r d e n r e t u r n e d f r o m v a c a t i o n l e a v e a t t h e e n d
o f M a y . A n e v e n t o f o u t s t a n d i n g i m p o r t a n c e w a s t h e a p p o i n t m e n t o f t h e
f i r s t o f t h e F i s h e r i e s O f f i c e r s f o r w h o m p t o v i s i o n h a s b e e n m a d e i n t h e
D e v e l o p m e n t P l a n . H e a s s u m e d h i s d u t i e s a n t h e 1 S t O c t o b e r , a n d h a s
b e e n p o s t e d t o L a k e E d w a r d a n d a s s o c i a t e d w a t e r s w h e r e t h e v a l u a b l e
e c o n o m i c f i s h e r i e s a r e m o s t i n n e e d o f g u i d a n c e a n d c o n t r 9 1 .
T h i s F i s h e r i e s O f f i c e r ' s h e a d q u a r t e r s a r e a t K i c h w a m b a , i n A n k o l e ,
o n t h e e s c a r p m e n t t o t h e s o u t h o f t h e K a z i n g a C h a n n e l , a n d t h e r e i n d u e
c o u r s e w i l l b e b u i l t f o r h i m t h e n e c e s s a r y r e s i d e n c e . a n d a n c i l l a r y q u a r t e r s ,
c l e r k ' s h o u s e . . office~ s t o r e a n d a q u a r i u m .
, 2 1 2 . T h e T e m p o r a r y G a m e R a n g e r a p p o i n t e d o n 1 s t O c t o b e r ,
1 9 4 6 , t o c h e c k t h e o r g a n i s e d a n d i n c e s s a n t p o a c h i n g . i n L a k e G e o r g e ( v i d e
p a r a g r a p h 3 , P a r t I I , 1 9 4 6 ) , h a d i n A u g u s t t o t a k e o v e r r e s p o n s i b i l i t y f o r
e l e p h a n t c o n t r o l f r o m C a p t . R . J . D . S a l m o n w h o p r o c e e d e d . o n l e a v e
p e n d i n g ' r e t i r e m e n t . , H i s e f f o r t s t o p u t a s t o p t o t h i s w i d e s p r e a d p o a c h i n g
h a d a c h i e v e d a t r e m e n d o u s m e a s u r e o f s u c c e s s .
S E C T I O N V . - F I S H E R I E S
2 0 6 . I n ' 9 4 5 , t h e M . L . " M u r c h i s o n " o n l y m a d e t w o t r i p s , t e n
p a s s e n g e r s b e i n g c a r r i e d , a s c o n t i n u e d a b n o r m a l l y l o w w a t e r m a d e
n a v i g a t i o n t o o d i f f i c u l t t o p e r m i t o f f u r t h e r t r i p s b e i n g a t t e m p t e d ; a n d
t h e r e w a s n o n e i n 1 9 4 6 .
S a i l i n g s w e r e r e s u m e d i n ' 9 4 7 w h e n 5 4 6 p a s s e n g e r s w e r e c a r r i e d .
I n M a r c h , ' 9 4 7 , a t r u c u l e n t b u f f a l o h a d t o b e s h o t o n t h e p a t h
l e a d i n g f r o m t h e a n c h o r a g e t o t h e F a l l s .
2 0 7 . G a m e C o n f e r e n c e . - A F a u n a l C o n f e r e n c e , w h i c h w a s a t t e n d e d
b y d e l e g a t e s f r o m E a s t e r n a n d C e n t r a l M r i c a , t h e U n i o n o f S o u t h M r i c a
a l s o b e i n g r e p r e s e n t e d , w a s h e l d i n N a i r o b i o n 8 t h a n d 9 t h M a y , ' 9 4 7 .
U g a n d a ' s r e p r e s e n t a t i v e s w e r e t h e A c t i n g G a m e W a r d e n a n d t h e D i r e c t o r
o f T s e t s e C o n t r o ! . ·
2 0 8 . C o l o n i a l S e r v i c e C o n f e r e n c e . - T h e G a m e W a r d e n a t t e n d e d
a C o l o n i a l S e r v i c e C o n f e r e n c e w h i c h W a s h e l d i n L o n d o n f r o m 6 t h t o
9 t h J a n u a r y .
2 0 9 . H o n o r a r y G a m e R a n g e r s . - R e c e n t l y a p p o i n t e d H o n o r a r y G a m e
R a n g e r s i n c l u d e : M r . F . G . B a n k s ( 1 9 4 5 ) , M r : T . W . - C h o r l e y ( 1 9 4 5 ) ,
M r . M . S t e a d ( 1 ' 9 4 5 ) , M r . J . S . P e r r y ( 1 9 4 7 ) a n d M r . T . C . V a n I n g e n
( 1 9 4 7 ) . M r . H " g h L~eke, w h o h a d b e e n a n H o n o r a r y G a m e R a n g e r f o r
n e a r l y t w e n t y y e a r s d i e d i n 1 9 4 6 . ' •
2 1 0 . S c i e n t i f i c a n d F i l m i n g E x p e d i t i o n s . - A ' s p a t e o f s c i e n t i f i c a n d
f i l m i n g e x p e d i t i d n s i s d e s c e n d i n g o n U g a n d a .
D u r i n g [ 9 4 6 - - - 1 9 4 7 t h e e x p e d i t i o n s i n c l u d e d : o n e t o f i l m " T h e L i f e
o f F r a n c i s M a c o m b e r " ; . t h e U n i v e r s i t y o f C o p e n h a g e n S c i e n t i f i c E x p e -
d i t i o n ; a n d ) \ i r s . C a r l A k e l e y .
( A ) A d m i n i s t r a t i o n
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213. The actlvlt,es of the African fish guards continue to be
concentrated on (a) the compilation of statistic. and (b) general control.
Control measures have been further extended by the appointment of two
additional fish guards, their total'now being 30.
21+. As usual, during August, September, October and CIIovember,
a vigorous campaign bas been prosecuted against the female crocodiles
on the Lake Victoria breeding grounds. Once again, with the exception
of the allocation of a launch, the arrangements for and the conduct of
these operations were entirely in the hands of the Mrican clerical and
fish guardsstalf. This campaign continues to produce encouraging results,
though in 1946 and 1947 they were not so satisfactory as in previous years.
Perhaps at long last the crocodile population really is decreasing; but it
must be taken into account that the 19+7 campaign has been adversely
affected by the difficulty of obtaining a launch, as well as by the activities
of the Colonial Insecticide Research investigators who have driven off
the breeding crocodiles from at least four normally well patronised
nesting grounds.
(2) LEGISLATION ,
21.5 .. During 1947 various Rules, Proclamations, Orders, and Notices
specifically concerned with the development and control of the fishing
industry were published as Legal Notices, by virtue of the Game Ordinance
and the Trout Protection Ordinance. Also, an important Order under
the Defence Regulations, 1939, was issued for "The Control of Crocodile
Catching and Purchase of Unprocessed Crocodile Skins".
216. The following is a list of the relevant Legal Notices :-
Legal Notices No. 50, 52, 53, 6+ (revised by L.N. No. 80), 65, 80,
179 (Defence Regulations, '939), 229, and 2+3 (Trout Protection
Ordinance). .
The most important item is "The Fishing Rules, 19+7", published
in Legal Notice No. 52, which consolidates the fishing regulations. The
Order for "The Control of Crocodile Catching and Purchase of Un-
processed Crocodile Skins" was issued. for the purpose of facilitating the
readjustment of the crocodile catching industry by regulating .the capture
and killing of crocodiles and the putchase of unprocessed crocodile skins.
(3) NETS
217. Supplies.-Notwithstanding an increase of 250 per cent. in the
quantities, e.g., 1,1f2 cwt. (333 c,,~. in 19+6) of fishing nets imported,
there has been a general shortage of all types of nets.
218. Table A.
QUANTITIES AND VALUES OF FISHING NETS IMPORTED
Country of origin Quantity Value -
cu't. £
United Kingdom
'"
... ... I.I~I 93.6(~
Irish Free State ... ...
'" '" '"
Belgian Congo ... ...
'"
...
India ... ... ...
'"
...
'"
Elsewhere
'"
... ...
'"
I 8.
TOTAL ... 1,142 93,696
( e ) T o t h e B e l g i a n i
Q u a n t i t i e s a n d v a l u e s
L a k e E d w a r d a n d a s s o c : :
2 2 5 ·
.
M o n t h
W e i
D r i e d
( s a l t e d ) . •
-
J a n u a r y . . .
. . .
9 '
F e b r u a r y
. . .
~5
M a r c h _ , .
. . .
3 5
A p r i l
. . .
. . .
9 7
M a y
. . .
. . .
1 0 '
J u n e
1 1 8
i
. . .
. . .
J u l y
. . .
, ' "
" 9
A u g u s t
. . .
8 6
S e p t e m b e r
. . .
' 4 5
O c t o b e r . . .
. . .
1 6 •
N o v e m b e r
. . .
1 5
8
D e c e m b e r
. . .
1 1 4
~
G R A N D T O T A L S . • •
1 , 2 7 3
M o n t h
2 2 6 . I n ' 9 4 6 , a t o t a l
a t £ 3 4 > 5 4 7 . T h e p r i c e p e l
a p p r o x i m a t e l y £ 4 6 , a n i n C I 1
2 2 7 · A t t h e e n d o f ' 9 -
p e r k i l o g r a m , a n d t h e r e V i
b e p a i d . I n c o n s e q u e n c e
t h e l o c a l p r o d u c e r s w e r e
e l s e w h e r e w h i c h m i g h t b i n ,
o f f e r e d b y t h e C o n g o b u y .
w i l l f a l l s h a r p l y , i f n o t d i s a a
2 2 8 . 2 1 c w t . o f f r e s h '
C o n g o f r o m L a k e E d w a r d "
2 2 9 · ( i v ) I m p o r t e d i I
M a h a g i P o r t : -
- - - - -
- 1
1
,
T O T A L ;
,
i
J a n u a r y
F e b r u a r y
M a r c h
A p r i l
M a y
J u n e .
J u l y .
A u g u s t
S e p t e m b e r
O c t o b e r
N o v e m b e r
D e c e m b e r
,
T a b l e B .
,~-_.--
" ' C : ; . ,
3 6
,
-
.-t~
2 1 < ) . F l a x b e i n g n o l o n g e r c o n t r o l l e d , t h e l a c k o f m a c h i n e s a n d o f
t h e n e c e s s a r y o p e r a t i v e s a r e t h e m a i n r e a s o n s f o r t h e c o n t i n u e d n e t
s h o r t a g e .
T h e e s t a b l i s h m e n t o f a l o c a l n e t m a k i n g i n d u s t r y w h i c h c o u l d u t i l i s e
t h e s u p p l i e s o f U g a n d a - g r o w n f l a x w o u l d a p p e a r t o b e t h e b e s t r e m e d y
f o r t h e e x i s t i n g u n s a t i s f a c t o r y s t a t e o f a f f a i r s . N o t o n l y t h a t ; b u t a l o c a l
i n d u s t r y s h o u l d b e a b l e t o r e d u c e t h e p r e s e n t o u t r a g e o u s p r i c e o f n e t s
t o a m o r e r e a s o n a b l e l e v e L I n t h i s c o n n e c t i o n i t i s g r a t i f y i n g t o l e a r n t h a t
s u c h a n i n d u s t r y i s c o n t e m p l a t e d i n E a s t A f r i c a , i n K e n y a , a n d t h a t t h e
n e c e s s a r y m a c h i n e r y i s o n i t s w a y .
2 2 0 . Q u a l i t y . - T h e " R e d H a n d " b e s t ' q u a l i t y f l a x g i l l - n e t h a s n o t
y e t r e a p p e a r e d .
2 2 1 . P r i e e s . - N e t p r i c e s ' c o n t i n u e t o i n c r e a s e r a p i d l y , w h i c h i .
r e f l c c t e d i n t h e a v e r a g e p r i c e p e r c w t . i m p o r t e d . I n 1 9 4 6 t h i s w a s £ 7 0 ,
b u t i n 1 9 4 7 i t h a d r i s e n t . o £ 8 2 , a n d f u r t h e r i n c r e a s e s a r e a n t i c i p a t e d .
2 2 2 . A t t h e e n d o f t h e y e a r t h e r e t a i l p r i c e o f t h e S - i n c h n e t w a s
S h s . 2 8 / 3 7 c e n t s , o f t h e 3 - i n c h S h s . " / 9 4 c e n t s , a n d o f t h e 2 i - i n c h
S h s . 1 2 / 5 2 c e n t s : a t t h e e n d o f 1 9 4 6 t h e r e s p e c t i v e p r i c e s w e r e S h s . 2 6 / 3 °
c e n t s , S h s . I i /
4
2 c e n t s a n d S h s . 1 2 . T h e c o t t o n s e i n e n e t r e n v U n s a t t h e
s a m e p r i c e , S h s . ' 5 0 ( v i d e p a r a g r a p h 3 0 , P a r t I I , 1 1 ) 4 6 ) .
2 2 3 . I n . o r d e r t o m e e t 1 0 c a 1 r e q u i r e m e n t s , e s p e c i a l l y a t L a k e
K i j a n e b a l o l a i n S o u t h K o k i , h u n d r e d s o f n e t s o f 3 1 - i n c h a n d 3 i - i n c h m e s h
h a v e b e e n m a d e f r o m c o l t o n t h r e a d . T h e s e n e t s d o n o t l a s t , b u t s e l l
r e a d i l y a n d e x p e n s i v e l y . I n w a t e r s w h e r e t h e r e i . a n a b u n d a n c e . o f n g e g e ,
s u c h a s L i t k e E d w a r d ; t h e n e t s h o r t a g e h a s p r o m o t e d a f l o u r i s h i n g b l a c k
m a r k e t i n w h i c h e x t r a v a g a n t p r i c e s a r e p a i d .
( 4 ) I M P O R T S ! U I D E X P O R T S O F D R U I D F , S H
2 2 4 . . ( i ) H a n d l e d b y R a i l w a y S t e a m e r s : -
( a ) F r o m S e s e I s l a n d s a n d K o m e : ' -
2 2 5 t o n s 1 , 2 5 6 I b s . ' .
w h i c h d i f f e r s l i t t l e f r o m t h e 2 S 3 i t o n s i m p o r t e d \ n ' 1 1 4 6 .
( b ) F r o m T a n g a n y i k a T e r r i t o r y : -
. 2 2 8 t o n s 1 , 8 8 6 l b • .
I n 1 9 4 6 t h e s e i m p o r t s r e a c h e d t h e r e m a r k a b l e t o t a l o f 6 1 9 t o n s
2 , 0 9 6 I h s . ; a n d w i t h r e f e r e n c e t o 1 9 4 7 t h e R a i l w a y A d m i n i s t r a t i o n m a k e s
s p e c i a l m e n t i o n t h a t " I t i s l e a r n t t h a t m o s t o f t . h e f i s h i s - b e i n g c o n v e y e d
o v e r l a n d f r o m B u k o b a . " N o d r i e d f i s h w a s r a i l e d f r o m K e n y a . .
( e ) F r o m L a k e A l b e r t t o t h e B e l g i a n C o n g o : - .
2 1 3 t o n s 1 , 2 2 6 I b s . ; v a l u e d a t £ ' 2 , 3 7 2 ( a t £ 5 8 p e r t o n ) . T h i s i s
a d e c r e a s e o f 4 0 t o n s o n ' 9 4 6 , o r n e a r l y 1 6 p e r c e n t .
( i i ) R a i l e d f o r E x p o r t f r o m M a i n l a n d P o r t s a n d R a i l w i l ¥ S t a t i o n s : -
' 7 4 t o n s 1 , , , 6 l b s . w h i c h i s a 1 0 p e r c e n t . i n c r e a s e o n 1 9 4 6 .
( i i i ) E x p o r t e d b y R o a d : -
( a ) T o t h e B e l g i a n C o n g o , t h r o u g h t h e K i s o r o C u s t o m s P o s t - N i L
( b ) T o t h e B e l g i a n C o n g o , t h r o u g h t h e V u r r a C u s t o m s P o s t - N i l .
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(e) To the Belgian Congo, through the Mpondwe Customs Post.-
Quantities and values of dried (salted) and smoked fish exported from
Lake Edward and associated fisheries :-
225·
Value
FTam;s
245,250
3%5,070
%76,969
338,98,
7I3,75~
40],035
465.75°
754.~78
'44.348
38z.~39
343.~30
. ]32,90 2
4,623,805-£33,027
(calculated at the rate of
seVf!!n francs to Sh. I).
Kilos
29,722-
32 ,053
25,018
33,159
.~7.zz6
41,010
46 ,173
66,859
31 ,977
36,005
34,852
14,0.38 .
448,082
Weight
TOTAL
Month
January
February
March
{\pIil
May
June .
July .
August
September
October
November
December
226. In 1946, a total of 1,049 tons was exported which was valued
at £34,547, The price per ton has increased from approximately £33 to
approximately £46, an increase of nearly 40 per cent.
227. At the end of 1947 Congo buyers at Katwe were paying 95 cents
per kilogram, and there were indications that even higher prices might
be paid. In consequence of the continually changing and rising prices,
the 10Qli producers were reluctant to entertain long term contracts
elsewhere which might bind them to sell later at a cheap,"r rate than that
offered by the Congo buyers. That eventually the existing high prices
will fall sharply, if not disastrously, seems inevitable.
228. 21 cwt. of fresh fish valued at £16 was exported to the Belgian
Congo from Lake Edward via .Mpondwe.
229, (iv) Imported into the Belgian Congo from Lake Albert via
Malragi Port_...:: ,----- ,- _
Weight I
I
Value
Month TOTA.L
Dried
I I
Dried II(salted) Smoked TOTAL (.alted) Smoked
'om tons tons £ £ £January ...
'" 9' 7 99 2,798 473 3.27·
February ... 35 9 44 1,071 664 1,735
March ... ... 35 9 44 1,090 59' 1,682
April ... ... 97 II (08 3.3°3 784 4.087
May ... ... 10' 13 115 3.394 ],400 4,794
June ... ... u8 9 u7 4,,88 58, . 4,870
July ...
-'" U9 5 '34 5.2 13 308 S,5;ZI
August ... 86 3 89 3,739 ,,6 3,965
September ... 145 8 '53 6,368 601 6,969
October ... ... 16. 4 166 7.430 337 7,767
November ... 158 9 .67 6.91 I 691 7,60 2
December ... U4 8 U. 5,24% 579 5,821
GRAND TOTAU> ... 1,273 95 J ,368 50 ,847 7,231] 58,084
,
,;.~
;~ ~"*'
"
. . :
3 8
( B ) E c o n o m i c
( I ) L A K E V I C T O R I A
2 3 0 . C o n t r o l . - T h e c o l l e c t i o n o f d a t a , t h e e n f o r c e m e n t o f t h e
f i s h i n g r e g u l a t i o n s , a n d t h e a n n u a l c a m p a i g n a g a i n s t t h e b r e e d i n g
c r o c o d i l e s , h a v e c o n s t i t u t e d t h e p r i n c i p a l a c t i v i t i e s o f t h e L a k e V i c t o r i a
f i s h g u a r d s .
F o r a n o t h e r y e a r t h e e f f o r t a n d t h e i n d u s t r y h a v e b e e n a d v e r s e l y
a f f e c t e d b y t h e c o n t i n u e d n e t s h o r t a g e , w i t h t h e r e s u l t a n t d i m i n u t i o n i n t h e
t o t a l c a t c h .
2 3 1 . V i d e p a r a . 2 2 2 t h e p r i c e o f n e t s h a s a g a i n r i s e n , a n d t h e f i v e -
i n c h m e s h f l a x g i l l - n e t w h i c h c o s t a l i t t l e o v e r S h s . 2 6 w h e n 1 9 4 6 c l o s e d ,
w a s a t t h e e n d o f ' 9 4 7 s e l l i n g a t S h s . 2 8 / 3 7 c e n t s .
I n v i e w o f t h e w e l l - n i g h p r o h i b i t i v e p r i c e s h e n o w h a s t o p a y f o r h i s
n e t s - g i l l - n e t s a r e m o r e t h a n d o u b l e p r e - w a r c o s t s - - - i t i s n o t u n r e a s o n a b l e
f o r t h e f i s h e r m a n t o e x p e c t h i g h e r p r i c e s f o r h i s c a t c h . I t i s a t p r e s e n t
d i f f i c u l t t o v i s u a l i s e w h e n a n d w h e r e i t w i l l e n d .
2 3 2 . T h e r e i s n o f a l l i n g o f f i n t h e q u a l i t y o f t h e n g e g e , a s t h e
a v e r a g e w e i g h t i s I ' 5 6 l b s . , w h i c h i s a c o n s i d e r a b l e i m p r o v e m e n t o n t h e
1 9 4 6 a v e r a g e o f I ' 4 6 l b s . •
2 3 3 . B r e a c h e s o f G a m e L a w s . - C o n t r a v e n t i o n o f n e t ' e g u l a t i o n s
a n d f i s h i n g i n p r o h i b i t e d w a t e r s c o n s t i t u t e t h e o f f e n c e s m o s t l y c o m m i t t e d .
2 3 4 . L a k e V i c t o r i a ' F i s h e r i e s B o a r d . - T h e d e v e l o p m e n t p l a n s o f t h e
L a k e V i c t o r i a F i s h e r i e s B o a r d , w h i c h w i l l b e o n e o f t h e E a s t M r i c a H i g h '
C o m m i s s i o n S e r v i c e s , h a v e b e e n f u r t h e r h e l d u p o w i n g t o t h e d i f f i c u l t y :
o f f i n d i n g a s u i t a b l e E x e c u t i v e O f f i c e r . O n e o f t h e B o a r d ' s F i s h e r i e s
O f f i c e r s , v . ; h o h a d b e e n r e c r u i t e d i n t h e U n i t e d , K i n g d o m , a r r i v e d i n E a s t
M r i c a i n t h e l a t t e r p a r t o f t h e y e a r , a n d w a s s t a t i o n e d t e m p o r a r i l y a t
K i s u m u t o e n a b l e h i m t o a c q u i r e p r a c t i c a l k n o w l e d g e o f L a k e V i c t o r i a
c o n d i t i o n s f r o m t h e K e n y a F i s h e r i e s I n s p e c t o r .
2 3 5 . A p l e n a r y m e e t i n g o f t h e B o a r d w a $ h e l d a t J i n j a o n 1 2 t h
D e c e m b e r w h e n v a r i o u s a p p l i c a t i o n s f o r a p p o i n t m e n t a s , C h i e f F i s h e r i e s
O f f i c e r ( w h o w i l l a l s o b e t h e E x e c u t i v e O f f i c e r ) w e r e c o n s i d e r e d , a n d a s
a r e s u l t o f w h i c h a n o f f e r h a s b e e n m a d e . T h e B o a r d w a s a l s o i n f o r m e d
t h a t a s e c o n d F i s h e r i e s O f f i c e r h a d b e e n r e c r u i t e d i n t h e U n i t e d K i n g d o m
a n d w a s d u e t o a r r i v e i n E a s t A f r i c a i n t h e l a t t e r p a r t o f 1 9 4 8 . F u r t h e r ,
i t w a s a g r e e d t o a p p o i n t a l o c a l c a n d i d a t e a s t h e K e n y a F i s h e r i e s O f f i c e r .
S u b j e c t t o t h e a p p r o v a l o f t h e U g a n d a G o v e r n m e n t i t ' w a s r e c o m m e n d e d
t h a t t h e F i s h e r i e s O f f i c e r i n c h a r g e o f t h e a r e a e x t e n d i n g f r o m t h e
K e n y a l U g a n d a b o r d e r t o , B u k o b a , i n T a n g a n y i k a , s h o u l d r e s i d e a t E n t e b b e ,
t h e B o a r d p r o v i d i n g f u n d s f o r t h e n e c e s s a r y q u a r t e r s .
I t r e a l l y d o e s s e e m t h a t a t l o n g l a s t t h e u n i f i e d c o n t r o l o f t h e v a l u a b l e .
L a k e V i c t o r i a f i s h e r i e s h a s p a s s e d b e y o n d c i r c u m l o c u t i o n t o b e c o m e a n
a c c o m p l i s h e d f a c t . •
2 3 6 . N a k i y e n j e B a s i c L a n d i n g . - S t a t i s t i c s w e r e c o l l e c t e d a t N i t k i -
y e n j e l a n d i n g o n t h e E n t e b b e p e n i n s u l a o n 3 0 3 ( 3 0 0 i n 1 9 4 6 ) d a y s , d u r i n g
w h i c h p e r i o d a t o t a l o f i
1 3 6 p e r d a y ) w a s s e t , b e i n
w e i g h i n g [ 4 2 , 6 0 5 I b s . ( a P E
w i t h t h e [ 9 4 6 f i g u r e s r e s p c
p e r n e t w e r e t a k e n , a n d I
1 t l b s . ( [ ' 5 ) : , . t I l e s e d i f f e r
[ . 5 2 , a n d [ ; 5 I b s . I t w o
t h e i r h i g h p r i c e , h a s result~
30,376~onstitute n o t q u
e q u i v a l f n t i s a p p r o x i m a t e l y
. '
. 1 . 3 7 · T h e a v e r a g e w e i
i n c h n e t s w e r e : -
N g e g e
S e m u t u n d u
K a s u l u b a n a
K i s i n j a
M a l e
M a m b a
M p o n g o
T h e , v e r a g e w e i g h t s 0 1
a n i m p r e e m e n t o n 1 9 4
6
:
m a i n t a i n e
A
2 3
8
. ' n , ' 9 4 7 , n o c h . .
l a n d e d a t l t k i y e n j e , b u t s u c
S m a l l ~sh n e t s w e r e i n
o n l y 9 6 0 W e u s e d a t N a l i
d u r i n g 9
8
d a 3 , 0 0 4 w e r e i l l
2 3 9 · A ' l q , g e w e i g h t o f
e c o n o m i c s p e ·
s
c a l c u l a t e ' :
p r i n c i p a l f i s h l d i n g s ( e x c e
t o t h e S e s e I s l o
s
w a s I ' 5 1
a c o n s i d e r a b l e p r o v e m e I l !
M a i n l y o w i n g l t h e n e t I
a t o t a l d e c l i n e o f 3 7 1 i n t l
2 4
0
. A v e r a g i z e u f I
n g e g , e w e r e t a k e n a t K a l
S e p t e m b e r .
( i ) A t K a t e b o ' n g e g . l
m a l e s a n d l O f e m . . : n d
l e n g t h w a s 1 2 . 3 \ e s 1
m a x i m u m l e n g t h " I 3
J
1
1
, I
s i z e : s m a l l r n a e S
r e
j
s m a l l e s t f e m a l e w a s . i
------ --,-----,------
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The average weights of semutundu, kisinja, male and mamha all show
an improvement on '946: in the other species the standard has becn
maintained.
•
In 194-6
/b,.
(J' 5\)
() '08)
(2 approx.)
() '25)
(s approx.)
(6' 5 approx.)
(just over I lb.)
/b,.
J • 5
3' 2 approl':.
2
3" 35
s·s
7just over 1 lb.
Ngege
Sernutuudu
Kasulubana
Kisinja
Male
Mamba
Mpongo
which period a total of 4',384 five-inch mesh gill-nets (approximately
'36 per day) was set, being nearly 8,000 less than last year. 6'1.701 .fish
~eighing '42,605 lbs. (approximately 6, tons) were caught as compared
with the 1946 figures respectively of 74,793 fish and 16I,998Ibs., I' 5 fish
per net were taken, and the average weight of the ngege works out at
It lbs. (1'5) : these differ little from '946 when they were respectively
I . 52, and I' 55 lbs. It would appear that the shonage of nets, as well as
their high price, has resulted in a reduction in effort. The ngege-totalling
30,376--)"'Ilstitute not quite fifty per cent. of. the catch; the daily
equivaleht is approximately lot ngege.
/
237. The average weights of the principal species taken in the five-
inch nets were :-
238. In· 1947, no checks have been taken of the size of the ngege
landed at Nakiyenje, but such checks have been made elsewhere.
SmaH mesh nets were in particularly short supply, and, in consequence,
only 960 were used at Nakiyenje during a period of 40 days: in 1946,
during 98 days 3,004 were used.
239. Average weight oj ngege.-The average weight of this important
ecunomic species calculated from the statistics collected at the eight
principal fish landings (excepting Nakiyenje) in Lake Victoria, from Jinja
to the Sese Islands was ,.- 56 lbs., and is based on 215,954 ngege. This is
a considerable improvement on the 1946 average which was l' 46 Ibs.
Mainly owing to the net shortage these eight principal landings ~how
a total decline of 83,37' in the ngege catch.
240. Aurage size oj ngege.-Checks on the length and weight of
ngege were taken (i) at Katebo in August, and. (ii) at Masese (Jinja) in
September.
(i) At Katebo, 27 ngege picked out at random were examined: 17 were
males and 10 females: nearly all were ripe breeding fish. The average
length was 12'3 inches, and the average weight I lb. 6 ozs. The
maximum length was 13 inches, both sexes being represented in this
size: small males were respectively II, II i: and 1I l inches; the
smallest female was "t inches.
4 0
. T h e h e a v i e s t f i s h w e r e : -
S e x
I
W e i g h t
I
L e n g t h
I
C o n d i t i o n
l h $ . O l l l . ; r w h e t
( 0 ) F e m a l e
. . . . . .
. . I
. " " l
1 3 t
I
R i p e
( 6 ) M a l e
. . .
. . .
' "
• . I I
1 3
< e ) M o l e
. . . . . .
. . . /
I ' 9
1 3
( d ) F e m a l e
. . . . . . . . .
I ' 9
1 3
' 1 , R i p e
"
T h e l i g h t e s t f i s h w e r e : -
I
,
( e ) M o l e . . . . . .
. . . I ' 2
. .
( f ) M a l e . . . . . .
. . .
I ' 2 I I
( g ) M a l e
. . .
. . , . . .
I ' 3 l i t
( h ) F e m a l e . . . . . . . . .
I ' 4
l i t
I
S p e n t
2 4 1 .
( i i ) A t M a s e s e ( J i n j a ) , 2 0 n g e g e s i m i l a r l y c h o s e n w e r e e x a m i n e d :
' 4 w e r e m a l e s a n d 6 f e m a l e s : t h e y w e r e e i t h e r r i p e o r s p e n t f i s h . T h e y
w e r e t o a g r e a t e x t e n t s m a l l f i s h , e l e v e n b e i n g l e s s t h a n 1 2 i n c h e s i n
l e n g t h , a n < l t h e s a m e n u m b e r b e i n g 1 t l b s . o r l e s s i n w e i g h t .
. .
T h e a v e r a g e l e n g t h w a s 1 1 ' 9 i n c h e s , a n d t h e a v e r a g e w e i g h t l ' 3 5 l b s .
-
2 4 2 . J i n j a c a t c h e s . - T h e c o m p a r a t i v e J i n j a ( M a s e s e ) c a t c h e s f o r
1 9 4 6 a n d 1 9 4 7 a r e a s f o l l o w : -
Y e a r D a y s N e t s N g e g e S e m u t u n d u
K a s u l u b a n a I
K i s i n j a
1 9 4 6
. . .
2 3 6 5 2 , 3 4
0
1 6 8 . 7 4 5
2 7 , 0 2 8 .
1 1 , 5 5 9
I
4 , 5
8
5
1 9 4 7
. . .
2 7 3
3 4 .
8 1
9
1 2
3 , 0 9 0
1 0 , 0 4 4 - 1 1 , 1 4 4 2 , 0 0 5
I I
T h e ' 9 4 7 e f f o r t i n a p e r i o d o f 3 7 m o r e d a y s t h a n i n 1~6 i s a c t u a l l y
3 3 p e r c e n t . . l e s s , w h i c h i s p r o b a b l y a t t r i b u t a b l e t o t h e n e t , n o r t a g e . T h e
1 9 4 7 a v e r a g e c a t c h p e r n e t s e t i s 4 ' 3 w h i c h ' i . a f r a c t i o n 8 e t t e r t h a n t h e
4 " i n ' t h e p r e v i o u s y e a r . T h e a v e r a g e n g e g e c a t c h i s a l s o s l i g h t l y b e t t e r
b e i n g 3 ' 5 a s c o m p a r e d w i t h 3 ' 2 .
2 4 3 . F i s h i n g E f f o T t . - V i d e p a r a g r a p h 6 8 , P a r t I I 1 9 4 6 R e p o r t , . a
c o m p a r i s o n w a s m a d e o f t h e e f f o r t a n d t h e n g e g e c a t c h e s . . t h e y e a r s ' 9 4 4 ,
1 9 4 5 a n d 1 9 4 6 a t f o u r t e e n o f t h e p r i n c i p a l ' l a n d i n g s . I t i s w o r t h w h i l e
r e p e a t i n g t h a t f i s h i n g s e a s o n s v a r y a c c o r d i n g t o l o c a l i t y ; ' Q I l d t h a t i t i s n o t
p o s s i b l e t o h a v e f i s h g u a r d s a l l t h e y e a r a t s o m e o f t~ l a n d i n g s , w h i l e
o t h e r s a r e s e a s o n a l l y i n o p e r a t i v e . ' -
T h e f o l l o w i n g t a b l e g i v e s t h e e f f o r t a n d t o t a l~ a t t h e s e s a m e
l a n d i n g s f o r t h e f o u r y e a r s ' p e r i o d 1 9 4 4 t o 1 9 4 7 .
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Days Nets Total Catch
Landing
Year Year Year
1944 1945 1946 1047 1944 1945 1946 1047 1944 1945 1946 1947
,
I
(I) Bugonga .. ,
'"
... 86 163 165 146 3.824 8,050 5,573 4.498 u,682 17.894 11,276 9. 14 1(.) Kinywante _.. ... ... ...
'5' <)0 ... 18,019 12.,386 28,829 u,608(3) Nakifulube . .. , ... '77 123 .12 .05 8,216 7,795 13.733 11,488 22,614 18.436 28,640 29. 182(4) Mukuba ... ... 55 120 84 85 . (,3°5 4.596 3,533 ;;e.9 I 7 1,935 6,920 3,929 5,188
(5) Kyanvubu ... ... ... 91 160 87 43 2,826 5,484 2,5 11 1.077 3,498 5,035 1,558 846(6) Kivubu ... ... ... '<)0 '79 .87 89 31 ,421 3~,586 22,968 7,758 72,971 57,°38 31.921 IJ,II4(7) Katosi l ... ... .. . 7 95 3' U7 '75 ,986 3. 193 8,159 763 17,776 4,982 16.508(8) Kasirye ... .., 9' 8. 55 71 5.749 4,341 3,669 3,606 10,144 14,267 10,°32 5,681(9) IGkwayo (Sese) ... ... U9 85 I2' 96 9,194 5,°45 7,15 2 5.500 54,740 34,625 40,816 19,774
('0) BunllO (Sese) ... ... .., 5' '1 46 4,I24 1,200 4,876 15,251 4,4.6 20,324(u) Kasekulo (Sese) ... ... 33 22 49 • 80 1,156 1,083 2,[43 2,580 5,846 6,837 6,.8~ 12,974(I2) Kibanga (Sese) ... ...
'7 35 13 4 , 93' 3,175 534 .00 2.61)0 6,061 1,13 353(13) Mailese (Jinja) ... ...
'51 '17 '36 '73 13,65 1 20.705 52,34° 34,819 39,667 90,~65 217,°94 149,678(14) Kateho ... ... ... '90 106 210 163 22,840 11,129 I 30 ,699 ~3.755 61,797 23,645 62,060 9.14 1
<
140,1081161,634/ III,I33TOTALS ... 1,318 1,589
I
1,56 2 1,418 101,289 289,347 34',879 445,763 ~91,904
,
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2 5 1 . p , u e s . - P r i
t h e p r i c e o f n e t s c o n t i
w h o l e s a l " J ' I i c e s a t N a k i
_ . . 4
f
o r
. . . 5 f o r
. . , 3 f o r
N i n g u
N z e r e
N k e j e
N s o g a
T h e s e i n c r e a s e s a r e
a n d t h e h i g h c o s t o f li~
2 5 2 . N a k i y e n j e p r i q
2 5 3 · V a l u e o f t h e
p u t a t i o n a t t h e p r e s e n t < L
f i s h i n g i n d u s t r y i n t h e V I
. 2 5 4 . U s e m h o B a y 1
b r o u g h t t o S e s e f o r d e
p o p u l a r . T h e l o c a l f i s h ,
t h e y c l a i m i t i s t o o h e a v
w h e n m o s t i n c o n v e n i e n t .
o f t r a n s p o r t t h a n t h e S e s
s m a l l e r , o f a b o u t 2 0 - f o o t
t r a n s p o r t . I t i s u n d e r s t o c
l o c a l l y i n S e s e , w h i l e 0 1
b e i n g c o n s t r u c t e d a t t h e 1
i t i s h o p e d t o e v o l v e t h e p
A t B u b e k e , i n S e s e ,
M u g a n d a , i s s a i d t o ' b e ' 3
i t c a n c a r r y 2 , 0 0 0 d r i e d m
A b o a t b u i l d i n g s e c t i o
S c h o o l j u s t b e f o r e t h e o U l
t e r n R o r a r i l y t h r o u g h f o r o
b o a t h a d b e e n c o m p l e t e d
A l b e r t . I t c o u l d c a r r y 3 2
T h i s b o a t w a s l a t e r t r a u s f ,
2 5 5 . Statistus.-Th~
i n c h g i l l - n e t s , s m a l l m e s l l
d r i e d f i s h p a s s i n g t h r o u g l
w i l l b e f o u n d a s A p p e n d i '
N g e g e . .
S e m u t u n d u _
K a s u l u b a n a
K i s i n j a
M a l e
M a m b a
M p o n g o
D a y s
I
N e t s N i n g u
' 9 + 1
. . .
3 ' 5
3 3 . 5
2
5
4 2 8 , 2 4 7
1 9 4 5
- . .
' 9 7
5 4 , 8 3 3
3 3 5 , 0 6 1
1 9 4
6
. , .
. 8 4
1 9 . 4 2 7
2 0 0 , 4 7 0
L a n d i n g
D a y s
I
N e t s
I
N m g u W e i g h t
M a s a n g a n o . . . . . . . . .
7
6
I
6 , 6 9 3 1 0 2 ,
0 8
3 1 0 0 , 5
6
3
M u b a n z i
. . .
. . . . . .
7
6
6 ,
8 0
9
9 ° , 3 4 9
8 8 , 3 5 2
1 9 o m a . . .
. . . . . .
' 0 9
1 2 . 5 2 0
2 6
4 , 9 4 7
2 6
3 , 4
8
5
K y a s a
. . . . . .
. . .
8 9
I
1 4 , 0 0 6
: z 8 0 . 3
0 8
' 7
6
, 7
8
7
T O T A l - "
· 1
3 5
0
I
4
0
, 0 2 8
I
7 3 7 , 6 8 7
7
2
9 ,
1 8
7
T h e h e r a g e w e i g h t o f t h e s e n i n g u i s j u s t u n d e r , l b . ( ' 9 9 l b . ) .
2 4 8 . T h e t o t a l s f o r t h e s e f o u r l a n d i n g s i n ' 9 4 4 , ' 9 4 5 a n d ' 9 4 6
w e r e : -
4 2
2 4 9 . U n t i l f i s h g u a r d s c a n b e m a d e a v a i l a b l e f o r d u t y t h r o u g h o u t
t h e y e a r a t t h e s e f o u r l a n d i n g s i t i s i m p o s s i b l e t o o f f e r r e a s o n a b l e c o m -
p a r a t i v e c o m m e n t s . F r o m t h e f i g u r e s r e c o r d e d , i t w o u l d a t f i r s t s i g h t
a p p e a r t h a t ' 9 4 7 h a d b e e n a b u m p e r n i n g u y e a r , b u t . i t m a y b e t h a t t h e
g u a r d s h a p p e n e d t o b e a t t h e r i g h t p l a c e s a t t h e p e a k o f t h e n i n g u " r u n " .
A t t h e s a m e t i m e t h e f a c t c a n n o t b e o v e r l o o k e d t h a t t h e a v e r a g e n i n g u
c a t c h p e r n e t i n ' 9 4 7 , w h i c h w a s 2 4 . 6 w a s f a r h i g h e r t h a n i n t h e t h r e e
p r e v i o u s y e a r s , w h e n i t w a s r e s p e c t i v e l y 1 2 · 8 , 6 ' 1 a n d r O ' 3 .
2 5 0 . D r i e d F i s h . - A p p r o x i m a t e l y 2 5 t o n s o f d r i e d f i s h w e r e w e i g h e d
b y t h e f i s h g u a r d s a t v a r i o u s l a n d i n g s . I t w a s m a i n l y s e m u t u n d u , w i t h
a p r o p o r t i o n o f k a r u l u b a n a , n i n g u , m a l e , n g e g e a n d k i s i n j a . M o s t o f i t c a m e '
f r o m B u v u m a , w i t h a l i t t l e f r o m K o m e , a n d a s t i l l s m a l l e r q u a n t i t y ( j u s t
o v e r o n e - t h i r d o f a i o n ) f r o m S e s e .
2 4 5 . I n t h e s e f o u r y e a r s t h e a v e r a g e n u m b e r o f n e t s s e t p e r d a y
s t e a d i l y i n c r e a s e d f r o m 7 7 i n ' 9 4 4 , t o 8 8 i n ' 9 4 5 a n d 1 0 3 i n 1 9 4 6 , a n d t h e n
d r o p p e d s h a r p l y t o 7 8 i n r 9 4 7 . T h e r e d u c t i o n i n e f f o r t i n ' 9 4 7 , w h e n
f i f t y p e r c e n t . l e s s n e t s w e r e u s e d , i s t o s o m e e x t e n t d u e t o t h e e f f e c t s o f
t h e a c u t e n e t s h o r t a g e o f t h e p r e v i o u s y e a r w h i c h h a d n o t b e f o r e m a d e
i t s e l f f e l t , a s w e l l a s t o t h e g r e a t l y i n c r e a s e d d e m a n d f o r f i v e - i n c h g i l l - n e t s
f r o m L a k e E d w a r d a n d t h e K a z i n g a C h a n n e l . T h e a v e r a g e n u m b e r o f
f i s h c a u g h t p e r n e t s e t d o e s n o t v a r y g r e a t l y : i t w a s 2 · 8 6 i n ' 9 4 4 , 2 ' 4 5
i n ' 9 4 5 2 ' 7 6 i n ' 9 4 6 a n d 2 · 6 i n ' 9 4 7 .
2 4 6 . 7 2 8 t r a p s a t K a m u w u n g a o n t h e B u d d u ( M a s a k a ) c o a s t c a u g h t
8 , 6 2 0 n g e g e w i t h a t o t a l w e i g h t o f 8 , 5 3 5 I b s . , a n a v e r a g e o f b a r e l y ' l b . p e r
f i s h . I t w o u l d h a v e b e e n b e t t e r f r o m e v e r y a s p e c t i f t h e s e n g e g e c o u l d h a v e
g r o w n t o a s i z e o f ' ! l b s . b e f o r e b e i n g c a u g h t .
A t B u n g o ( S e s e ) l 6 , 2 8 8 n g e g e c h e c k e d b y t h e f i s h g u a r d s a v e r a g e d
a p p r o x i m a t e l y , . 6 l b s .
z 4 7 . K a g e r a r i v e r . - - N i n g u c a t c h e s , w i t h t h e 3 - i n c h o r 3 t - i n c h m e s h
g i l l - n e t s , a t a n d i n t h e v i c i n i t y o f t h e m o u t h o f t h e R i v e r K a g e r a a r e a s
f o l l o w ' -
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These increases are justifiable in view of the increased price of nets
and the high cost of living.
25'. Nakiyenje prices for the smaller species were :-
<:",
IO
(3 for 2.0 cents)
1 per nkeje
3 per nsoga
Nil
50
Nil
Decrease of 10
'0
'0
Nil
Increase in cents
since 1946
Increase in cents
since 1946
'5
,0
'0
'0
o 70
I 50
o 40
o 80
o 90
o 80
o 50
Cents
Shs. lIs.
... 4 for .
.,. 5 for .
-,- 3 for .. -
Ningu
Nzere
Nkeje
Nsoga
Ngege
Scmutundu...
Kasulubana
Kisinja
Male
Mamba
Mpong-o
253. Value of the Lake Victoria Fishing Industry.-A rough com-
putation at the present day high prices suggests that the total val~ of the
fishing industry in the Uganda waters of Lake Victoria is at least £4-°,000.
, 254-. Usemho Bay Boat.-The 30-foot Usembo nay boat which was
brought to Sese for demonstration purposes in '94-6 has not proved
popular. The local fishermen have discarded it for fishing purposes as
they claim ii is too heavy to be suitable and is apt to become becalmed
when most inconvenient. But they agree that it is a more effective mode
of transport than the Sese canoe. However, they prefer a pa'ttern a little
smaller, of about ,o-foot size, which could be used both for fishing and
transport. It is understood that smaller experimental craft are being built
locally in Sese, while others with a sounder technical background are
being constructed at the Kampala Technical School, where, in due course,
it is hoped to evolve the perfect vessel to meet all local requirements.
At Bubeke, in Sese, a boat which is being built, designed by a
Muganda, is said to'be '3 ft. 6 ins. by 6 ft. by ,t ft. It is estimated that.
it can carry 2,000 dried ningu and 1,000 dried semutundu.
A boat building section had been established at the Kampala Technical
School just before the outbreak of war. Before the project was abandoned
temporarily through force of circumstances a modified pattern Usembo
boat had been completed in '94-0 and sold to an African for use on Lake
Albert. It could carry 3' persons, and had a draught of eighteen inches.
This boat was later transferred to Lake Victoria where it is still in use.
'55. Statistics.-The statistical tables of· the catches of the five-
inch gill-nets, sllall mesh nets, and seine nets, as well as the weights of
dried fish passing through various landings, recorded by the fish guards,
will be found as Appendices at the end of this Report.
'51. Prices.-Prids of fresh fish continue to rise, and so long as
the. price of nets continues to increase this IS unavoidable. The average
wholesale prices at Nakiyenje were ;--
---_._.,-------
4 4
T a b l e C .
2 5 6 . N U M B E R S O F H A L F - Y E A R L Y F I S H I N G L I C E N C E S I S S U E D O N L A K E
V I C T O R I A : -
H a l f - y e a r l y l i c e n c e s
R e v e n u e c o l l e c t e d
i s s u e d
B V O A N D A -
£
. .
M e n g o D i s t r i c t , M a s a k a D i s t r i c t a n d S e s e
4 . 0 0 0
4
0 0 0
. . .
T O T A L . . .
4 , 0 0 0
4 0 0
0
E A S T E R N P R O V I N C E -
B u s o g a D i s t r i c t ( J i n j a )
. . . . . .
4 3 ' + 3
4
M b a l . D i s t r i c t ( M j o n j i )
' " ' "
4 , 6
4 '
I Z
T O T A L . . .
8 4
8
. 8 4
, 6
G R A N D T O T A L . . .
4 .
8
+
8
4 8 4
, 6
2 5 7 . T h e r e h a s b e e n a d e c l i n e o f n e a r l y 3 0 p e r c e n t . i n t h e n u m b e r s
o f h a l f - y e a r l y f i s h i n g l i c e n c e s i s s u e d w i t h a s i m i l a r d e c r e a s e i n t h e a m o u n t
o f r e v e n u e c o l l e c t e d , a n d t h i s i n d i c a t e s t h e r e l a t i v e r e d u c t i o n o f e f f o r t i n
1 9 ' 1 7 . I t i s d u e t o t h e s h o r t a g e o f g i l l - n e t s a n d t h e i r h i g h c o s t c o m b i n e d
w i t h t h e c o n t i n u e d s l e e p i n g s i c k n e s s r e s t r i c t i o n s a l o n g m o s t o f t h e B u s o g a
c o a s t a n d a r o u n d B u v u m a I s l a n d . .
T h e n u m b e r o f c a n o e s a n d d u g - o u t s r e g i s t e r e d i n t h e ~engo a n d
M a s a k a w a t e r s o f L a k e V i c t o r i a t o t a l l e d 8 3 0 .
( 2 ) L A K E A L B E R T ( i n c l u d i n g t h e A l b e r t N i l e )
. 2 5 8 . D u r i n g 1 9 ' 1 7 i t w a s s t i l l n o t p o s s i b l e t o a t t e m p t a n y d i r e c t
c o n t r o l o f t h e L a k e A l b e r t f i s h e r i e s . .
T h e r e w e r e m o r e a b o r t i v e a t t e m p t s b y n o n - n a t i v e a l i e n s f r o m o u t s i d e
U g a n d a { v i d e p a r a . 1 0 0 , P a r t I I . 1 9 ' 1 6 ) t o s e c u r e a f o o t i n g o n t h e U g a n d a
s h o r e s , w h i l e a p p l i c a t i o n s f r o m A f r i c a n s n o n - r e s i d e n t l o c a l l y t o d e v e l o p
f i s h i n g a t ' N d a i g a . a t t h e s o u t h - e a s t e x t r e m i t y , w e r e n u m e r o u s . N d a i g a
i s a l o c a l i t y n o t r e a d i l y a c c e s s i b l e . a n d , i n c o n s e q u e n c e , o r g a n i s e d f i s h e r y
d e v e l o p m e n t c a n n o t b e p e r m i t t e d u n t i l e f f e c t i v e c o n t r o l i s p o s s i b l e .
2 5 9 . A d m i n i s t r a t i v e r e p o r t s i n d i c a t e t h a t t h e l o c a l f i s h e r i e s a t B u h u k a ,
K a i s o a n d T o n y a , a l l o f w h i c h a r e s o u t h o f B u t i a b a . c o n t i n u e t o f l o u r i s h .
A t t h e e n d o f O c t o b e r , t h e P r o v i n c i a l C ' o m m i s s i o n e r , W e s t e r n P r o v i n c e ,
i n t h e c o u r s e o f a l a u n c h t o u r t o t h e s o u t h e r n e n d o f L a k e A l b e r t w a s , a t t h e
i n v i t a t i o n o f a B e l g i a n f i s h i n g c o m p a n y . a b l e t o w i t n e s s c 1 e e p W 1 I t e r s e i n e - i n g .
T h e s e i n e n e t u s e d i s a b o u t 9 0 0 y a r d s i n l e n g t h , w i t h a d e p t h o f 1 5
t o 1 8 f e e t . I t i s m a d e o u t o f t h e t w i n e r e c o v e r e d f r o m o l d m o t o r t y r e s ,
c o s t s a b o u t £ 7 0 , a n d l a s t s o n l y o n e m o n t h . T h e g r e a t e r p a r t o f t h e n e t
i s m a d e o f t h i s t w i n e a n d h a s a f i v e - i n c h m e s h . b u t t h e e n d ( o f a b o u t
1 0 0 y a r d s ) w h i c h i s s h a p e d l i k e a s a c k . i s m a d e o f s i s a l w i t h a t w o - i n c h
m e s h . T h e p u r p o s e o f t h e s m a l l m e s h s i s a l n e t i s t o c a t c h t h e b i g m p u t a
w h i c h a r e h e l d a t t l J e e n d o f t h e n e t , a n d w h i c h ~Ie s o p o w e r f u l t h a t t h e y
w o u l d b r e a k t h r o u g h t h e o r d i n a r y n e t .
z 6 o . A t t h e t i m e o f t h e P r o v i n c i a l C o n l m i s s i o n e r ' s v i s i t t h e s e i n e w a s
b e i n g f i s h e d t h r e e t i m e s d u r i n g d a y l i g h t h o , ! r s , t h o u g h n o r m a l l y s e i n e - i n g a l s o
t a k e s p l a c e a t n i g h t , t h e r e b y p e r m i t t i n g a t o t a l o f s i x h a u l s p e r 2 ' 1 h o u r s . I t
w a s c l a i m e d t h a t t h e d e c r e a s e i n t h e l e n g t h o f t h e l i f e o f a n e t , u s e d t w i c e a s
m u c h d u r i n g t h e s a m e p e g
f i s h i n g b y n i g h t i s p e r f e c t l
m u c h c o o l e r . I n o r d e r t o «
. t o p r o d u c e ] l t o n s o f d r i e '
c o m p a r e d t o f r e s h v a r i e s c c
. 1 5 p e r c e n t . p e r m p t d a t o . .
2 6 1 . T h e s e i n e i s O J
d e r a b l e s i z e a c t i n g a s a p
w h i c h s h o o t s t h e s e i n e . ~
a c o u n t e r n e t . T h e p a r e J
3 0 f e e t l o n g b y 1 0 f e e t b r o
T h e n e t i s shot~ i n ' a
n e t i s a t t a c h e d b y a 5 0 0 ' j I
( 7 t o 8 m e n e a c h ) b e g i n ' "
o f t h e n e t a r e a b o u t 1 0 0
b o a t s s e t o u t w i t h t h e C O i l
n e t g r a d u a l l y e n v e l o p s ' i
e s c a p i n g . A s t h e s e i n e i s
b i g b o a t s o n e i t h e r s i d e o f
2 6 2 . T o s t i m u l a t e
T h e s a m e c o m p a n y a l s o
. h a u l s e e n w a s a p o o r o n e I
m a i n l y o f m p o i a n d W a t : J .
e s t i m a t e d t o w e i g h w e l l o v
2 6 3 . I n t h e l a t t e r p '
c o m p a n y s t y l e d U g a n d a
B u h u k a r e g i o n o f L a k e J
a s h a s b e e n d e s c r i b e d i n
n o t c o n f l i c t w i t h t h e ins~
t h e r e s o u r c e s o f t h e A f r i c a
2 6 ' 1 . T h e r e w a s a t I
f i s h e x p o r t e d t o t h e B e i g l
t o r i s e a n d C o n g o b u y e n \
S h s . 2 7 ! 5 0 c e n t s p e r p a q U l
2 6 5 . T h e f o l l o w i n g -
p a q u e t f r o m J u n e , 1 , 9 ' 1 5 , t i
Y e a r I M o n t h
1 9 4 5 · · . 1 J U n e
J u l y
D e c e m b e r . .
1 9 4 6 . . J M a y
A u g w t
1 9 4 7 · · . 1 J a n u a r y
J u n .
J u l y
O c t o b e r
D e c e m b e r . . . . .
45
much during the same period, is almost negligible. Further, it was stated that
fishing by night is perfectly simple and the gangs do not object as it is so'
much cooler. In order to cover expenses sufficient fresh fish must be caught
to produce Ii tons of dried fish per day. The weight of usable dried fish as
compared to fresh varies considerably with the species, from as low as about
IS per cent. per mputa to as high as about 40 per cent. for mpoi and ngege.
261, The seine is operated from five boat,S, the main one of consi-
derable size acting as a parent ship which is flanked by a boat each side
which shoots the seine. There are also two smaller row boats to take out
a counter net. The parent ship is covered with a wooden platform some
30 feet long by 10 feet broad.
The net is shot in' a straight line (900 yards long) : each end of the
net is attached by a 500 yards warp to the parent ship on which two parties
(7 to 8 men each) begin hauling in as soon as all is ready. When the wings
of the net are about roo yards from the parent ship, the two small row
boats set out with the counter net, and as the seine is drawn in the counter
net gradually envelops it and prevents a large number of fish from
escaping. As the seine is hauled in it is methodically folded into the two
big boats on either side of the "parent" ready for the next hauJ:
262. To stimulate keenness bonuses are paid for good catches.
The same company also operates gill-nets ; and whereas tqe seine net
haul seen was a poor one of about 100 fish in all, a gill-net catch consisting
mainly of mpoi and wachone which amounted to more than 200 fish was
estimated to weigh well over a ton.
263. In the latter part of November permission was 'given to a local
company styled Ugand'a Lakes Ltd., to develop in the Tonya-Kaiso-
Buhuka region of Lake Albert deep water seine-ing, on the same lines
as has been described in the preceding paragraphs. Sud. 'operations do
not conflict with the inshore native fisheries, and at present are beyond
the 'resources of the Mrican.
264. There was a thirty per cent. decrease in the quantity of dried
fish exported to the Belgian Congo from Butiaba. Prices have continued
to rise and Congo buyers at the end of the year were paying as much as
Shs. 27/50 cents per paquet.
265. The following is a detail of the Congo prices obtained per
paquet from June, 1.945, till December, 1947 :-
Year I Month Price per paquet of
20 kIlos (44 100.)
20 00
24 00
25 00
26 00
27 50-£681 per ton.
Shs. cts.
14 00
18 00
16 . 00
18 50
10 00 This remarkable drop was owing to the
Conga markets being flooded' with fish,
due it was said to a ship-load which had
arrived at Stanleyville from Angola.
January
June
July
October
December
June
July
Deeember
"May
August
1947
1945
=T O T ' "
A V E R A
1
2 7 1 .
2 7 5 . C o m p a r i n g 1
( i l T h e r e h a s b e e
K a t u n g u r u , a n d p r a e t
( i i ) T h e r e h a s a l s o
a n d w e i g h t o f p r e d a t o
( i i i ) T h e n e t s s e t p
a n d d e c r e a s e d a b o u t
v a r i a t i o n i n e f f o r t a t t J
K . _
N g e g e
S e m . u t u n d u
K a s u l u b a n a
K i s i n j a
M o l ,
M a m b a .
2 7 3 . T h e t o t a l t o
1
2 7 2 . A v e r a g e . .
N g e g e
S e m u r u n d 1 J . ' ,
K I t S u 1 u b a n a . . .
K i s i n j a
M a l e
M a m b a
N i n g u
A v e r a g e n w n b e r o f n e t s
A v e r a g e n u m b e r o f .~
p e r d a y . . . . .
A v e t a g e t o t a l w e i g h t
l a n d e d p e r d a y
2 7 4 . T h e t o t a l t o r
m a l e a n d m a m b a i s ; -
Avera~e n g f ' [ J 1 ! c a t c h p e r n
I
2 7 0 . T h e t o t a l c a t c h o f t h e p r i n c i p a l p r e d a t o r y s p e c i e s , e . g . ,
s e m u t u n d u ( m a i n l y ) , m a l e a n d m a m b a w a s : -
- . - - - -
4 6
T o t a l n u m b e r T o t a l w e i g h t I T o t a l w e i g h t
o f p r e d a t o r s o f p r e d a t o r s
I b , . I ! O n >
z 1 8 , 0 9 9 9 2 6 , 2 9 6 4 1 3 . 6
, T h e b e s t p r i c e s a f e u s u a l l y o b t a i n e d d u r i n g t h e c o t t o n s e a s o n , e . g . ,
f r o m J a n u a r y t o A p r i l . T h e p r i c e s f o r L a k e A l b e r t f i s h a r e l i k e l y t o r e m a i n
h i g h a s M r i c a n s p r e f e r t h e l a r g e t y p e o f f i s h .
2 6 7 . A s p r e v i o u s l y , t h e m a j o r p o r t i o n , a m o u n t i n g t o 1 , 3 6 1 t o u s ,
o f t h e c a t c h e s f r o m t h i s w e l l s t o c k e d r e g i o n h a s b e e n e x p o r t e d d r i e d
( s a l t e d ) a n d s m o k c d t o t h e B e l g i a n C o n g o , w h e r e t h e r e i s n o s l a c k e n i n g
o f d e m a n d a n d w h e r e c o n t i n u e d r i s i n g p r i c e s a r e a n i n c e n t i v e t o i n c r e a s e d
e f f o r t . I n a d e q ) I a t e s u p p l i e s o f n e t s h a v e , h o w e v e r , a c t e d " i a b r a k e o n t h e
e f f o r t , p o s s i b l y t o t h e g e n c r a l a d v a n t a g e o f t h e f i s h e r y , f o r i t t t h e a b s e n c c
o f e f f e c t i v e c o n t r o l c o n s i d e r a b l e h a r m m i g h t h a v e r e s u l t e d f r o m o v e r
f i s h i n g .
2 6 8 . T h e r e i s n o f u r t h e r i n f o r m a t i o n a v a i l a b , l e c o n c e r n i n g t h e
a c h i e v e m e n t s o f t h e B e l g i a n C o n g o f i s h e r i e s a t t h e s o u t h e r n e n d o f L a k e
E d w a r d .
2 6 9 . T A B L E O F C A T C H E S : -
Sp~jes K a t u n g u r u K a t w e
I
K a i a n j u
N Q .
l b r .
N o .
l b s .
1 l / 0 . 1 6 s .
~gege . , .
8 6 7 . 8 Z 5 1 . 4 2 1 , 0 3 9
I . 6 7
6
, 9 0
6
~.600,I84 1 6 6 , 2 2 5
: 3
1
, 8 7
0
S e m u t u n d u
% 4 , Z 4 3
1 ° 7 . 9 3
8
I 7 7 . I I 9
6 8 2 , ° 4
1
n o
4 ' 4
K a s u l u b a n a . . .
3 ° 4
8 7 6
3 5 1
9
8
9
. . .
. . .
K i s i n j a . . .
7 , 8 6 9
2 0 , 1 0 1
6 0 , 6 4 - 5
1 6 2 . 9 C ; l 9 2 3
7 °
M a l e
. . .
2 , , 4 ° 4 2 0 . 4 7
R
2 , 6 0 0 I 8 , l o g
3 9 5
2 . 5 6 8
M a m b a
. . .
6 , 5
2
7
5 6 , 9
2 6
3 , 2 , 9 + 2 7 , 5 5 1
1 , - 1 , ° 7
1 0 , % 6 1
N i n g u . . . . .
1
2
2 4 6 5 6 6
. . .
' "
T o t a l n e t s s e t
' "
1 2 , 2 8 9
8 3 . 5 9
2
8
( a n d 4 5 , 4 3 9 h o o k s )
( a n d 1 4 . 0 6 0 h o o k s )
( a n d 4 0 4 h o o k s )
( a n d 2 , 8 4 - 0 b a s k e t s )
( a n d 7 3 , J Z 4 b a s k e t s )
T o t a l d a y s f i s h e d
3 ° 5
I
3 0 4
3 ° °
,
( 3 ) L A K E E D W A R D A N D A s S O C I A T E D F I S H E R I E S
2 6 6 . V i d e p a r a g r a p h I I 6 , P a r t I I , 1 9 4 6 , t h e r e h a s b e e n n o a l t e r a t i o n
i n t h e d i s p o s i t i o n s o f t h e f i s h g u a r d s .
L a k e E d w a r d , t h e K a z i n g a C h a n n e l a n d L a k e G e o r g e ! . r a v e b e e n
b e t t e r c o n t r o l l e d t h a n e v e r b e f o r e ( " i d e p a r a g r a p h 2 1 2 ) t h o u g h c o n t r o l
s h o u l d b e s t i l l m o r e e f f e c t i v e w h e n t h e F i s h e r i e s O f f i c e r h a s h i s o w n l a u n c h .
T h e s e f i s h e r m e n , m o s t l y i m m i g r a n t s , a r e o n t h e w h o l e a l a w l e s s c r o w d ,
a n d s o m e d r a s t i c p e n a l t i e s m a y b e n e c e s s a r y b e f o r e t h e y a r e l i k e l y t o
b e c o m e m o r e a m e n a b l e . l
4 7
2 7 1 . A V E R A G E S : -
K a t u n g u r u
K a t w e K a i a n j a
A v e r a g e n u m b e r o f n e t s p e r d a y . . .
4 0 ' 3 2 7 5
2 4 3 " 7 ( b a s k e t s )
A v e r a g e n u m b e r o f n g e g e l a n d e d
p e r d a y
. . . . . , . . .
2 , 8 4 5
5 . 5
1 6
5 5 4
A v e r a g e t o t a l w e i g h t o f n g e g e
l a n d e d p e r d a y ' " . . .
4 , 6 6 0 I b s .
8 . 5 5 3 1 0 0 .
7 7 3 1 0 0 .
( a l i t t l e o v e r
( 3 4 / 5 t o n s )
( h o n )
2 t o n s )
A v e r a g e n g e g e c a t c h p e r n e t s e t
. . .
7
0
- 6 2 0
2 ' 2 7 ( p e r b a s k e t )
2 7 2 . A v e r a g e w e i g h t s o f : -
l b s .
I b , . l b , .
N g e g e
. . . . . . J • 6 4 ( a p p r o K . )
I ' S S
' ' 4
( a p p r o x . )
Semutund~ . . . . . .
. . .
4 ' 4 5
3 · 8 5
3 ' 8 5
K a s u l u b a n a . . .
. . . . . .
2 ' 9
( a p p r o x . ) 2 · 8 . . .
K i s i n j a
. . . . . . . . .
2 ' 5 5
2 , 6 8
3
M a l e
. . . . . . . . .
8 · 5
7
6 · 5
M a m b a
. . . . . . . . .
8 ' 7 8 ' 3
6
7 ' 3
N i n g u
. . . . . . . . . . 2 ( o n e f i s h )
2 ' 3
. . .
2 7 3 . T h e t o t a l t o n n a g e s c a u g h t a t K a t u n g u r u a n d K a t w e a r e
A t K a i a n j a
,
t o n s
I
t o n s
N~8e . . .
. . .
1 , 8 0 0
1 0 3 ' 5
S e m u t u n d u
. . .
3 5 2 ' 5
' 2
K a s u l u b a n a
. . .
· 8 3
K i e i n j a
. . . . . .
8 1 ' 7 ' 0 3
M a l e . . . . . .
i 7 ' Z
, . ,
M a m b a . . .
3
8
4 ' 6
T O T A L . . .
2 , 2 9
0
' 2 3 1 0 9 ' 4 3 ( b a s k e t l »
2 7 4 . T h e t o t a l t o n n a g e o f t h e p r i n c i p a l p r e d a t o r s s e m u t u n d u ( m a i n l y ) ,
m a l e a n d m a m b a i s : -
K a t u n g u r u a n d K a t w e I K a i a n j a
t o n s I t < m s
4 ° 7 ' 7 5 ' 9 ( m a i n l y m a m b a )
2 7 5 . C o m p a r i n g ' 9 4 7 f i g u r e s w i t h t h o s e o f ' 9 4 6 : -
( i ) T h e r e h a s b e e n a f i f t y p e r c e n t . i n c r e a s e i n t h e n g e g e c a t c h a t
K a t u n g u r u , a n d p r a c t i c a l l y n o c h a n g e a t K a t w e .
( i i ) T h e r e h a s a l s o b e e n a n e l e v e n p e r c e n t . i n c r e a s e i n t h e n u m b e r s
a n d w e i g h t o f p r e d a t o r s c a u g h t .
( i i i ) T h e n e t s s e t p e r d a y h a v e i n c r e a s e d f i f t y p e r c e n t . a t K a t u n g u r l r ,
a n d d e c r e a s e d a b o u t o n e p e r c e n t . a t K a t w e , w h i c h r e p r e s e n t s t h e
v a r i a t i o n i n e f f o r t a t t h e s e t w o l a n d i n g s .
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2 7 6 .
( v i ) A v e r a g e w e i g h t s o f t h e v a r i o u s s p e c i e s s h o w : -
( a ) A d e c l i n e i n t h e n e e g e a t K a t u n g u r u ( 1 ' 7 9 i n 1 9 ¢ ) a n d K a t w e
( , · 6 4 - i n 1 9 4 - 6 ) ; a n d a s l i g h t i n c r e a s e a t K a i a n j a ( I ' 3 6 i n 1 9 + 6 ) .
( b ) A r i s e i n t h e s e m u t u n d u b o t h a t K a t u n g u r u a n d K a t w e .
( c ) A d e c r e a s e i n t h e m a l e ( f r o m 9 ' 2 ) a t K a t u n g u r u , a n d a t K a t w e
( f r o m 9 ) .
( d ) A d r o p i n t h e m a m b a ( f r o m 9 ' I ) a t K a t u n g u r u , a n d a t . K a t w e
( f r o m 9 ) .
( e ) A n i m p r o v e m e n t i n t h e k i s i n j a a t K a t u n g u m ( p r e v i o u s l y 2 ' 5 2 ) ,
a n d a t K a t w e ( 2 ' 5 ) .
2 7
8
.
( x ) T h e l i i s i n j a , c a t c h s h o w s a 1 7 ! " " c e n t . d e c r e a s e a t K a t u n g u r u ,
a n d a r e m a r k a b l e i n c r e a s e o f n e a r l y 6 0 p e r c e n t . a t K a t w e . T h e K a t w e
f i g u r e s a r e p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t i n g a s t h e e f f o r t i n ' 9 + 7 w a s t e n p e r
c e n t . l e s s t h a n i n t h e p r e v i o u s y e a r . T h e c a t c h o f 6 0 , 6 4 5 k i s i n j a i s
c o m p a r a b l e w i t h t h e c a t c h e s o f ' 9 + 5 a n d 1 9 + 6 w h i c h w e r e r e s p e c t i v e l y
7 ° , 7 8 4 a n d 6 9 0 9 7 6 .
4 8
2 7 7 ·
( v i i ) T h e t o t a l n e t s s e t a t K a t u n g u r u s h o w a n i n c r e a s e o f n e a r l y f i f t y
p e r c e n t . , w h i c h t a l l i e s w i t h t h e f i f t y ~r c e n t . i n c r e a s e d n e e g e c a t c h .
( v i i i ) A t K a t w e t h e r e i s a t e n p e r < : e n t . d e c r e a s e i n t h e t o t a l o f n e t s s e t .
( i x ) A t K a i a n j a , 4 , 6 6 0 l e s s b a s k e t s hav~ b e e n " ; t . ' . .
( i v ) T h e r e i s p r a c t i c a l l y n o c h a n g e i n t h e d a i l y a v e t a g e o f b a s k e t s
s e t a t K a i a n j a , a n d t h e a v e r a g e n e e g e c a t e h p e r b a s k e t h a s i n c r e a s e d
f r o m 1 · 6 5 t o 2 ' 2 7 .
( v ) T h e a v e r a g e c a t c h o f 7 0 . 6 n e e g e p e r n e t i s p r a c t i c a l l y t h e s a m e
a t K a t u n g u r u ( 6 9 i n ' 9 4 - 6 ) , a n d t h e 2 0 a t K a t w e ' ( 1 8 i n 1 9 4 6 ) i s s l i g h t l y
b e t t e r .
( 4 ) L A K E K Y O G A
2 8 , . T h e f o l l o w i n g t a b l e g i v e s t h e c a t c h e s a s c h e c k e d b y t h e f i s h
g u a r d s i n t h e L a b o r l r e g i o n o f L a k e K y o g a : -
2 7 9 . D r i e d F i s h . - - ' 7 2 · 3 t o n s o f d r i e d f i s h , a l l b e i n g n e e g e , a n d a l l
b u t s i x t o n s o r i g i n a t i n g a t K a t u n g u r u , w e r e r e t a i n e d f o r U g a n d a ' s i n t e r n a l
t r a d e .
2 8 0 . P r i c e s . - A t t h e e n d o f t h e y e a r C o n g o b u y e r s w e r e o f f e r i n g
9 5 o e n t s p e r k i l o f o r d r i e d f i s h , a n d t h e r e w a s e v - e r y p r o s p e c t o f p r i c e s
r i s i n g s t i l l h i g h e r .
I Kasiyi (Labori) Mugalama (Labori) Namutinda ~Lsbori) Nakasiriki (Labori) Kabwosa (Labari)
DaY" ... ... ... 144 147 "5 12 4
Hooks ... ... ... 6,412 12,604 1,649 560 .. .
llaskets ... ... ... 2.733 1,759 996 8, 75
No. I lbs. No. lb,. No. /h,. No. lb,. No. lbs.
Nandere ... . .. 82,83 2 30,086 65.992 29,II5 30,225 12,332 3.572 1,243 3,231 1,170
Semutundu ... ... .. , , 16 36 167 6 .. 4 . '0 ... ...
-Kssulubana ... ... ... ... ... ... ... 12 12 I 2 ... ...
,
Kisinja ... ... ... 7 33 5' 146 3' 84 ... .. . ... ...
Male ... ... ... 73 244 257 955 5I 126 2> 66 ... ...
Mamba ... ... .. 243 1, 185 810 5,996 230 1.115 34 157 .... ...
Ningu ... ... ... 28 I8 ~ ... ... '9 7 10 4 ... ...
Nkeje ... .. 439 "3 ... ... 28 - 7 20 8 47 18
Nzere ... ... ... J I 1 , 67 I9 6 3 6 3
TOTAL ... 83.625 3J,696 67,148 36,3 81 I 30,669 1 13.724 3.678 1,503 31284 1,191
•
LAKE KYOGA-SOROTI DISTRICT
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2 8 2 . C o m p a r e d ' w i t h 1 9 4 6 t h e r e h a s b e e n a c o n s i d e r a b l e f a l l i n t h e
e f f o r t , f r o m a n a v e r a g e o f 4 9 b a s k e t s a d a y d u r i n g [ 3 3 f i s h i n g d a y s t o 3 8
b a s k e t s a d a y i n [ 4 7 f i s h i n g d a y s . T h e a v e r a g e w e i g h t o f 1 8 5 , 8 5 2 7 U J n d e r e
i s o ' 3 9 l b . w h i c h i s a s l i g h t i m p r o v e m e n t o n t h e 1 9 4 6 a v e r a g e o f o ' 3 6 l b .
T h e t o t a l w e i g h t o f n a n d e r e i s 3 3 t o n s .
C o n t r o l m e a s u r e s h a v e b e e n t h e s a m e a s l a s t y e a r ( v i d e p a r a . 1 5 2 ,
P a r t I I , 1 9 4 6 ) .
( 5 ) M I N O R L A K E S , D A M S A N D T H E V I C T O R I A N I L E
2 8 3 . L a k e K i j a n e b a l o l a . - T h e e x t r e m e l y r a p i d e x p a n s i o n o f t h e
K i j a n e b a l o l a f i s h i n g i n d u s t r y h a s m e r i t e d s p e c i a l i n v e s t i g a t i o n , a n d d u r i n g
t h e l a s t f o u r m o n t h s o f t h e y e a r v i s i t s t o t h i s f l o u r i s h i n g f i s h e r y W e r e m a d e
b y t h e G a m e W a r d e n , t h e A c t i n g R e g i s t r a r o f C o - o p e r a t i v e S o c i e t i e s ,
t h e F i s h e r i e s O f f i c e r a n d t h e A s s i s t a n t P r o t e c t o r a t e A g e n t .
2 8 4 . A t t h e t i m e o f t h e G a m e W a r d e n ' s v i s i t o n 2 6 t h A u g u s t t h e
i n d u s t r y W a s p r o b a b l y a t i t s p e a k o f p r o s p e r i t y ; s u b s e q u e n t l y , t h e l a c k
o f n e t s , a n d i n p a r t i c u l a r t h e a c u t e s h o r t a g e o f t h e n e c e s s a r y t h r e a d
w h e r e w i t h a l t o m a k e t h e n e t s , r e s u l t e d i n a r a p i d a n d p r o g r e s s i v e d e c r e a s e
i n e f f o r t .
T h e G~me W a r d e n v i s i t e d C h u m n a n k o n i t h e n e a r e s t l a n d i n g t o
R a k a i , w h e n c e i t i s a b o u t 3 m i l e s d i s t a n t . A t t h i s l a n d i n g t h e " d a y ' s c a t c h
t o t a l l e d a t l e a s t 6 , 0 0 0 T i l a p i a n i l o t i c a o f a n a v e r a g e w e i g h t o f s i x o u n c e s ,
a n d m e a s u r i n g 2 I ' 6 t o 2 4 ' I c e n t i m e t r e s . O n e f i s h w e i g h i n g [ l b . 5 o z s . ,
a n d m e a s u r i n g 2 9 e m s . , h a d b e e n c a u g h t i n a t h r e e - i n c h g i l l - n e t . T h e
t o t a l w e i g h t o f 6 , 0 0 0 f i s h a v e r a g i n g s i x o u n C e s i s 2 , 2 5 0 l b s . , o r a p p r o x i m a t e l y
a l o n g t o n .
2 8 5 . A t t h a t t i m e t h e r e w e r e a b o u t t w e n t y l a n d i n g s i n u s e , t w o o f
w h i c h w e r e s a i d t o h a v e a b i g g e r f i s h i n g e f f o r t t h a n C h u m n a n k o n i , t e n
o t h e r s o f a b o u t t h e s a m e s i z e > a n d s e v e r a l m o r e w h i c h a r e s m a l l e r .
A c c o r d i n g l y , i t w o u l d a p p e a r t h a t d a i l y a t t h e s e l a n d i n g s t h e a g g r e g a t e
o f t h e c a t c h e s i s a t l e a s t 1 0 0 , 0 0 0 f i s h h a v i n g a t o t a l w e i g h t o f a b o u t [ 7 t o n s ,
t h a t i s o n e h u n d r e d t o n s p e r w e e k . I t w a s e s t i m a t e d t h a t a f i s h e r y o f t h e s e
d i m e n s i o n s w o u l d i n a f u l l y e a r r e q u i r e 3 0 , 0 0 0 s m a l l m e s h n e t s ( e a c h
h a v i n g a l i f e o f s i x w e e k s ) . T h e f i s h i n g e f f o r t c a n b e t a k e n t o b e a p p r o x -
i m a t e l y 3 0 0 d a y s i n t h e y e a r a s t h e r e i s · n o f i s h i n g o n S u n d a y s ; t h e a n n u a l
t o n n a g e o f f i s h w o u l d b e a b o u t 5 , 0 0 0 . I t w a s q u i t e i m p o s s i b l e t o m a k e
e v e n a g u e s s a t t h e t o t a l p e r s o n s e n g a g e d a n d t h e n u m b e r o f v e s s e l s u s e d
i n t h i s i n d u s t r y . F r o m t h i s l a n d i n g m o r e t h a n 4 0 c y c l i s t s w e r e o b s e r v e d
t o b e p u r c h a s i n g f r e s h f i s h . O n a n a v e r a g e e a c h c y c l i s t t r a n s p o r t e d [ 2 0
t o 1 5 0 f i s h , w e i g h i n g 4 5 t o 5 6 l b s . A f e w o f t h e s e t r a , d e r s m a y c a r r y a s
m a n y a s 2 0 0 f i s h ( 7 5 l b s . ) .
2 8 6 . ' T h e f i s h s o l d a t t h e w h o l e s a l e p r i c e o f f o u r f o r t e n c e n t s , s o
t h e v a l u e t o t h e f i s h e r m e n o f t h i s c a t c h o f 6 , 0 0 0 w a s S h s . [ 5 0 . F o r t h e
t w e n t y l a n d i n g s t h e t o t a l d a i l y v a l u e a t t h i s m o d e r a t e r a t e w a s p r o b a b l y
£ 1 2 5 ; w h i c h i n a f i s h i n g y e a r o f 3 0 0 d a y s w o r k s o u t a t £ 3 7 , 5 0 0 . •
T h a t t h i s f i s h e r y i s o f v e r y c o n s i d e r a b l e v a l u e i s u n q u e s t i o n a b l e ;
· a n d i n a d d i t i o n t o t h e p r o d u c t i o n a n d s a l e o f f i s h , i t i s p r o v i d i n g a
.:~.~
i v e l i h o o d f o r s e v e " ! 1 'hu~
b u i l d i n g a n d r i e t m a k i n g i n c
2 8 7 . 1 8 s m a l l dug-o~
w e r e s e e n a t t h i s l a n d i n g : ;
T h e l o c a l c a n o e , w h i c h r e i
a b l u n t s t e r n : a t t h e s t e m :
t h e c r a f t i s a t h w a r t w h i c h ' "
a n d c o n v e n i e n t l y c a r r i e s t w o
w a s m a d e i n o n e o f t h e s e _c a
f o r t h e p u r p o s e i n t e n d e d . I
t h e c o m p l e t e d c a n o e i s p u r e
t o t h e l a k e i t s t o t a l c o s t i s S I
2 8 8 . T h e n e t s u s e d a n
p u r c h a s e d ; t h e y a r e s a i d t o
S h s . 2 5 e a c h . T h e m e s h s i
w h e n r i g g e d w i t h f l o a t s , s i n l
y a r d s i n l e n g t h . T h e a v e r a g
a r e p u t o u t i n t h e a f t e r n o o n
s a i d t o b e e q u a l l y p l e n t i f u l
i n t e r r u p t e d o n r a i n y d a y s .
2 8 < ) . T i l a p i a n i l o t i c a n o
a n d i s a n e x t r e m e l y w e l l f l a '
b e l e v e l l e d a t t h i s f i s h e r y ' ,
q u a n t i t i e s o f i m m a t u r e f i s h ,
d i s a s t r o u s . B u t t h e s i t u a t i o
a n d i t a p p e a r s t h a t t h e l o c a
m e t h o d o f s a f e g u a r d i n g t h e
c o n t e n t i o n i s c o r r e c t . S h o u l l
d e c r e a s e > i t m a y b e n e c e S S a t )
t o i n c r e a s e t h e s i z e o f m e s h p
2 9 0 . B u t a t p r e s e n t t h i
o n w h i c h t h i s s p e c i e s o f t i l t .
o f s m a l l s i z e d f i s h a r e r e m e
o v e r s t o c k e d t h a t t h e f i s h t h r
d e c r e a s e i n s i z e u n t i l a t i m e ,
c o n s e q u e n c e s .
2 9 1 . A s m e n t i o n e d i n ~
a m o s t i n t e r e s t i n g f e a t u r e o~
c r o c o d i l e s , w h i c h h o w e v e r a d
t o w h i a h K i j a n e b a l o l a i s ~
c o n c e n t r a t i o n i n Kijanebalo~
i n L a k e G e o r g e , t h e K a 2 i n l l " l
- E d w a r d , f r o m w h i c h w a t e r s i
l i t t l e t o p r e v e n t t h e s e b r u t ,
w h e r e t h e y a b o u n d ) , t h a t a ' '
c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e t w o
r e s e a r c h ,
··;I~_f_·~.
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ivelihood for several hundreds of distributors, as well as -fostering boat
bMilding and net making industries of considerahle ,extent.
287. 18 small dug-outs and r4 locally made canoes (Koki boats)
were Seen at this landing : the latter are made of musizi or nkoba wood.
The local canoe, which resembles a small punt, has a pointed bow and
a hlunt stern: at the stern is a seat for the paddler, and two-thirds along
the craft is a thwart which acts as another seat. Thc vessel is flat bottomed,
and conveniently carries two persons and about half-a~dozen nets. A trip
was made in one of these canoes, and this type of craft is extremely suitable
for the purpose intended. Built at the landing the cost is Shs. 60, but if
the completed canoe is purchased some twenty miles away and transported
to the lake its total cost is Shs. 80.
288. The nets used are mainly home made and of fine thread locally
purchased; they are said to have a life of 2r fishing days only, and cost
Shs. 25 each. The mesh size when new is 3! or 3! inches, and the net
when rigged with floats, sinkers, head lines and foot ropes, is about forty
yards in length. The average catch per net per day is thirty fish; the nets
are put out in the afternoon and picked up early next morning. Fish are
said to be equally plentiful all the year, and fishing operations' are not
interrupted on rainy days.
28<). Tilapia nilotica normally grows to a size of two pounds 'Ind over,
and is an extremely well flavoured fish. The chief criticism which could
be levelled at this fishery concerns the wisdom of catching such vast
quantities of immature fish, a procedure which would normally prove
disastrous. But the situation has been examined with considerable care,
and it appears that the local fishermen have by chance evolved the best
method of safeguarding the fishery, though time will show whether this
contention is correct. Should the average catches rapidly and appreciably
decrea~e, it may be necessary either to control the number of nets used or
to increase the size of mesh permitted.
29". But at present this lake is so thick with the vegetable plankton
on which this species of tilapia mainly feeds that unless vast quantities
of small sized fish are removed daily it would very quickly become so.
over stocked that the fish through increasing numbers would progressively
decrease in size until a time when disease would intervene with calamitous
consequeoces.
291. As mentioned in a previous report (para. 259, Part II, 1946),
a most' interestlng feature of the situation in this lake is the absence of
crocodiles, which however occur plentifully in neighbouring Lake Kachira
to which Kijanebalola is connected by swamps. The dense plankton
concentration in KijanebaJola is so similar to the conditions prevailing
in Lake George, the Kazinga Channel and the shallower portions of Lake
-Edward, from which waters also crocodiles are absent (though there is
little to prevent these brutes travelling up the Semliki from Lake Albert
where they abound), that one is tempted to wonder whether there is some
connection between the two ; at any r~te it suggests an intriguing line of
research.
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2 9 2 . - F u r t h e r , t h e r e a r e n o l u n g f i s h i n t h i s l a k e , w h i c h i s r e m a r k a b l e ,
a n d t h e l a r g e C l a n " a s a r e p l e n t i f u l o n l y a t t h e t i m e s t h a t f l o o d w a t e r h a s
d i l u t e d t h e l a k e ' s t h i c k " g r e e n " w a t e r s . B o t h t h e s e s p e c i e s p o s s e s s
a c c e s s o r y r e s p i r a t o r y o r g a n s w h i c h i t i s p o s s i b l e m a y b e a f f e c t e d a d v e r s e l y
b y a d e n s i t y o f p l a n k t o n . T h e t i l a p i a o n t h e o t h e r h a n d t h r i v e s a s t o n i s h i n g l y
u n d e r t h e s e c o n d i t i o n s , a n d c o m m e n c e s t o b r e e d a t a n u n u s u a l l y s m a l l
s i z e : m o r e o v e r , o w i n g t o t h e a b s e n c e o r r e l a t i v e s c a r c i t y o f p r e d a t o r
s p e c i e s i t h a s f e w n a t u r a l e n e m i e s . -
2 9 3 . T h e r e a r e p l e n t y o f h i p p o p o t a m u s e s , a n d a l t h o u g h t h e r e w e r e
t h e u s u a l c o m p l a i n t s , w h e r e t h e s e a q u a t i c c r e a t u r e s o c c u r , o f d a m a g e t o
r i e t s t h e c a s e a g a i n s t t h e m w a s n o t p r o v e n , a n d t h e y a r e t o b e l e f t i n p e a c e .
2 9 f . T h e F i s h e r i e s O f f i c e r v i s i t e d K i j a n e b a l o l a d u r i n g t h e f i t s t
w e e k o f D e c e m b e r , a n d h i s i n v e s t i g a t i o n s a t a n u m b e r o f l a n d i n g s
i n d i c a t e d t h a t c a t c h e s v a r y c o n s i d e r a b l y a c e o r d i n g t o l o c a l i t y a n d t h e
m e t h o d s e m p l o y e d . C a t c h e s f r o m n e t s l e f t i n t h e w a t e r o v e r n i g h t v a r i e d
f r o m 2 I t o 3 0 p e r n e t ; a n d i n t h o s e w h e n · t h e d r i v i n g m e t h o d w a s
e m p l o y e d , f r o m 1 6 t o 3 8 i n 3 h o u r s , a n d 9 0 i n 7 h o u r s .
A t R u s i n g a l a n d i n g 3 n e t s , w i t h d r i v i n g , n o r m a l l y a v e r a g e a t o t a l o f
3 0 0 t o 4 0 0 f i s h p~r d a y .
A t K i w o l o l o ' 5 n e t s e a c h d r i v e n 3 t i m e s d u r i n g a p e r i o d o f ~ h o u r s
c a u g h t a n a v e r a g e o f 5 5 f i s h p e r n e t . .
2 9 5 . N e i t h e r t h e F i s h e r i e s O f f i c e r , n o r t h e A s s i s t a n t P r o t e c t o r a t e
A g e n t ( w h o a l s o t o u r e d t h i s r e g i o n d u r i n g D e c e m b e r ) c o u l d f i n d e v i d e n c e
o f a d e c r e a s e i n t h e e x t e n t o f e a t c h e s , a s h a d b e e n c l a i m e d , b u t t h e r e i s n o
d o u b t t h a t b y t h e e n d o f t h e y e a r t h e r e h a d b e e n a v e r y c o n s i d e r a b l e
f a l l i n g o f f i n ' e f f o r t d u e m a i n l y t o t h e d i f f i c u l t y o f o b t a i n i n g n e t s . F o r
i n s t a n c e , t h e t o t a l c a i c h a t C h u R I D a n k o n i w a s o n l y o n e - t h i r d o f w h a t t h e
G a m e W a r d e n h a d s e e n c a u g h t 3 m o n t h s e a r l i e r .
,
2 9 6 . T h e F i s h e r i e s O f f i c e r ' s e s t i m a t e o f t h e l a k e ' s t o t a l d a i l y c a t c h
a t ' 7 l a n d i n g s w a s 5 0 , 0 0 0 , w h i c h i s e x a c t l y h a l f o f t h e G a m e W a r d e n ' s
e a r l i e r e s t i m a t e . A b o u t 7 0 0 n e t s w e r e b e i n g f i s h e d . H e e x a m i n e d 1 , 2 0 5
t i l a p i a w i t h a v i e w t o a s c e r t a i n i n g t h e b r e e d i n g r a n g e . O f 1 1 6 r i p e f e m a l e s
w h i c h w e r e e x a m i n e d 1 0 8 m e a s u r e d 2 0 t o 2 S c e n t i m e t r e s ; a n d o f t h e s e
S f w e r e 2 2 t o 2 3 e m s . ; o n e f e m a l e w a s r i p e ( e . g . , r e a d y t o d e p o s i t i t s o v a )
a t a l e n g t h o f 1 8 e m s . , a n d t w o a t ' 9 e m s .
2 9 7 . T h e a v e r a g e w e i g h t o f a f r e s h n g e g e i s 6 · 6 3 o u n c e s , w h i c h i s
r e d u c e d a s l o w a s I o u n c e a f t e r s m o k i n g .
T h e r e s u l t s o f t h e i n v e s t i g a t i o n s a r e r e a s s u r i n g ) a n d t h e r e i s n o c a u s e
f o r a l a r m a t t h e n u m b e r - - { } r t h e s m a l l s i z e - b e i n g c a u g h t . A n y s e r i o u s .
d e c r e a s e i n t h e e x t e n t o f c a t c h e s w o u l d a d j u s t i t s e l f t h r o u g h f i s h i n g
b e c o m i n g u n e c o n o m i c a l .
2 9 8 . T h e F i s h e r i e s O f f i c e r h a s r e c o r d e d " I t i s e v i d e n t t h a t i n a n
e n c l o s e d e n v i r o n m e n t o r w i t h o u t a c c e s s t o f r e s h w a t e r t h e T . n i l o t i c a
b e c o m e s s t u n t e d ( v i d e W o r t h i n g t o n , L a k e A l b e r t , p . 9 1 ) . T h e r e i s n o l a c k
o f f e e d i n g i n t h i s l a k e . A t L a k e K y o g a w e h a v e o p p o s i t e c o n d i t i o n s , t h a t
i s , c l e a r w a t e r w i t h i n s u f f i c i e n t p l a n k t o n a n d a l s o a s t u n t e d f i s h . I t i s
p o s s i b l e t h a t t h e r e i s somethi~,
f o r t h e l a c k o f g r o w t h . . • i t !
f i s h e r y w o u l d b e w o r t h f o u r o r ~
A f i v e - i n c h n e t w h i c h w a s 1
d i d n o t c a t c h a s i n g l e f i s h . 1
. ,
2 9 9 · S t a n d a r d p r i c e s a r e
f O p e r S h . I , o r S h s . 1 2 { 5 0 " " , n
5 0 0 s m o k e d .
3 0 0 . T h i s f i s h e r y h a s b e e l
a r e c o r d o f a c h i e v e m e n t d u e t
o f T . n i l o t i c a , i t a l s o s e r v e s . .
d u c t i o n s , e v e n o f i n d i g e n o u s s p e !
I t i s t r u e t h a t t h e i n t r e d .
r e m a r k a b l e f a s h i o n a n d i s s u p !
t h a t o w i n g t o s o m e l o c a l faet~
b e c o m e e x t r a o r d i n a r i l y s t u n t e d , '
m e s h n e t s s h o n l d n o t h a r m t h e s i
3 0 1 . L a k e K a c h i , a . - I n ~
b e c a m e i n t e r e s t e d i n t h e p o t e n t
w e r e r e c e i v e d t o d e v e l o p afis~
i n t r o d u c e d S e s e c a n o e s . L a k e :
c o n s i d e r a b l e e x t e n t w h i c h l i e s j
A n k o l e . T h e n o r t h e r n p a r t E
v e g e t a t i o n , a n d t h e f i s h i n g g r o w
M u k o k o t i , t h e m o s t n o r t h e r l y I " " ,
t h e o n l y l a n d i n g a c c e s s i b l e b y i
o f e x t r e m e l y r o u g h r o a d .
3 0 2 . T i l a p i a n i w t i c a w e r e ;
D e p a r t m e n t i n 1 9 3 6 (para~ 2 9 5 , I !
o f a l l e g e d b l u e g i l l s i n ' 9 f 5 , w a S j
t h e K i n g ' s L a k e , K a m p a l a ) .
I n a d d i t i o n t o T i l a p i a ( n g e g e ;
( s m a l l C l a , i a s s p . ) a n d l J u y a m h a ( ,
T h e l o c a l i n h a b i t a n t s , b u t n o t t ! t l l
a n d n s o n z i a n d b u y a m h a i n . b a S k e t l l
3 ° 3 . T h e l a n d i n g s - f i v e i n .
o n t h e K o k i s i d e o f t h e l a k e ; ' i Q
a c c e s s i b l e o n l y b y w a t e r . T h e ~
( a ) t h e K o k i L a k e s F i s h i n g C o i
a M U 2 i b a w i t h c o n s i d e r a b l e c a r o m
A t t h e e n d o f S e p t e m b e r t h e !
a t l e a s t f 6 f i s h e r m e n e n g a g e d i n f i l l
I
3 0 4 · T h e p r i c e o f a dug-ou~
o f s e c o n d - h a n d S e s e c a n o e s a t D
a n d t h e i r t r a n s p o r t t o K a c h i m C O I l
c a n b e p u r c h a s e d i n K a m p a l a at~
K a c h i r a i s a n a d d i t i o n a l S h s . ' S o . :
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possible that there is something in the water which may be responsible
foe the lack of growth . . . if these ngege were of normal growth the
fishery would be worth four or five times what it is at present."
A five-inch net which was set overnight and also tried out by driving
did not catch a single fish.
299. Standard price. are in force throughout the landings, e.g.,
40 per Sh. I, or Shs. 12/50 cents per 500, fresh; Shs. 15 to Shs. 16 per
500 smoked.
300. This fishery has been dealt with at length for, hesides being
a record of achievement due to the Game Department's introductions
of T. nilotica, it also serves as a warning against indiscriminate intro-
ductions, even of indigenous specie:), to improve fisheries.
It is true that the introduced T. nilotica has estahlished itself in
remarkable fashion and is superabundant, but it is equally irrefutable
that owing to some local factor or factors, at prescnt unknown, it has
. become extraordinarily stunted, and, in consequence, fishing with small
mesh nets should not harm the stock.
301. Lake Kachira.-In the middle of 1947 immigrant Africans
became interested in the potentialities of Lake Kochira, and applications
were received to develop a fishing industry with gill-nets operated from
introduced Sese canoes. Lake Kachira is a shallow water region of
considerable extent which lies partly in Koki (Masaka) and partly in
Ankole. The northern part of the lake is ov.ergroW)1 with aquatic
vegetation. and the fishing grounds commence about one mile south of
Mukokoti, the most northerly landing on the Koki side, which. is at present
the only landing accessible by mechanical transport-over several miles
of extremely· rough road.
302. Tilapia nilotica were introduced into this lake by the Game
Department in 1936 (pari. 295, '936), and again in '940. An introduction
of alleged blue gills in '945, was in fact referable to Tilapia esculenta (from
the King's Lake, Kampala).
In addition to Tilapia (ngege) there are also male (Clarias sp.), mo""i
(small Clarias sp.) and buyamba (or nkeje (Haplochromis sp.» in this lake,
The local inhabitants, but not the ngege fishermen, catch male with hooks.
and nsonzi and buyamba in. baskets.
303. The landings-five in all-used by the ngege fishermen are
on the Koki side of the lake ; with the exception of Mukokoti they are
accessible only by water. The ngege fishing industry is in the hands of
(a) the Koki Lakes Fishing Company, and (6) AbumbakalliAbdullah,
a Muziba with considerable commercial interests in the Masaka District.
At the end of September there were 4 Sese canoes, 25 dug-outs, and
at least 46 fishermen engaged in fishing.
304. The price of a dug-out canoe on the lake is Shs. 20. The price
of second-hand Sese canoes at Bukakata, on Lake Victoria, Jg Shs. 200,
and their transport to Kachira costs a further Shs. 120. New Sese canoes
can be purchased in Kampala at Sho. 350 to Shs. 400, and transport to
Kachira is an additional Shs. ISO.
..;
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3 0 5 . A s b o t h f i v e - i n c h a n d t h r e e - i n c h g i l l - n e t s w e r e h e i n g u s e d ,
a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e t o p r o h i b i t t h e u s e o f a l l n e t s o f a m e s h s m a l l e r
t h a n f i v e - i n c h e s , a s t h e u n r e s t r i c t e d u s e o f s m a l l m e s h n e t s c o u l d o n l y
r e s u l t i n r u i n i n g t h i s f i s h e r y f r o m t h e o u t s e t . T h e l o c a l c o n t r o l l e d p r i c e
o f t h e f i v e - i n c h n e t w a s t h e n S h s . 2 6 / 5 0 c e n t s ; a n d o f t h e t h r e e - i n c h n e t
S h s . 1 2 1 5 2 c e n t s ( w i t h a b l a c k m a r k e t p r i c e o f S h s . 1 7 ) .
T h e n o r m a l l i f e o f a g i l l - n e t i s s a i d t o b e a b o u t t w o m o n t h s , b u t t h i s
p e r i o d i s u s u a l l y g r e a t l y r e d u c e d o w i n g t o t h e d a m a g e d o n e b y c r o c o d i l e s .
3 0 6 . F r o m 2 6 t h . S e p t e m b e r t o 9 t h O c t o b e r , A b u m b a k a l l i u s i n g
t w e n t y f i v e - i n c h g i l l - n e t s c a u g h t 8 1 ' l a r g e s i z e n g e g e , a n d s i x o f t h e n e t s
w e r e d a m a g e d b y c r o c o d i l e s . U s i n g s i x t h r e e - i n c h n e t s f r o m , s t t o r o t h
O c t o b e r h e c a u g h t 6 4 3 s m a l l s i z e n g e g e , a n d h a d f o u r n e t s d a m a g e d b y
c r o c o d i l e s . I n 5 5 f i s h i n g d a y s b e t w e e n J u n e a n d A u g u s t , t h e K o k i L a k e s
F i s h i n g C o m p a n y e a u g h t o n l y 2 , 6 6 8 n g e g e .
3 0 7 . V e r y l i t t l e f r e s h f i s h i s s o l d , a n d t h e m a j o r i t y o f t h e n g e g e a r e
s a l t c u r e d , e . g . , 3 d a y s i n s a l t , f o l l o w e d b y 5 d a y s i n t h e s . u n ; o r s m o k e d ,
a p r o c e s s w h i c h t a k e s 4 d a y s .
T h e p r i c e s o f n g e g e , f r e s h o r c u r e d , a r e - l a r g e s i z e 2 5 c e n t s e a c h ,
s m a l l s i z e 1 0 c e n t s e a c h .
E a c h S a t u r d a y a b o u t ' 5 0 c y c l i s t s p r o c e e d t o M u k o k o t i t o J O u r c h a s e
t h e c u r e d f i s h ; t h e y i n t u m s e l l i t i n K o k i a n d K a b u l a ; s o m e i s s e n t b y
b u s f r o m L y a n t o n d e t o M a s a k a .
T o e n a b l e t h i s f i s h i n g . i n d u s t r y t o f l o u r i s h s t e p s w i l l h a v e t o b e t a k e n
w r e d u c e t h e c r o c o d i l e s . .
3 0 8 . T h e F i s h e r i e s O f f i c e r v i s i t e d t h i s l a k e d u r i n g t h e l a t t e r p a r t
o f N o v e m b e r a n d f o u n d e i g h t l a n d i n g s i n u s e a l o n g t h e K o k i s h o r e .
E n g a g e d i n j i s h i n g w e r e 4 S e s e c a n o e s , 7 K o k i b o a t s a n d 2 1 d u g - o u t s .
3 0 9 . N g e g e o f t h r e e s i z e s w e r e b e i n g c a u g h t a c c o r d i n g t o w h c t h e r
f i s h i n g w a s w i t h f i v e - i n c h , f o u r - i n c h o r t h r e e - i n c h n e t s ; t h e i r p r i c e s
r e s p e c t i v e l y w e r e 2 5 c e n t s , 1 0 c e n t s a n d 5 c e n t s .
T h e g i l l - n e t f i s h e r y i s c o n c e n t r a t e d i n t h e s o u t h e r n h a l f o f t h e l a k e
w h i c h h a s t h e " g r e e n " ( p l a n k t o n f i l l e d ) w a t e r w h i c h p r o v i d e s t h e n g e g e ' s
f o o d s u p p l y ; o n e - t h i r d o f t h i s l a k e , a t t h e n o r t h e r n e n d , i s c o v e r e d w i t h
a d e n s e g r o w t h o f a q u a t i c p l a n t s a n d w e e d , . a n d t h e w a t e r i s v e r y c l e a r .
3 r O . E x p e r i m e n t a l n e t t i n g w a s u n d e r t a k e n i n 1 3 f e e t o f w a t e r i n t h e
c e n t r e o f t h e l a k e w i t h t h e f o l l o w i n g r e s u l t s : -
2 0 t h N o v e m h e r . - 1 6 o l d a n d t o r n 3 1 - i n c h m e s h n e t s s e t f r o m 8 - 0 0 a . m .
t o 6 - 0 0 p . m . : -
3 9 T i l a p i a c a u g h t , w e i g h i n g 1 9 l b s . , a n d m e a s u r i n g 1 8 - 2 6 c e n t i -
m e t r e s : -
2 4 f e m a l e s : I S m a l e s . R i p e f e m a l e s 2 ( 2 1 - 2 3 e m s . ) , R i p e n i n g
f e m a l e s 4 ( 2 0 - 2 3 e m s . ) , R i p e m a l e s 3 ( 2 2 e m s . ) .
2 0 t h N o v e m h e r · - 3 g o o d 3 } - i n c h n e t s s e t f r o m 8 - 0 0 a . m . f o 6 - 0 0 p . m . : -
3 0 T i l a p i a c a u g h t , w e i g h i n g 1 5 l b s . , a n d m e a s u r i n g 1 7 - 1 4 e m s . : -
1 6 f e m a l e s : 1 4 m a l e s . R i p e f e m a l e s N i l . R i p e . . m a l e s 1 1 2 2 e m s . ) .
2 0 t h N ° v e m h e r . - I 1 f a i r 5 -
3 4 T i l a p i a c a u g h t , w e i g b
' 4 f e m a l e s : 2 0 m a l e s .
m a l e s 8 .
2 1 s t N o v e m b e r . - 2 g o o d 4 - :
6 0 T i l a p i a c a u g h t , w e i g h
4 1 f e m a l e s : 1 9 m a l " "
R i p e m a l e s 1 2 .
2 1 S t N o v e m h e r ' - 3 g o o d 5 - ;
' 5 T i l a p i a c a u g h t , w e i g b
3 f e m a l e s : 1 2 m a l e l l .
m a l e s 4 . .
3 ' 1 . A n u m b e r o f t h e e
3 -
i n
c h n e t s . T h e s e m e a s u r e 3
t o 3 1 o r 3 i n c h e s a f t e r b e i n g I
N o . 1 0 . I t w a < c l a i m e d t h a t
3 - i n c h n e t w a s S h s . 2 8 , a n d t h ,
c o s t o f a n e t w a s S h s . 3 6 .
A n u m b e r o f d i f f e r e n t b r a
f r o m a 5 - i n c h f l a x n e t , a n d a l l \ 1
3 1 2 . A l l t h e B a k o k i O W l
l i n e s , a n d w h e n c o n d i t i o n s a r e
T h e l o n g l i n e s a r e b a i t e d ' w i t !
e n d o f t h e l a k e t h e b u y a m b a a n
b e c a u g h t w i t h o n e r o d a n d l i n
a n d s o l d a t t h e l o c a l m a r k e t a t
t h e F i s h e r i e s O f f i c e r ' s v i s i t 6 t e
o f 5 0 h o o k s .
3 ' 3 . A l o n g t h e A n k o l e ,
u s e d b y I S d u g - o u t s : n o n e t f i .
T h e r e a r e h i p p o p o t a m u s e i
a m e n a c e t o t h e f i s h e n n e n O J
c o n s i d e r a b l e c o m p l a i n t i n t h e h
3 ' 4 · E v i d e n t l y L a k e K a
a p r o f i t a b l e f i s h i n g i n d u s t r y ~
t h e l o c a l i n h a b i t a n t s a n d n o t '
T h e p u r p o s e o f s t o c k i n g t h i s :
a l i v e l i h o o d f o r t h e l o c a l i n h a b i
3
1
5 . L a k e N a k a v a J i ( A i
Office~) a c c o m p a n i e d b y a c o , " ,
i n v e s t i g a n : t h e n g e g e f i s h e r y , I
( v i d e p a r a . 3 4 4 ) w h i c h w e " !
t r o u b l e s o m e .
3
1 6
. A s a r e s u l t o f 1
r e c o m m e n d e d t h e e x t e n s i o n o f !
( i ) F o u r p e r m i t s f o r t w o l
n e w f i s h e r m e n f o r u S ! < f r o m . !
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20th November.-II fair 5-inch nets set from 8-00 a.m. to 6-00 p.m. :-
34 Tilapia caught, weighing 45 lbs., and measuring 25-37 ems. :-
'4. females: 20 males. - Ripe females 7. Ripening females 4, Ripe
males 8.
21St November.-2 good 4-inch nets set from 8-00 a.m. to 6-00 p.m. :-
60 Tilapia caught, weighing 38 lbs., and measuring 23~27 ems. :-
41 females: 19 males. Ripe females 10, Ripening females 18,
Ripe males 12.
21St November.-3 good 5-inch nets se~ from 10-00 a.m. to 7-09 p.m. :-
15 Tilapia caught, weighing 20 lbs., and measuring 26-36 ems. :-
3 females: 12 males. Ripe females I, Spent female I, Ripe
males 4.
3 I 1. A number of the gill-net fishermen were engaged in making
3-inch nets. These measure 31 inches when first constructed, and shrink
to 31 or 3 inches after being fished. The most popular thread is 4 cord
No. 10. It was claimed that the cost of the cotton for a 50 yards long
3-inch net was Shs. 28, and the charge for making Shs. 8, so that the total
cost of a net was Shs. 36.
A number of different brands of thread were tested against a thread
from a 5-inch flax net, and all were found to be poor in comparison.
3'2. All the Bakoki owning dug-outs fish for Clarias with long
lines, and when conditions are favourable do some nsonzi fishing as well.
The long lines are baited' with Haplochromis (buyamba). At the northern
end of the take the buyamba are in such numbers that up to 300 a day can
be caught with one rod and line. Those not required for bait are smoked
and sold at the local market at about Sh. I per thousand. At the time cif
the Fisheries Officer's visit 6 to 8 Clarias were being caught per long li~ne
of 50 hooks. .' ~
3'3. Along the Ankole shore there are seven landings which are
used by 'S dug-outs : no net fishing was taking place from that side.
There are hippopotamuses in this lake, but they do not constitute
a menace to the fishermen or their nets, though they are a source of
considerable complaint in the hope of producing a supply of meat.
314. Evidently Lake Kachira can on a restricted scale maintain
a profitable fishing industry which preferably should be in the hands of
the local inhabitants and not exploited by immigrant Mrican capitalists.
The purpose of stocking this lake with Tilapia was to provide food and
a livelihood for the local inhabitants.
315. Lake Nakavali (Ankole).-During November, the Fisheries
Office~, accompanied by a couple of fish guards visited Lake Nakavali to
investigate the ngege fishery, and to deal with the numerous crocodiles
(vide para. 344) which were once again reported to be exceedingly
troublesome.
316. As a result of these investigations the Fisheries Officer
recommended the extension of the five-inch gill-net industry by :_
(i) ~ Four permits for two five-inch gill-nets each to' be issued to four
new fishermen for uS!: from the ,northern landing at Koshosho ;. and,
I
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( i i ) F o u r s i m i l a r p e n n i t s f o r u s e f r o m t h e s o u t h e r n l a n d i n g a t
M u s i s e r a .
T h i s w o u l d i n c r e a s e t o t w e n t y - f o u r t h e t o t a l o f f i v e - i n c h g i l l - n e t s ,
w h i c h i s c o n s i d e r e d t o b e t h e m a x i m u m n u m b e r p e r m i s s i b l e a t p r e s e n t .
3 ' 7 . F u r t h e r , i n o r d e r t o d e m o n s t r a t e t h e p r o p e r u s e o f t h e f i v e -
i n c h g i l l - n e t , s o m e o f t h e N a k a v a l i f i s h e n n e n w e r e s e n t t o K a t u n g u r u f o r
i n s t r u c t i o n , w h e r e t h e y a l s o w e r e ' a b l e t o a c q u i r e k n o w l e d g e a b o u t n e t
r e p a i r i n g a n d t h e p r o c e s s i n g o f f i s h .
A l t h o u g h e i g h t f i v e - i n c h g i l l - n e t s w a s p r e v i o u s l y t h e e x t e n t o f t h e
a p p r o v e d e f f o r t i n t h i s l a k e , l i t t l e d e f i n i t e w a s k n o w n a b o u t t h e d i m e n s i o n s
o f t h e c a t c h , . p a r t o f w h i c h w a s r e g u l a r l y s o l d i n M b a r a r a , p a r t t o t h e t i n
m i n i n g a r e a , a n d t h e b a l a n c e c o n s u m e d l o c a l l y .
3 1 8 . A s e n i o r f i s h g u a r d w a s s e n t t o t h i s l a k e i n N o v e m b e r t o
u n d e r t a k e e x p e r i m e n t a l n e t t i n g , b u t h i s g i l l - n e t s w e r e q u i c k l y d e s t r o y e d
b y c r o c o d i l e s . T h e a b u n d a n c e o f c r o c o d i l e s p r e c l u d e s f i s h i n g b y n i g h t
w i t h s e 1 n e t s w h i c h a c c o r d i n g l y c a n o n l y b e f i s h e d d u r i n g t h e d a y l i g h t h o u r s
w h e n c a t c h e s a r e u s u a l l y m e a g r e . ' W h e r e a s a n e t s e t b y n i g h t c a t c h e s
' 5 - 2 0 f i s h , b y d a y t h e c a t c h i s o n l y 3 - 6 . -
3 ' 9 . T h e n g e g e c a t c h c h e c k e d b y t h i s g u a r d o n n i n e t e e n d a y s d u r i n g
t h e p e r i o d 9 t h t o 2 9 t h N o v e m b e r t o t a l l e d 1 , 5 6 5 , o f w h i c h l , 1 9 8 . w e r e m a l e s ,
a n d 3 6 7 f e m a l e s . N o d e t a i l s W e r e k e p t o f t h e w e i g h t o f t h e n g e g e , n o r o f
t h e n u m b e r o f n e t s ( p r e s u m a b l y 8 , o r l e s s ) w h i c h w e r e f i s h e d d a i l y . B a s e d
o n 8 n e t s t h e a v e r a g e d a i l y c a t c h i s 8 2 n g e g e ; t h e m i n i m u m i s 1 0 , a n d t h e
m a x i m u m 2 1 1 . O n s e v e n d a y s o n l y d i d t h e c a t c h e x c e e d o n e h u n d r e d
f i s h . D r i v i n g o f f i s h , w h i c h w o u l d r e s u l t i n l a r g e r n u m b e r s o f f i s h b e i n g
c a u g h t , i s n o t r e s o r t e d t o p o s s i b l y o w i n g t o t h e l a z i n e s s o r l a c k o f i n t e r e s t
o f t h e p e n n i t h o l d e r s .
T h e w h o l e s a l e p r i c e o f n g e g e a t t h e l a n d i n g s i s 2 0 c e n t s p e r f i s h , b u t
t h e y a r e r e t a i l e d a 1 3 5 c e n t s .
3 2 0 . ' A t t h e e n d o f A u g u s t , t w o s e n i o r f i s h g u a r d s w e r e s e n t t o
i n v e s t i g a t e t h e N a k a v a l i f i s h e r y . T h e y r e p o r t e d t h a t t h r e e d u g - o u t s , e a c h
u s i n g t h r e e f i v e - i n c h n e t s , w e r e e n g a g e d i n t h e i n d u s t r y . U p t o 3 0 0 n g e g e
a d a y a r e c a u g h t b y t h e t o t a l e f f o r t . A c c o r d i n g t o t h e l i s h e n n e n ' s o w n
f i g u r e s , d u r i n g t h e e i g h t m o n t h s A p r i l t o N o v e m b e r , a t o t a l o f 1 6 , ' 3 0
n g e g e w e r e c a u g h t i n 1 6 5 f i s h i n g d a y s . A p a d d l e r i s p a i d S h s . I S a m o n t h ,
a n d g i v e n o n e n g e g e , f o r f o o d , p e r d a y . A n e t c o s t s S h s . 2 5 1 5 0 c e n t s . T h e
v a l u e o f t h i s i n d u s t r y i s a b o u t £ 1 , 0 0 0 p e r a n n u m .
3 2 1 . A f e w C l a T i a s a r e c a u g h t o n l o n g l i n e s . S e a s o n a l l y t h e f i s h e r m e n
m i g r a t e t o l o c a l i t i e s w h e r e n s o n z i a r e p l e n t i f u l . T h e p e n n i t - h o l d e r s a r e
a p o o r l o t ; t h e y d o n o f i s h i n g t h e m s e l v e s , b u t e m p l o y t h e l o c a l s t o d o i t
f o r t h e m .
/
3 2 2 . L a k e M b U T O ( A n k o l e ) . - L a k e M b u r o , w h i c h i s j u s t n o r t h ' o f
L a k e N a k a v a l i , b u t w i t h o u t o p e n w a t e r c o n n e c t i o n , h a s b e e n i n v e s t i g a t e d .
I t c o n t a i n s T i l a p i a n i l o t u a i n s m a l l n u m b e r s , a n d a f e w a d u l t s , w h i c h w e r e
b r e e d i n g , w e r e c a u g h t . T h e r e w e r e s i x t e e n d u g - o u t s - - m a i n l y o n e m a l t
. c r a f t - o n t h i s l a k e , e n g a g e d i n l o n g l i n i n g f o r C l a r i a s a n d w h i c h a l s o c a t c h
H a p l o c h r o m i s w i t h h a n d - o p e r a t e d b o a t - s h a p e d b a s k e t s .
? - - - - -
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323. Lake Bunyanyi (Kigezi).-In August it was reported that there
had been a general falling off in the fish supply from Lake Bunyonyi ;
that the consumers could not obtain enough for normal requirements ;
that the fishermen no longer caught as many as formerly ; and that the
ngege were smaller than they used to be, and compared unfavourably with
those from Lake Mutanda.
324. This unsatisfactory state of affairs is undoubtedly a direct
result of the heavy mortality reported twelve months previously (see paras.
183 and 304, Part II, 1946), and will probably be remedied as .soon as the
large stocks of juvenile fish attain a sufficient size to enable them to be
taken in the five-inch,gill-net .
. 325. Two senior fish guards who investigated the fishery in the
latter part of September reported an abundance of young fish, although
at that time scarcely a fish was being taken in the five-inch nets. However,
there was an improvement before the year closed.
326. Lake Mutanda (Kigezi).-During September two senior fish
guards were sent to Lake Mutanda to report on the ngege fishery which
was said to be flourishing. They found that the effort consisted, of five
fishennen, each fishing one five-inch net f~om one dug-out. The ,normal
five-inch net is cut into three pieces each of which is set in a different place :
each piece of net caught twenty or more ngege ,. these are retailed in the
Kisoro market at J.O cents each. The heaviest catches are made w,hen the
nets are fished at night. The nets which are obtained from the District
Commissioner at Kabale cost Shs. 25/45 cents each.
327. Lake Muleyhe (Kigezi).-Lake Muleyhe although small in size,
and shallow, supports an abundance of ngege. The two senior' fish guards
who were sent in September to investigate. this fishery reported that it is
conducted m~inly by the local inhabitants, with, in addition, a few Baganda.
Twenty dug-outs are permitted to fish, each with one five-inth gill-net :
as in Lake Mutanda the normal five-inch gill-net is fished cut into three
pieces, and one piece' may catch as many as .60 to 70 ngege. Each dug-out
has a crew of two paddlers who receive a monthly w~ge of Shs. 8 to Shs. 12
each. These ngege when dried sell for 30 cents in the Kisoro market.- A
proportion of the Muleyhe catch is purchased to feed mine labour. The
price of nets is the same as at Lake Mutanda. In September few ngege
were being caught ; it is said that the best months are March, August and
October. Nsonzi in small quantities are also caught. As anticipated the
gill-nets have effectively cleared out of this lake the numerous ducks, great
crested grebes and other diving waterfowl which used to be such an
attractive feature.
328. Lake Mugisha or Kayumha (Kigezi).-In the course of the two
senior fish guards' September tour Lake Kayumba was visited; the effoIt is
restricted to two fishennen operating separately. The five-inch nets are cut
into two pieces:. If nets were more readily obtainable the effort would be
g.reater. The nets are obtained from the District Commissioner at Kabale.
NgegtJ, which sell locally at 25 cents fresh, or in the Kisoro market dried at 30
cents, are said to be plentiful; the best fishing months are February, March,
April, May and June. Small quantities of nsonzi are also caught.
r~";l'
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3 2 9 . L a k e C h a k a f i ( K i g e " " ) . - I n S e p t e m b e r , w h e n t h i s s m a l l l a k e
w a s v i s i t e d b y t w o s e n i o r f i s h g u a r d s , n i n e d u g - o u t s w e r e e n g a g e d i n f i s h i n g
f o r m o n z i . T e n s m a l l b a s k e t s c a t c h a t o t a l o f 4 5 t o 5 0 o f t h e s e t a s t y l i t t l e
f i s h . O w i n g t o t h e a b u n d a n c e e l s e w h e r e o f o t h e r s p e c i e s t h e B a g a n d a
a n d B a z i b a n o l o n g e r t r a d e i n m o n " " a l l o f w h i c h a r e s o l d l o c a l l y . A s t i c k
o f ' 4 d r i e d m o n z i s e l l s f o r 3 0 c e n t s i n t h e K i s o r o m a r k e t . I t i s s a i d t h a t
m o s t m o n " " a r e c a u g h t d u r i n g t h e m o n t h s o f F e b r u a r y a n d M a r c h .
3 3 0 . L a k e N a b u g a b o ( M a s a k a ) . - T h e r e i s l i t t l e t o a d d t o w h a t w a s
r e c o r d e d l a s t y e a r ( p a r a . ' 9 3 , P a r t I I , 1 9 4 6 ) . I n A u g u s t , w h a t w a s o n c e
a w e l l f r e q u e n t e d f i s h l a n d i n g a t t h e n o r t h - w e s t c o r n e r w a s i n s p e c t e d .
S e v e n t o t w e l v e d u g - o u t s w e r e u s i n g t h i s l a n d i n g a n d t h e i r c a t c h e s w e r e
r i d i c u l o u s . T h e n e t s u s e d a r e h o m e m a d e o f c o a r s e t h r e a d , a n d o f 3 t o
3 t - i n c h m e s h : s o m e b a s k e t t r a p s a n d l o n g l i n e s a r e a l s o f i s h e d . O n e m o r n i n g
t h e t o t a l c a t c h o f s e v e n d u g - o u t s c o n s i s t e d o f : 3 s e m u t u n d u , 7 m a m b a , 1 n z e r e
a n d 3 3 n g e g e ( w e i g h i n g 1 8 l b s . ) . T h e t o t a l v a l u e o f t h i s c a t c h w a s S h s . 1 2 .
O n e m a m b a w e i g h e d ' 5 I b s .
3 3 1 . L a k e K a i a n j a (Masaka).~It i s n o t y e t k n o w n w h a t i s t h e r e s u l t
o f t h e T i l a p i a e s c u l e n t a i n t r o d u c t i o n s , v i d e p a r a g r a p h 2 2 9 , P a r t I I , 1 9 4 6 ,
b u t s o m e f i s h i n g w i t h b a s k e t s p e r i o d i c a l l y t a k e s p l a c e i n t h i s l a k e .
3 3 2 . L a k e S a k a ( T O T o ) . - W i t h r e f e r e n c e t o t h e r e m a r k s i n p a r a g r a p h
1 9 7 , P a r t I I , 1 9 4 6 , i t n o w h a s t o b e c o n c e d e d , a s t h e r e s u l t o f a q u ' l , l " i u m
o b s e r v a t i o n s b y t h e F i s h e r i e s O f f i c e r a t K i c h w a m b a , t h a t t h e i n t r o d u c t i o n
o f T i k t p i a n i l o t i c a h a s m o s t d e c i d e d l y b e e n a c o n t r i b u t o r y f a c t o r i n d r i v i n g
a w a y t h e . o n c e p l e n t i f u l d u c k p o p u l a t i o n o f L a k e S a k a .
3 3 3 . T h e v o r a c i o u s n e s s o f T . n i l o t i c a w h e r e w a t e r w e e d i s c o n c e r n e d
h a s b e e n d e m o n s t r a t e d s p e c t a c u l a r l y i n a n a q u a r i u m t a n k : i t i s p o s s i b l e
t h a t t h e a c t i v i t i e s o f t h e i n t r o d u c e d T . n i l o t i c a h a v e a l s o a d v e r s e l y a f f e c t e d
t h e s u p p l i e s o f d u c k f e e d i n L a k e B u n y o n y i . F u r t h e r , i t c a n b e r e c o r d e d
t h a t a q u a r i u m o b s e r v a t i o n s a l s o s u g g e s t a n e x p l a n a t i o n f o r t h e d i s a p p e a r a n c e
f r o m L a k e B u n y o n y i o f t h e T i k t p i a n i g r a , w h i c h w e r e i n t r o d u c e d i n 1 9 3 2 ,
b y t h e e n d o f ' 1 9 3 5 s e e m e d w e l l e s t a b l i s h e d , b u t t w o y e a r s l a t e r h a d
v a n i s h e d . I t w o u l d a p p e a r t h a t i n w a t e r s w h i c h a r e s u i t a b l e f o r T i k t p i a
n i l o t i c a n o o t h e r s p e c i e s o f T i k t p i a i s l i k e l y t o c o m p e t e s u c c e s s f u l l y ;
T i l a p i a n i l o t i c a i s d o m i n a n t , w h i c h w o u l d a c c o u n t f o r t h e d i s a p p e a r a n c e
o f T . n i g r a f r o m L a k e B u n y o n y i , a n d m o r e e s p e c i a l l y a s t h i s l a k e ' s T i l a p i a
f e e d i n g g r o u n d s a r e s o l i m i t e d .
3 3 4 . L a k e I s u n g a ( T O T o ) . - T h e r e i s n o t h i n g f u r t h e r t o r e p o r t a b o u t
t h e f i s h i n g i n t h i s l a k e . T h e l a r g e i n s e c t l a r v a r e f e r r e d t o i n p a r a . 1 9 9 ,
P a r t I I , 1 9 4 6 , h a s b e e n i d e n t i f i e d w i t h a s p e c i e s o f n y m p h . U s i n g t h i s
b a i t i t s h o u l d b e p o s s i b l e t o h a v e g o o d ' s p o r t a n y w h e r e a n g l i n g f o r
T . n i l o t i c a p r o v i d e d t h e r e a r e n o p r e d a t o r y H a p l o c h r o m i s .
3 3 5 . V i c t o r i a N i l e ( B u r u l i , B u g a n d a ) . - I t w a s p o s s i b l e f o r a p e r i o d
o f 6 3 d a y s t o i n v e s t i g a t e t h e f i s h e r i e s i n t h e V i c t o r i a N i l e , b a s e d o n
L w a m p a n g a ; a n d f o r 6 1 d a y s t h o s e a t K a b a s a m b w a . T h e s e f i s h e r i e s a r e
c o n d u c t e d w i t h h o o k s a n d b a s k e t s . T h e a p p e n d e d T a b l e g i v e s J d e t a i l s
o f t h e c a t c h e s . T h e a v e r a g e w e i g h t o f t h e n a n d e r e i s o ' 4 2 l b . ( t h e s a m e
a s l a s t y e a r ) ; a n d o f t h e t h r e e p r e d a t o r s - - s e m u t u n d u 6 · 3 l b s . , m a k 5 l b s . .
a n d m a m b a 9 , 8 l b s . . . "
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VICTORJA Nn.E-BuRULI-BUGANDA336.
. Landing
Lwampanga Kabasambwa
•
--------
Days ... ... 63 6,
Hooks ... ... 12,242 8,175
Baskets ... ... 2,854 1.391
No. lbs. No. /hI.
Nandere ... ., . 5,028 2,224 6,753 %,734
Semutundu
'"
... 747 4.867 048 3,'85°
Kasulubana
'"
... 54 53 '7 .6
Kisinja ... ... '45 4" 145 '57
Male ... ... 76• 3.7°4 708 3,548
Mamba
'"
... 458 4,841 4'0 3,64 1
Ningu
'"
...
'"
... I 3
Nkeje
'"
... 30 7 u8 .6
Nzere
'"
... . .. ... • I
TOTAL
'"
7,324- 16,108 8,812 14,086
(i) Control
339. LakP Vutoria.-During the months of August, September
and October, as well as part of November, the annual campaign against
the female crocodiles on the breeding grounds was prosecuted with the
usual vigour.
. Owing to the difficulty of obtaining launches for the necessary periods,
once again perforce the major portion of the operations had to be conducted
from canoes." Notwithstanding this handicap 152 crocodiles were destroyed,
almost the same nJlmber as last year (150).
INTRODUCTIONS
FISH TRANSFERS
338. During 1947 there have been neither any int,"oductions, nor
transfers of fish.
337. Teso and Lango Danu.-AII the Teso and Lango darns contam"
several species of fish, but so far no organised fishing has been possible.
. Encroaching weed .precludes successful net fishing, and though the use
of rod and line does produce results catches are irregular, and in consequence
there is little effort. Male up ro 25 Ibs. in weight have been taken on long
lines, with baited hOOks. The local inhabitants, however, reap a rich
harvest in the flood season when fish are washed over the spillways ;and
can be picked up in quantities. . In a few of the darns there are small
, crocodiles.
6 0
3 4 0 . C r o c o d i l e s ' l u l l e d ( m a i n l y h r e e d i n g f e m a l e s ) , n e s t s f o u n d , a n d
. e g g s d e s t r o y e d , w e r e : - .
- -
C r o c o d i l e s
N e s t s f o u n d E g g s
k i l l e d
d e s t r o y e d
-
· · · 1
1 5 2
, 8 4
9 , 1 2 8
[ 0 1 9 4 6
' 5 0
. 8 4
1 3 , 5 3
8
- -
3 4 1 . A n o t e w o r t h y f e a t u r e o f t h i s y e a r ' s c a m p a i g n h a s b e e n t h e
o c c u r r e n c e i n t h r e e s e p a r a t e n e s t s o f d o u b l e y o l k e d e g g s , a p h e n o m e n o n
w h i c h t h e G a m e W a r d e n h a s n o t p r e v i o u s l y " " e n . O n e n e s t c o n t a i n e d
t w o o f t h e s e o u t s i z e e g g s : t h e y w e r e s e n t f r e s h b y a i r t o E n g l a n d f o r e x p e r t
e x a m i n a t i o n a n d e a c h w a s f o u n d t o c o n t a i n t w o p e r f e c t l y d e v e l o p e d
e m b r y o s .
S e v e r a l c o n s i g n m e n t s o f c r o c o d i l e s ' e g g s h a v e b e e n s e n t b y a i r t o
S t . M a r y ' s H o s p i t a l , P a d d i n g t o n , f o r r e s e a r c h p u r p o s e s . A l l t h e e g g s
a r r i v e d i n t a c t , b u t , u n f o r t u n a t e l y , t h e e m b r y o s t h e y c o n t a i n a r e l i a b l e t o
b e c o m e d i s t o r t e d o w i n g t o e x c e s s i v e v i b r a t i o n d u r i n g t r a n s i t .
3 4 " . I n t h e D a m b a t o K a t e b o r e g i o n l a r g e f e m a l e s k i l l e d w e r e . s e v c n
o f I I f e e t a n d o v e r a n d t w o o f 1 2 f e e t a n d o v e r . L a r g e m a l e s k i l l e d i n t h e
s a m e a 1 ; ' e a w e r e f i v e o f 1 2 f e e t a n d o v e r , t w o o f 1 3 f e e t a n d o v e r , a n d o n e
o f ' 4 f e e t 2 i n c h e s .
I n t h e S e s e r e g i o n t h e s C Q r e w a s t w e l v e f e m a l e s o f I I f e e t a n d o v e r ,
s e v e n o f 1 2 f e e t a n d o v e r , o n e o f 1 3 f e e t 3 i n c h e s , a n d t h r e e o f 1 4 f e e t a n d
o v e r , t h e l a r g e s t b e i n g ' 4 f e e t 9 i n c h e s . O u t s i z e m a l e s k i l l e d i n t h e s a m e
a r e a w e r e o n e o f 1 2 f e e t I i n c h , t h r e e e x c e e d i n g 1 3 f e e t , o n e o f 1 5 f e e t
1 0 i n c h e s , a n d 1 0 n e o f 1 7 f e e t 3 i n c h e s .
3 4 3 . T h e - t a l l y o f n e s t s c o n t a i n i n g 7 0 e g g s o r o v e r w a s : i n t h e
D a m b a t o K a t e b o r e g i o n , f i v e o f 7 0 o r o v e r , o n e o f 8 3 , o n e o f 9 0 , a n d o n e
o f 9 1 : i n S e s e , s i X t e e n o f 7 0 o r o v e r , a n d o n e o f B o .
E x c e p t i n t h e m a t i n g s e a s o n c r o c o d i l e s a r e n o n n a l l y m u t e , b u t t h i s
y e a r i n t h e c o u r s e o f s h o o t i n g u p a b r e e d i n g g r o u n d a l a r g e f e m a l e b e l l o w e d
l o u d l y w h e n h i t i n t h e b o d y - u n p r e c e d e n t e d b e h a v i o u r .
3 4 4 . L o a n o f W e a p o n s . - D u r i n g t h e l a s t s i x m o n t h s o f t h e y e a r ,
a m e m b e r o f t h e p u b l i c a t J i n j a , u s i n g a w e a p o n l o a n e d b y t h e G a m e
D e p a r t m e n t d e s t r o y e d 1 7 3 c r o c o d i l e s . H i s e f f o r t s a r e g r e a t l y a p p r e c i a t e d
b y . t h e l o c a l f i s h e r m e n w h o , h o w e v e r , a r e u n w i s e l y w a d i n g o u t t o t h e
i s l a n d s - i n t h e N i l e w h e r e f i s h a r e i n a b u n d a n c e , a n d s Q o n e r o r l a t e r
a t r a g e d y i s i n e v i t a b l e .
3 4 5 . L a k e N a k a v a l i . - I n N o v e m b e r , ' 9 4 7 , t h e F i s h e r i e s O f f i c e r
c a r r i e d o u t a s u c c e s s f u l a n t i - c r o c o d i l e c a m p a i g n i n t h e n o r t h e r n p o r t i o n
o f t h i s l a k e w h e r e h e f o u n d 3 7 n e s t s o n K a c h w e k i r e I s l a n d ; s e v e n t e e n
o f t h e s e h a d a l r e a d y h a t c h e d o u t . 1 6 c r o c o d i l e s w e r e k i l l e d , a n d 5 4 3 e g g s
d e s t r o y e d . A s u b s e q u e n t p o i s o n i n g c a m p a i g n w a s n o t s u c c e s s f u l , a s
e v i d e n t l y t h e s a m e c r o c o d i l e s c o n s w n e d t o o m a n y b a i t s w h i c h t h e y t h e n
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(ii) Industry
348, Lake Kyoga.--Owing to a slump in the overseas market this
crocodile industry, which exported many thousands of skins in 1946, has
been virtualIy inactive. Relatively few crocodile skins were obtained,
and the total exported by reputable firms was about 3,000 skins only,
valti~ at appwximately £6,000 : whereas in 194-6, fishermen and others
had. been paid nearly £r0,000 in the Lake Kyoga region. At the end of
the year, however, there were signs of a revival. THe promotion of this
industry. apart from its aollar earning capacity, is of great economic
importanoe, as .no gi:I1-net fishery can develop in Lake Kyoga until the
numerous crocodiles have been substantially reduced. The percentage
of "buaon" skiml, and of otherwise valueless skins continues to. be high.
Due tQ an oversight, the Annual Report, 1946, Part II, omitted to
mention that inI')46 the preparation of crocodile skins for export had been
changed for the 'better from the <!ry to the wet salted process.
349. LaJu Albert.-Crocodile trapping in Lake Albert has not been
resurqed,. bu,t late in the year permission was accorded an applicant to
investigl!te ,the, potential~ties of th" Semliki River.
. , (iii) GetJeral
350.." ~1ZIIIi.Btiffalo.-In 19'1-6, it was reported from Busoga
thata.~lIeizedand overcame a buffalo.
'3Sr•• A C7tXot1ik Story.-Alao in 1946 wide publicity was given
to a story.:tlillt,SIw_'''~had been found in tlIe'stomach of. crocodile killed
iii BusOga; .. It·--_...... story, ;but in fact only Shs. 46 were found in
the beast-- . ·C',.- .;. , .. "' ." .. "
vomited. Experimental netting which was being carried out at the same
time came to an cnd suddenly when crocodiles damaged the nets beyond
reparr.
346. Lake Kachira.-The development of a successful fiShing industry
in Lake Kachira is at present impossible owing to the abundance of
crocodiles. These elusive creatures are not often visible, though the
damage they do to the fishermens' nets is very real. It has not yet been
possible to take much remedial action., At the end of November the
Fisheries Officer killed three crocodiles and destroyed a nest containing
62 eggs; only a few other crocodiles were seen, and some old nests found.
One crocodile which was shot in the clear water at the northern end of
the lake was of the "button" type ; the others killed at the southern end
were of the "bullonless" variety_ The Fisheries Officer records that the
"bullon" type example was easily distinguished by colour, greatly·
protruding back and neck armour and on top of head, and horizontally
rectangular belly scales. as compared with the vertical belly scale of the
"buttonless" type.
347. Lak Nabugaho.-There is no doubt that a few' crocodiles still
remain to pollute this erstwhile holiday resort. •
•
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(C) Angling
TROUT
360. (i) Brown Trout.-A few more brown trout of ! lb. to It lbs.
weightJ1ave been caught in the Ruimi (or Dwimi) river of the Toro District
Up till now only experimental fishing has been permit1;ed in this river,
but as most anglers who have visited it have achieved a considerable
measure of success, it was decided to open its waters for trou~ fishing.
This was effected under the provisions of Legal Notice No. 243, published
in DeceyPber, since when only those possessing the requisite trout licence
are allowed to fish. No restriction has been placed on the type of lure
which may be used.
361. (ii) Rainbow Trout--{a) Bukwa River.-Reports received at
the end of the year indicated that the fishing in the Bukwa had much
improved, and many fish were being taken weighing from I lb. to .t lbs.
weight. The supply of crabs seems to be extraordinarily plentiful, as the
stpmach contents of a number of fish examined consisted mainly of these
crustaceans, in fact, four stomachs contained a total of 16 crabs.
362. (b) Suam River.-Reports indicate there are plenty of fish,
though generally of small size.
363. (e) Siti River.-There has been more than one attempt to
discover what has happened to the '943 introduction (see para. 3,6,
Part II, '946). A report received from some Mbale anglers indicated that
there was not a trout left in the river, conditions were generally adverse;
immediately below the point of introduction is a gorge with a series of
steep falls, while Dot far above the point of introduction are more falls
movement. -The species of fish concerned-the kisinja or barbel, Barbus
altianaJis raddiffei-onee the barrage has been constructed, will no longer
be able to move from the Nile into Lake Victoria. The question for
consideration was whether it will be necessary to incorporate in the dam
a fish ladder to enable the barbel to move between the river and the lake.
It was, however, decided in view of the low economi€ value of this species,
the' heavy cost involved, and the large water requirements of a fish ladder,
that its provision is unnecessary.
359. Visit of Mr. Sehwart:;:.~Mr. Schwartz, a Palestine expert on
fish culture and fish farming, paid the Protectorate a brief visit in March.
He Was not interested in the potentialities of small scale fish farming in
association with Uganda's vast swamp areas, the development of which
for fish culture by modified methods seems. inevitable-this was the view
of the Colonial Fisheries Adviser, Mr. C. F. Hickling, vide para. 309,
1946 Part II. Mr. Schwartz was only interested in localities in which
there are fast flowing, permanent rivers with sufficient fall to enable
requirements for fish ponds to be drawn off by gravity on to. conveniently
flat land. He concentrated on the area immediately east \'f Mt. Elgon
which he considered ideal, but what Uganda needs is not commercial fish
farming on Palestinian lines, but the development of a small type of fish
pond, stocked with suitable indigenous species, which c~n be simply
constructed and maintained on small holdings.
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369. Nile Perch or Mputa-Lates albertianus.-A report received
from an angler who has consistently fished around Butiaba for many years,
records that during 1946-47 although he was out only a few times he
always managed to get a few small Nile pereh with an occasional 50 lbs.-
100 lbs. fish. He emphasised that the fishing in the Butiaba area has
deterl~rated greatly since '939, which was his record year, and at the end
of which year the fish were found to be very foul and covered with lice.
He suggests that the Butiaba waters may have become so infected with
lice that the Nile perch were forced to migrate. This fisherman further
records th~t during the last year or two all the fish he has caught in the
same locality have been clean, from which he concludes the area is once
again clean, so it is hoped that the fish will become more plentiful there.
370. Reports of the occurrence of the Nile perch in the Aswa (or
Moro~o) river in the vicinity of the Lira-Kitgum road bridge have been
mvestlgated, .and it has been established without doubt that small examples
of thiS sportmg fish are found in these waters. The Ogur of the Aswa is,
however, the Bagrus docmac, which elsewhere in Lango is called Obanga.
371. Ripon Falls Barbel.-With the advent of a grFater volume of
water the barbel fishing below the Ripon Falls, as well as at the Owen
Falls, has improved considerably. This same barbel also occurs seasonally
at Entebbe, and one enthusiast using a hand line caught oyer two hundred
dunng the year from the steamer pier, the largest weighing '3k lbs.
. 372. Tilapia variabili<.-Angling for Tilapia variabilis above the
Ripon Falls at Jinja is as popular as ever. The extent of catches fluctuates
considerably according to season.
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